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Z U L 
D I B E C C T O y Y A D M I N I S T B A C I O N 
• T A E S Q U I N A A N E P T U 
Í É M i l 
f 
J P l T ' O C i O S C Í O S Í J 2 _ « 3 0 X " Í ^ > C Í C f > H : 
12 meses ?21-20 oro 
b id $11-00 „ 
S id, • f 6-00 „ 
ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a félarína 
Con esta fecha he nombrado al señor 
D . Eleuterio Rodríguez agente del 
DIARIO DE LA MARINA, en Zuloeta, 
quien efectuará el cobro desde 19 de 
Octubre último, y con él se entende-
ráu en lo sucesivo los señoies suscrip-
tores de este periódico en dicha locali-
dad. 
Habana 2 de Noviembre de 1003.. 
El Á-dmiiiistrador, 
.1. M. V I L L A V L R D E . 
E N V A L E N C I A 
Madrid, Noviembre / • ¿ . - - A n o c h e 
lian ocurrido nuevos disturbios en 
Valencia con motivo de las luchas i n -
terminables entre los partidarios de 
Blasco Ibáñez y los de Soriano. 
La Guardia Civil hizo algunos dis-
paros al aire para disolver los grupos 
formados por los revoltosos. 
L A S I T U A C I O N 
Con t inúa la efervescencia pol í t ica. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, s eñor Vil laverde, niega que 
por ahora piense en plantear ante 
S. M , la cuest ión de confianza. 
Se dice que el debate pendiente en 
el Congreso t e r m i n a r á por una pro-
posición de confianza á t in de explo-
rar el estado de la mayor ía . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas ú, ;>:5.70. 
í I 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
EL T R A T A D O E N L A C A M A R A s 
Washington, Noviembre i,?.—IMr. 
Payue, presidente de la Comisión de 
Medios y Arbi t r ios , ha presentado 
hoy en la C á m a r a de Representantes 
un proyecto de ley relativo tí la apro-
bación é inmediato planteamiento del 
Tratado de Reciprocidad con Cuba. 
Dicho proyecto de ley ha sido some-
t ido a l estudio de la citada Comisión, 
cuyo Presidente ha manifestado que 
esperaba poder devolverlo m a ñ a n a á 
la Cámara , debidamente informado. 
R E I V I N D I C A C I O N 
D E U N DERECHO 
En el proj'ecto de ley, que es re la t i -
vamente breve, se ratifica la reclama-
ción al derecho que asiste á la C á m a -
ra de Representantes para intervenir 
en todos los asuntos que se relacionan 
con la legislación fiscal y las rentas de 
la Repúbl ica . 
P A R A SANTO DOMINGO 
Nueva Orleans, Noviembre l ^ . - H a 
za.-pado de este puerto, con dirección 
á Santo Domingo, el crucero i tal iano 
Ligur ia . 
P R O H I B I C I O N 
QUE D A QUE PENSAR 
Berlín, Novicinbrc 12.—Se ha pro-
hibido al especialista O r t h , que ope-
r ó al Emperador Guil lermo, que ex-
plique el caso ante la Sociedad Módi-
ca de esta capital. 
CONSISTORIO PUBLICO 
Roma, Noviembre 12.-Hoy ha cele-
brado S. S. el Papa, su pr imer Causis-
torio Públ ico , revistiendo el acto gran 
pompa y esplendor; asistieron al mis-
mo cinco Cardenales, entre los cuales 
Isla ¿e Cnla.i 
12 meses «15-00 plata 
6 id. $ *-00 id. 
3 id. f 4-00 í<t H a i m 
12 meses $11-00 oUba 
G id. |7-00 íi. 
3 id- f'3-75 id 
figuraba Monseñor Merry del Val, con 
birretes rojos. 
L A H U E L G A 
Madrid, Noviembre ¿2 .—La huelga 
de los mineros de Rio T in to , ha per-
dido algo de su p r imi t i vo aspecto ame-
nazádor . 
L A S I T U A C I O N EX S A N T A N D E R 
Con t inúan las tropas patrullando 
las calles. 
A R M A S SECUESTRADAS 
Se han encontrado depós i tos de ar-
mas en las casas de varios obreros y 
se han hecho numerosas prisiones. 
INCENDIARIOS 
M I L I T A R M E N T E JUZGADOS 
Los incendiarios que pegaron fuego 
al Club Catól ico, s e r á n juzgados en 
consejo de guerra. 
EXODO 
Todas las familias acomodadas es-
t á n saliendo precipitadamente de la 
ciudad. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Noviembre 12. 
Centenes, á $4.75. 
Descuento papel comercial, 60 djv., 6 
por 100. 
Cambios sobra Londres, 60 dfv; ban-
queros. -X $4.79-45. 
Cambios sobra Londres A la vista, & 
$4.83-30. 
Cambios sobre París. 60 d[V, ban-jueros 
6 5 francos 23.1 [8. 
Idem sobre fíainhurgOj 60 d[v, ban-
queros, á 93.7[8. 
Bonos registra dé los Esti los Uni-
dos, 4 por 100. ox-interís, ,1 110.3[4. 
Centrífugas en plaza. 3.3|1 ú 3.13|1(; cts. 
Centrífugas N"í 10, pol. 96,costo y Hite, 
2.11S cts. 
Mascabado. en plaza, á 3-5ilfi cts. 
Azíicar de miel, en plaza, á 3. i [10 cts. 
Manteca dol Oóste en tercerolas, $13-40. 
Harina patente Minnesota, á 4.70. 
J.ondi-es, Noviembre 12. 
Azúcar centrífuu'a, pol. 00, á 9s. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á Ss. M. 
A/.úcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s. <»<1. 
Consolidados ex-interés 87.1(2. 
Descuento. Banco Inglatena, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 89.1 [2. 
París, Noviembre 13. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 30 cuntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCAR CRUDO 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de (os importadores de Nueva 
York, suman boy 31,572 tonelas, con-
tra 19,932 ídem en igual fecha del año pa-
sado. 
CASA D E B E N E F I C E N C I A 
RELACION de laslimosnas recibidas en 
esta Casa de Beneficencia durante 
el mes de Octubre ppdo. 
SERVICIOS. 
El Sr. Matías Infanzón, dos carros para en-
tierros. 
EN ESPECIES 
El Sr. Daniel de la Fé, Inspector del Merca-
do de Tacón, 108 libras de pan decomisado. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata. 
El Sr. Antonio G. de Mendoza.. , 
The Monrroe Commercial Co. 
El Sr. Josó Sarrá 
El Sr. Pbro. I . Piña 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Anselmo López y Oí. 
Los Sres. L. M. Ruiz y C?... 
Los Sres. Luciano Ruiz y C; 
Los Sres F. Gamba y Cí 
Los Sres. Qnesada Pérez y.Cp.. 
Los Sres. BalcelIsyC; 
Los Sres. H. Upman y Cí 
Los Sres. Oliver Bellsoloy y Cí 
















Habana, Noviembre 10 de 1903. 
El Director, 
Dr. Sánchez Agramonte. 
Kos propuso un fabricante unas camas metá l i cas para los 
recién nacidos y las hallamos tan cómodas y fuertes, que or-
denamos una buena cantidad de ellas como prueba. Entera-
mente construidas de hierro, inquebrantableg y sumamente 
aseadas, tienen una gran ventaja; son plegadizas y fácilmen-
te trasladadas de un lugar á otro. Sirven perfectamente has-
ta que la criatura tenga cuatro 6 cinco años de edad. 
P r e c i o $ 8 o r o a m e r i c a n o 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
26- INv 
© c t i a b r e 2 3 . 
N A C I 3 I LENTOS. 
DISTRITO nl'iv: 
3 varones blancos legítimos. 
I varón blaiuo natural. 
DISTRITO OESTE: 
•1 varones blancos legátinios. 
1 hembra blanca legítima. * 
1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Ana Formlndez, 3 meses. Habana, Mer-
caderes 1. Bronquitis. 
Jos'* González, 73 años, Habana, Be-
lascoaín 5. Cirrosis hepática. 
Francisco Tiant, 57 años, Guamutas, 
Trocadero 40. Traumatismo accidental. 
DISTRITO SUR: 
Mercedes Boza. 23 años. Ceiba del Agua 
Figuras 6. Tuberculosis pulmonar. 
Nieves Delgado, G0 años, Habana, Ce-
rrada del Paseo (5.. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Amada García, 35 años, Habana, San 
Miguel 283. Meninge encefalitis. 
Crescencia Achón, 80 años, Cantón, A. 
Misericordia. Parálisis. 
Bonifacio Rodríguez', Gl años, Ca.sa 
Blanca, La Purísima, OclUsióu intes-
tinal. 
Jos?ta Váidas, 85 años, Habana, Ce-





O c t u b r e 2 4 -
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
I id. id. natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 id. id. natural. 
DISTRITO OIOSTE: 
I varón blanco legítimo. 
1 hembra id. id. 
M A T i U M O N I O S . 
DISTRITO ESTE: 
Juan Fontán rglesias, con Sixta Novon 
Socarras, blancos. 
Francisco Suins de Calahorra, con Saha-
ra Alvarez Vaidís, negros. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR: 
María Muñíz, 28 años, Habana, Amis-
tad 95, Paqu i meningitis, 
Alejandro Fabia, 35 años, Habana. 
Lealtad 121. Cirrosis alcohólica. 
José María de Ozón, 63 años, Fspaña, 
Corrales 85. Carcicioma.. 
Emilio Xiques, 10 años, Habam , Min -
nque77. Apendicitis. 
DISTRITO ESTE: 
Clara Acosta, Ütí años, Habana, Ville-
gas 70. Hipertroliadel corazón. 
DISTRITO OESTE: 
María (Jarcia, 22 meses. Habana, San 
Josó ¡55. Meningitis. 
Salomé Pérez, 2 años, Habana, Vapor 
45. Escarlatina. 
Caridad Vargas, 38 años. Recreo, Sa-
lud l l (! . Tuberculosis pulmonar. 
Concepción Bonilla, GU años, Sevilla, 
Lu.vanó. Arterio-esclerosis. 
.José Casas, G3 años, Barcelona, Asilo 
1 Ceriuftnltas. Arterio-esclerosis. 
Carmen Fuerte, 5 años, Habana, Es-
trella 180. Meningitis. . 





Aspecto de la Plaza 
Noviembre 12 de 1903. 
Azúcares.—El mercado sigue quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y alguna variación en 
los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 drv . 20.^4 20.3Í8 
" 60div . I9.l[2 19.5[8 
París, 3díV . 6.1(4 6.3^ 
Hamburgo, 3 d[V . 4.5i8 4.3i4 
Estados Unidos 3 d(V 10.il4 10.3(8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 d[V. 20.1(2 20.1(4 
Dio. papel co mercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.— Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1(4 á 10.3(8. 
Plata americana . 10.1(4 á 10.3(8. 
Plata española . 70. á 79.1(4. 
Valwes y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J ^ R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la la!» 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 á 79K 
Oreenbacks contra oro espaüol IGV* á 103i 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h ipotecar ias del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. a Id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarlen 
Id. I? id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1888 














Banco Españolde la isla de CiiDa 75 ü 755B 
Banco Agrícola 40 60 
Banco del Comercio... 26 30 
Compañía, de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 79 ?̂  80K 
Comoañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jüc.aro 985-$' 9S'x 
Compañía de Caminos de Hierro 
de"Matanzíis-1 Sabanilla 93% 97 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Raii-
fyay Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2^ 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricanaConsolidada,. 9 9}^ 
Compañía clsl Dique Flotante . 
Retí Telefónica de la Habana 90 
NueVa Fábrica dé Hielo 84 100 
Ferrocarril de Gibara á Holfjuín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 125 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 103 
. Habana 12 de Noviembre de 1903. 
NACIONAL DE CUBA 
CAMBIOS 
Banqnetos Comercio 
Londres, 3 djy 
,, fiü ri[v 
Pans, 3 d'iv 
Hamburgo, 3 ci[v...; 
V, 60d[v ; 
Estados Unidos, 3 d[v 
España si plaza y cantidad. 
Sdiv 
Descuento napel comeiciaí 
Greenbacks 















2% p 9K p 
21 >á pgD 
12 p, anual 
10>; p g P 
10 p.g P 
79^ p.g V 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 3 13[lt> arroba. 
Id.de miel, polarización 89 á 2J4 
V A L O R E S 
Fr.NDOS PUBLICO3. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en ia 
Habana 116'4 HC^ 
Id. id. iü. id. en el extranjero 1163-í 117 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102^ 102^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 102^ 103^ 
Id. 1! id. Ferrocarril de Cienfue-
gos m 115 117 
Id. 2i id.arTd 106 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caiharién 103 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElectnc C? 105 110 
• onos de la Compañía Cuban 
Central EaÜWay...... 99 101 
Id. líhípotecaderlá.Compañía de 
Gas Consolidada..... 5»7 99 
Id. 2í id. id. id. id 40% 41^ 
Id. convergidos id. id.:.'!.."¡..i .. 5̂ 60 
id. de fá- ^ i dft^}^ Guüario 80 
Jd.del Ferrctóttrtíi- fíe Gibara á 
Holffuín 95 P9 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación).... 75^ 7(j3j£ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 42 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Hananay Almacenes de Regla 
(Limitada) 79% 80 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 98 J¿ 98>¿ 
Compañía de Caminos de-Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 9634 07 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 112 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comuneŝ  42 45 
Compañía Cubana do Alumora-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9 9^ 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva F.lbrica de Hielo 82 86 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 25 30 
Habana. Nvbre. 12 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francíeco Ruz. 
3 3 0 ^ 3 G ) J S Í t S L 3 7 Í O C Í O 1 




J. P. M O K G A N & Co., NEW YORK CORRESPONDENT. 
Activo en Cuba $6,793,000.03 
Depósitos en Cuba §5,550,000.00 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Ctiéntas i oi-rirnfrs. Cobros por cuenta a<jenn. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Qv** de Pitorros. 
( o,i:-p¡'a ii Venta de f'alores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1939 1 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 12 
Almacén: 
50 tercerolas papas Halifax 43.12>̂  qt. 
iíOO i3 manteca Extra Sol A. H. $9.88 qt. 
200 i3 id. id. A. T. N. $10.38 qt. 
50 cí It. de 17 Ibs, Extra Sol §13.25 una. 
40 cí id. de 7 Ib. id. §13.75 qt. 
30 cí id. de 3 Ib. id. $14.75 qt. 
100 i3 id. compst! Competehoia T. N. f9-25. 
40 cí fresas La Gallega §4.75 una. 
25 i3 jamones Melocotón Pleran fl9.50 qt. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Nbre. 12 Prinz Joachim: Hamburgo. 
12 Jenny: Genova y esc. 
,, 12 Farmand: Halifax. 
„ 13 Mobila: Mobila. 
„ 14 La Normandic: Veracruz. 
16 Cataluña: Cádiz y escalas. 
„ 16 Orizaba: New York. 
„ 16 Havana: Veracruz y Proerreao. 
18 Morro Castlo: New York. 
„ 18 Gaditano: Liverpool y escalas. 
„ 19 Alfonso X I I I : Veracruz. 
i , 19 Gracia: Liverpool. 
„ 19 Olinda: New York. 
„ 20 \Vestfalia: Hamburgo y escalas. 
,, 20 Erna, Hamburgo, 
„ 21 Montgoraery, Amberes y e&calas. 
30 Conde Wifredo, Barcelona. 
. 8 Curityba, New York. 
10 Miguel Gallarfc, Barcelona. 
,, 17 Olinda, New York. 
SALDRAN 
Nbre 13 Prinz Joachulm, Veracruz. 
„ 13 México, New York. 
„ 15 La Normandie, Saint Nazairo. 
„ 16 Orizaba, Progreso y Veracruz. 
„ 17 Havana, New York. 
„ 19 Olinda, New York. 
20 Alfonn X I fl : Corufiay escalas. ' 
„ 26 Curityba. New York. 
Db'r 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 11: 
De New York, en 6 días vap. cubano Santiago 
de Cuba, cp. Cornehll, tnds. 1111, con car-
ga general, á L. V. Placé. 
Dia 12: 
De Miami y Cavo Hueso en 7 horas vp. ameri-
cano Miara!, cp. White, ton. 1741, coa car-
ga, correspandencia y 23 pasaros á Lawton 
Ohlids y Cp. 
De Puerto Rico y escalas en 8^ días vap. cu-
bano María Herrera, cap. Vaca, tons. 1925, 
con carga general, á Sobrinos de Herrera. 
SALIDOS. 
Dia 11 
Halifax vap. norsr. Veritas. 
Puerto Cabello, vap. cub. Cubana. 
Cienfuegos vap. alm. Helvetia. 
Dia 12 
Cayo Hueso y Miaml, vp. am. Miaml. 
Gulíport, berg. iug. Persia, 
M o 7 Í m i e n t o _ d e pasajeros 
LLEGADOS. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. america-
no Miami: 
Sres. C. A. Casanova—Sra. Robeit-.—B. Ma-
zón y Sra—Frank White y Sra—L. L. Ingalls 
—J. Andrade—A. V. Livesey—M. Casanova— 
Rodolfo y Rosa Ayala—Eloísa Fous—R. Avala 
—D. Pedroso y 3 de fam—Josefa García—Fre-
derick Suan—F. Vega. 
SALIDOS: 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. ame-
ricano Miami. 
Sres. E. O. Mayer—María Sodlano—Erntsfo 
Hernández—M. Heymann—H. C. Davis—J. H. 
Kcnt Pablo Blases José Jiménez—A. W. 
Pinkam A. J. Higgins F. Wilson—Fidel 
Lambarre—M. Kahle y 1 de fam. Maurice 
Jacob. 
Buques con registro abierto 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, porGalbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martiniquo, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo v 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galb&n 
y Cp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette, por G. Lawton 
Childs y Cp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vp. fran-
cés La Normandie, por Bridat, Montros y 
Comp. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami, por G. 
" Lawton Childs y Cp. 
18 j3 tabaco t-n rr~.r. a 
10 pacas idem. 
44 pp. vino. 
Puerto Cabello, vp. cub. Santiago de Cuba, por 
L. V. Placé. 
En lastre. 
Cienfuegos, vp. alm. Helvetia, pqr E. líeilbut. 
De tránsito. 
Halifax, vp. ngo. Veritas, por G. Lawton, 
Childs y Comp. 
En lastre. 
Gulfport, bergantín ing. Persia, por S. Prats 
En lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M K l l C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milam Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pin blos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
r - v 0 : 0 . o e s - t s t X s X a . 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Panta 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1747 78-1 Oc 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes re reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oc 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar, 108, esquina 
á Amargura. 
Haceu pag:os por el cable, fácil ¡tan 
cartas de c réd i to y giran letras 
•Á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva .Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa» 
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles. MilaUj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
C142H 15d-15 Ag 
J . 
(S. en C.̂  
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos de E». 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra la-
oendios. 
c 1183 156-1 Jl 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pae-
blos do España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
c1851 78-23 O 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el calle. 
o 1749 78-1 Oc 
y S o c i e d a d e s . 
FE 
ALMACENES DE REGLA (Lli.) 
CO M PA Ñ1A 1 lSr T E K N A C ION A L 
A partir del dia 15 del corriente se pondrán 
en vigor nuevos il inerarios generales do trenes, 
los cuales solo modiflean ligeramente los que 
ligen. 
Los nuevos itinerarios están lijados al públi-
co en todas la estaciones y dependencias de la 
Com panía. 
Habana 6 de Noviembre de 1903. 
El Administrador Oenral, 
ROBERT M. OBil. 
c 2010 5-11 
BANCO ESPAÑOL DE LA [SLA DE COBA 
Negociado de Ayuii tani iento. 
P L U M A S DE A G U A 
Tercer Triinestre de 1903. 
Ü I / T I M O A V I S O 
Se bace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, ven«ido el plazo que se les conce-
dió, según anuncio publicado con fecha 21 de 
Octubre último, para el pa^o sin recargo do 
los recibos del tercer trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso prevenidas, por conduc-
to de los inquilinos, á fin-de que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del Estable-
cimiento, calle de Aguiar números 81 y 33, de 
die? de la mañana á tres de la tarde, en el tér-
mino de tres días hábiles, que term'nH-ii? • ! 
dia 15 del presente mes; adyirtíéndbleS que 
desde el vencimiento aol exnresado pla/Oj 
quedan incurso los que no hayan llenado 
ese requisito, en el recargo del cinco por cier.-
to sobre el importe total del reciboj^aí ̂ vir^ud 
de lo dispuesto en el artículo 16 de la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana, 10 de Novicmbie de 1003. 
El Directoc, 
lí. dnlbin. 
Publíquese: El Alcalde Presidente, 
Dr Jiutn l U r F a r r i l 
C—2009 5-11 
tata de la Exuosición llniveml fle San 
Lonis (Cutía). 
De orden del Sr. Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, Presidente de esta Jun-
ta y de acuerdo con lo que previene la base 3í 
letra (c) del Reglamento general de aquella 
Exposición, se hace saber, que los interesados 
que deseen remitir sus obras de arte, de la na -
turaleza y productos manufacturados que no 
se encuentren clasificados en dicho Reglamen-
to, para que se exhiban en los Edificios de la 
misma, deberán presenta i- sus solicitudes an-
tes del dia 1" del próximo mes de Diciembre 
en la Secretaría de la referida Junta, expre-
sando en ellas el espacio que desean obtener 
paraaauel objeto y acompañados de un plano 
dibujado en una escala de de pulgada ingle-
sa á un \ ió con expresión de la altura del fren-
te y el total contorno. 
Además se hace saber que con arreglo á la 
base 4í letra (d) del mismo Reglamento los in-
dividuos, asociaciones ó corporaciones que 
deseen obtener concesiones especiales para su 
exhibiciones en los Edificios de la Exposición, 
deberán presentar también sus solicitudes an-
tes de aquella fecha y bajo las mismas condi-
ciones, en la Secretaría de esta Junta, en la 
cual se facilitará un ejemplar del citado Re-
glamento á todo el que lo solicite. 
Habana, Noviembre 4 de 1903. 
El Secretario, 
Serafín Sáenz Yáñez. 
C—1979 9-6 
. A - - V I J S 0 5 
En el DIARIO DE LA MARINA de fecha 11 
del presente, aparece un comunicado donde 
D. Pedro Nolasco Boyles. revoca el poder que 
tenía conferido al que suscribe para adminis-
trar, he de hacer publico que jamás he admi-
nistrado sus intereses, los que ñu-.ron adminis-
trados por el primo del Sr. Boyles D. Joaquín 
de la Bárcena y García, según poder especial 
que le dió con este objeto, y no habiendo re-
nunciado el referido Boyles al poder general 
que le tengo dado, desde este día queda revo-
cado notarla] mente. 
Habana 11 de Noviembre de 1933.—José Prie-
to Traviesa. 11591 4-12 
ANUNCIO.—Departamento de Obras PíT 
blloas.—Licitación oara la construcción de un 
puente de acero, soore el rio "Naranjo" en la 
carretera de Santiago de Cuba á San Luis.—Je-
fatura del Distrito de Santiago de Cuba.—Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Noviembre 
de 1903 se recibirán en estaiOficIna, calle Enra-
madas alta número 20, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del citado puen-
te.—Las proposiciones serán abiertas y leidas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—JUAN 
M. PORTUONDO.—Ingeniero Jefe. 
C-1972 alt 6-5 
Pongo en conocimiento del público en gene-
ral que por escritura del día 9 de los corrientes 
ante el rlotario Ldo. José de los Angeles Pere-
ra y León,he revocado al Sr.Josó Prieto y Tra-
viesa el poder que le tenía conferido ante Don 
Carlos Laurent en 17 de Octubre de 1893. 
Habana, Noviembre 9 de 1903.—Pedro Nolas-
co Boyles. 11604 4-10 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . TA BOA OET.A 
Aplicándola como indica el método que 
acompaña, quita en el acto ol más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
De ven ta en todas las boticas de la Isl(* 
Mase así: Oioiitalina de Tatoato. 
L0675 2G-21 
D I A R I O D E L i A M A R I N A — M i c i é a de l a m m n a . — ^ o v ^ m b r e ^ de l y i r á . 
m m [ i pi 
La posibilidad de que desapa-
rezca la Secretaría de Agricultu-
ra, en el juego de cubiletes de al-
gún cacique más 6 menos audaz, 
ha causado pt^imo efecto en casi 
toda la prensa, que claramente 
demuestra ra disgasto por orí in-
creíble desenfado de los que pre-
tenden convertir la función le-
gislativa en instrumento de sus 
conveniencias y de sus pasiones. 
E l Nuevo País, El Mtmdú y La 
Discusión condenan ese propósito 
del político de la situación actual 
que mejor encarna las corrupte-
las y los vicios del parlamenta-
rismo de bajo vuelo. Y esto de-
muestra que tales desplantes no 
responden á ningún interés ge-
neral, sino á un fin personalísimo, 
que naturalmente no encuentra 
eco ni en la prensa nacionalista 
ni en la moderada, y que si al-
guna defensa merece es tan sólo 
la muy triste de reconocer que 
habrá en ellor en efecto, móviles 
bastardos, pero que los demás 
políticos no proceden por estí-
mulos mucho más puros. 
No es concebible que por nin-
gún motivo, y mucho menos por 
las cabalas de un incipiente eaci-
quismo, se suprima la Secretaría 
de Agricultura en un país como 
este, que tiene la riqueza agríco-
la por baso única de su organiza-
ción económica. Por causas com-
plejas ha llevado hasta hoy ese 
Departamento unaexistencia pre-
caria; pero esto no quiere decir 
en modo alguno que na esté lla-
mado á reivindicar su legítima 
preponderancia, que habrá de ser 
tan írrande. si la Isla se levanta 
de su postración y domina las 
dificultades con que hoy luchar 
como msigniíicante- sería si este 
pueblo rodase al desastre, según 
parecen vaticinar los que desde 
ahora, y adelantándose á los acon-
tecimientos, quieren suprimir la 
mencionada Secretaría. 
Hay, por tanto, en perspectiva 
un doble peligro: el de que caiga 
la Secretaría de Agricultura, y el 
de que se imponga el caciquismo 
de Cienfuegos, tan indiferente de 
que aquí íü^-a ó no desarrollo 
agrícola, como interesado en apo-
derarse de los resortes de la Ad-
ministración de Justicia. La pros-
peridad de los campos y la sal-
vación de nuestros sufridos agri-
cultores es cosa baladí, á la cual 
no han dedicado un sólo minuto 
esos Senadores que ahora se des-
viven por hacer leyes precisas y 
claras, con vistas, por supuesto, 
al respectivo bufete; pero en cam-
bio, los resentimientos del caci-
que local, desvanecido por su 
inesperado encumbramiento, y el 
no disimulado propósito de apre-
tar las mallas de la red política 
en provecho personal, son asun-
tos de gran monta que deben me-
recer al Congreso todo el tiempo 
que debió emple?.r en resolver los 
grandes problemas económicos 
que apremian, con amenaza de 
muerte, al país entero. 
Todo ello está bien claro y bien 
patente ante la pública opinión. 
Es el caciquismo que renace, des-
cocado y audaz, sin tomarse ni 
•quiera el trabajo de cubrir sus 
apetitos con velo de hipocresía ó 
de disimulo. Le estorba un Se-
cretario, y va derecho á suprimir-
lo, dándosele un ardite que se 
trasluzca el bajo motivo de su 
cgnducta. La opinión le impor-
ta poco; el bien parecer menos; 
el aprecio de las personas refle-
xivas y dignas le tiene sin cuida-
do. Va3ra él adelante con sus 
encasillados y con su acapara-
miento de nóminas que distribuir 
como premio al resellamiento y 
á la corrupción política, y que 
trinen los hacendados y que se 
las compongan como puedan los 
agricultores. 
Y es lo más peregrino que aun 
suelen los que así proceden ha-
blar en sentido de abominación 
de las prácticas coloniales, cuan-
do son ellos los que copian ser-
vilmente, no lo bueno, sino lo 
malo que la colonia contenía. Se 
tronó contra los empleados inúti-
les y excesivos de los gobiernos 
españoles, y la burocracia actual 
está desplegando un lujo de fun-
cionariosjamás conocido en Cuba. 
Se quiso huir del sistema parla-
mentario, y no hay día en que 
las Cámaras no se conviertan en 
un parlamento de la peor especie. 
Se abominó del caciquismo colo-
nial, y los caciques de hoy ame-
nazan imponerse al Gobierno^ al 
Congreso y al país. 
Sensible sería que tales ten-
dencias prosperasen, no sólo por 
el desprecio que significaría para 
el país productor la supresión de 
la Secretaría de Agricultura, si-
no también por los estragos que 
causaría el crecimiento y auge 
del caciquismo, mucho más in-
moral, mucho más perturbador, 
mucho más ocasionado á degra-
dar al pueblo que la misma lote-
ría, la cual nunca podría condu-
cir á los extremos de corrupción, 
escepticismo y desaliento á que 
conduce ese poder personal, 
irrresponsable y repulsivo, origen 
de toda clase de injusticias, de 
arbitrariedades y de atropellos. 
D E S D E W M l s f Ó i 
7 de Noviembre. 
Los separatistas de Panamá han "ba-
tido el record" en América, de las re-
voluciones rápidas y moderadas. En 
Rusia, cuando se suprimió el czar Pa-
blo; en Servia^ en la reciente trajedia 
de Alejandro y Draga; en Turquía y en 
Peraia, con los golpes tramados en los 
serrallos, se ha procedido con mucha 
prontitud; pero ha habido sangre. E l 
pueblo del Istmo puede jactarse de ha-
ber pasado "en horas veinticuatro" de 
la condición de Departamento colom-
biano á la categoría de república inde-
pendiente, sin desgracias personales. 
"Bien cortado, hijo mío—cuentan 
que d\jo Catalina de Médicis á Carlos 
I X , al dia siguiente de la San Bartolo-
mé—pero, ahora, hay que coser. "Se 
espera, aquí, que la nueva repúbl ica 
eos» bien, guiada por los Estados Uni-
dos. No son estos los autores de la re-
volución, según la gente oficiosa; y na-
da más cierto... técnicamente. La han 
hecho los panamenses; pero, á sabien-
das, de que no les faltarla el apoyo mo-
r a l de esta nación, y un apoyo moral 
tan eficaz y expresivo que cruza la fron-
tera del apoyo material. A l Presidente 
Eoosevelt le ha íaltado tiempo.para re-
conocer la república infinite; y no sin 
p ausibilidad, puesto que, apenas dió 
el primer vagido, la acató la población 
eluteradel Istmo. El gobierno de Bogo-
tá ¿no tenía derecho siquiera, á la cor-
tesía de un novenario? 
Creo que sí; á lo que no tiene dere-
cho es á la simpatía de los espectadores 
Pudo haberse entendido con los Esta-
dos Unidos para que se hiciera el canal 
y obtener el beneficio que le correspon-
diera en el negocio. Ahora ese benefi-
cio será para la república del Istmo; la 
cual, dispuesta, como está, á aceptar la 
Enmienda Platt, tendrá el canal, y ade-
más, una seguridad contra las agresio-
nes exteriores y los disturbios interio-
res. Ante tales ventajas, es probable 
que, cuando, en el porvenir, las pro-
vincias colombianas vecinas del Istmo, 
no estén á gusto con el gobierno de Bo-
gotá, intenten anexarse á la república 
de Panamá. 
En Europa, á juzgar por los despa-
chos recibidos hasta ahora, no se ve con 
desagrado la revolución realizada ni 
inspira enojo la conducta de los Esta-
dos Unidos. Si á estos se les suscitasen 
dificultades, ahora, no habría canal ó 
tardar ía en haberlo; y lo que se quiere 
es que lo haya, porque el comercio lo 
necesita. Pero, cuando esté abierto ó 
acaso antes, las grandes potencias ma-
rí t imas procurarán ocupar posiciones á 
uuo y otro lado del Istmo. 
x r . z. 
El F e m í l Central 
El próximo domingo, 15, co-
menzará el servicio diario y d i -
recto del Ferrocarril Central en-
tre la Habana y Santiago de 
Cuba. 
A las nueve de la noche sal-
drá de la estación de Villanueva 
el tren que inaugura este servi-
cio, que llegará á la capital de 
Oriente el lunes á las diez de la 
noche, es decir que solo se eni. 
picará en el viaje veinticincü 
horas. 
Además de esto, que resulta 
una gran ventaja, no fendrájpt los 
pasajeros necesidad de hacer I03 
múltiples cambios de trenes qu0 
es costumb-re cuando se recorren 
largos trayectos por vías que per-
tenecen á distintas empresas. 
La del Ferrocarril Central ha 
llegado á un acuerdo con las otras 
y los pasajeros que se dirijan á la 
ciudad de Santiago llegarán á 
ella en los mismos carros que 
ocupen al salir de la Habana. 
Solo será cambiada, en Santa 
Clara, la locomotora y el carro de 
alijo. El resto del tren recorre-
rá todo el trayecto en la misma 
forma que sale de la estación de 
Villanueva 
Felicitamos á la Empresa del 
Ferrocarril Central por esta útil 
reforma y también á los que ne-
cesiten trasladarse á Oriente, por 
las ventajas que ella les reporta. 
R E L O J E S 
De bolsillo, pared y sobremesa hay 
cnanto se pida. 
CrouóiiK'tros l iorbol la , desde $4. 
Relojes de nikel para s e ñ o r a s y ca-. 
balleros, desde ^l-SO. 
Kclojes de pared, desde íjt-t. 
T a m b i é n bay magníf icos regulado-
res de colnmna niercnrial , propios 
para grandes salas, desde $20 á 2/50. 
Tenemos artistas relojeros para 
hacer toda clase de reparaciones por 
difíciles que parezcan, lo mismo en el 
reloj más barato que en el más caro, 
y su trabívjo grarantizado. 
J . B O R B O L L A 
COISPOSTELA 52 á 56 f. OBMPIA 61 
C-1994 8 Nb. 
E R I C E N O R A D O R D E V I D A ) 
P r e p a r a d o p o r e í F a r m a c é u t i c o T r é x i c x o l s . S o s t í e m e e l e q u i S l b r i o d e l a c e l u s a n e r v i o s a . 
Cura todas las anemias y todas las debilidades del CEREBRO, CORAZON, e s t ó m a g o y huesos.—SE H A L L A E N L A S P R I N C I P A L E S S. 6-8 
V a p o r e s d e t r a Y e s í a 5 
Compañía General Trasatlántica 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Cajo coBtrato posUl tm el Gobíerao Francés, 
L A N O R M A N D I E 
Capitán: Villeaumoras 




Eobre eT 15 de NOVIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La cargra se recibirá (micamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v oicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Par» comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos & su dispoaición en la Machi-
na un remolcador que lo» conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugrar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 80 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absiento del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina óuno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en ca&o de 
pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O X T K O S Y 
MERCADERES 35 
11620 9-6 
E L Y A P O E 
C a t a l u ñ a 
Capitán GARRIOA 
s a l d r á para VERACRUZ 
el 17 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antfes d« correrlas, sincuyb requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
M.. CALVO 
OFICIOS NUMERO 2S 
YAPOMS COMEOS ALEMES 
Tmsai ics 
V A P O R E S CORREOS 
k la tepÉa 
A N T E S D E 
AHTONIOJLOPEZ Y C? 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS. 
ealdrá nara 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á Jas 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso t v 
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Ottón, Bilbao y San Sebastiá.i. 
Los oilletea de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cayo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga A bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta un» 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Mjerooy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
Jos bultos de su equlpaje.so nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equípale que i o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N^OTA 86 a¿lvierte á los señores pasajeros 
\J x j \ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde laí doce á las trea de la tarde, pudiendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aarosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje »¡ae el declarado por 
el pasajero en el momento de pacar su billete 
en la C'nsa Consignataria. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
oiez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
COMPAM haieumesa americana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
M M replares y Mas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes. para la 
HABANA coa escala en AMBERESyMAVRE. 
J a Empresa admite igualmente car^a para 
Matén^as, Cárdenas, CienAiegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente pava ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3095 toneladas 
W e i t p b a K a 
Capitán M. ven Eampz 
Salió de Flamburgoy escalas el 30 de Octubre 
Y se espera en este puerto sobre el 20 de 
Noviembre. 
ENVIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1530 toneladas 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BTSMARCK, M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O É I A , BLUECHEE. y 
otros que hacen el servicio Remanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 1003 156 Jun. 1 
ID E 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Hamburgo directamente el 26 de 
Octubre y se espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la ísla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para omeritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con tíosbordo en Havre ó Hamburgoá 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IOEK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se faciliíau informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre elIo« 
-A— P o l o l a , y CD<^nc£L%> 
de Barcelona 
AVISA A r C O M N R C I O 
E l vapor español 
J U A N P O R G A S 
Oapitnn CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 
de Noviembre que saldrá para 
SANTIAGO DJE CUBA Y 
H A B A N A 








y Santo Dom i a (jo 
Habana 9 de Nbre. de 1903. 
C B L A ^ C H y Ca-
OFICIOS 20 
C2006 20-10 Nv 
'a H a i B r i f i s a l i 
(Hamtorg Awican Llne) 
El nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J O A C H I M 
Cap i t án O.Lotze 
saldrá direetamente para 
" V e » x r € i o : i r u . z s 
sobre el 13 de Noviembre. 
PRECIOS D E P A S A J E 
En primera Cámara f2'>-00 
Ida y vuelta ^ ¿15-00 
En tercera Cámara $12-00 
ETT MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su •qnipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De m&s pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 6 4 
C 1971 g-4 Ot 
W a r d L i n e 
N U E V A L I N E A 
d o " V s t x a o i r e s O o i r i - o o s » 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(IIatnh"rg Amt-rican Line/ 
P A R A L A COEUgA, H A V R E Y HAMBUHSQ 
Faldrá sobre el Io. de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z J O A C H I M 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quiene s ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en loe 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa i • g r.erol y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo, a elección de la Empresa. 
Pasaje en o** p a r a la Corufia $29-30 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Pare vais pormenores y datos eobre fletes y pasajes acódase al agente 
Enrique Heilbut 
Coi-reo Ahartudo 729. Cable: H E I L B U T . Han J y nució 64, H A B A N A , 
C-í 51 1 NT 
N E W Y O K K 
A N O 
CUBA M A l I i 
BTEAMSniP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i 
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—3IéJ i co. 
Saliendo nara New York los martes á las 
10 a. m., les sábados á la una p. m. y los lunes 
á los 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Nov. 14 
Orizaba Progr". y Veracruz... — 16 
Havana New York. — 17 
Morro Castle. New York — 21 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 23 
Visilancia New York — 24 
México New York — 28 
1 lavara Proeref y Veracruz. — 80 
Orizaba New York Dic 1". . 
Ke expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios como sigue: 
En lídase f25-00 oro americano 
En intermedio S14-00 oro americano 
Ida y vuelta. $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra'v isía en menos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias & los 
pasajeros, teniendo la Comnañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dor. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnioo. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Aaentea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pusrtca de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
T8r ha establecido una oñeina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
F U f i T E S 
La carga se recioe solamente La víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla^ 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pasrar sus fletesadelantatlos. 
Los ordenanzas de Aduanas requieren ano 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V, Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para más Dormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 73 
c non n 
SOUTHERN PACIFIC 
tona New Ortos ú m ú \ $ line 
ROUTL 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION da 
precios siguiente: 
De la Halana á Mira Orleans 
Primera clase, ida Í20.0O 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segucdo clase, ida „ $15.00 
Entrepuente, id „ $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de Io§ 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n! 1 en la United States Stan-
dard Asotiation, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los petfecciona-
mieutos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1928 1 Nv 
JE31 ^ T v a / E D o r 
H A V A N A " 
saldrá para 
N E W Y O R K 
el martes 17 Noviembre íi las lO a. 
Primera c lase . . . $30 oro Jm9 
Intermedia S15 i d . 
Z a l d o SL C O . 
m í6 í u . 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sin 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase álas Oflcinaa dft 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
e 1925 INv 
V A P O R " Á L A V A " 
Capi t án Emil io Ortube. 
Saldrá de este piierto los martep ó> las seis 
de la tarxte peu-a . 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAO (JA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua J Pasaje en lí | 7.03 
y vice-versa J Idem en 3?.,.... $ 3.50 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías j 59 )F 
De llábana á Caibaricn í Pasaje en U. |10.t33 
y vice-versa. | Idem en 3? $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 cts. 
Mercaderías 50 ota 
Tabaco de Caibarién y Sogua á Habana ü cts. 
tercio. 
(El carburo pafifa como mercancía.) 
CáE&A GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira.... 4 f0.53 
... Caguagos 0.63 
... Cruces y Lajas „ 0.65 
... Santa Clara 0.8O 
... Esperanza y Rodas...̂  0.83 
Para más iu ío rmes dir igirse á sus 
armadores, C U B A 120. 
Hermanos Ztilneta u Gámiz. 
c 1950 1 Nv 
C-2011 &-11 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Joscph Lallande, 
Agento General 
J . AV. Piauagan, 
Sub-Apentv Gener»! 
Obispo D''21- Tcttíou 456, 
C1803 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San lanado 
3 6 y 3 S 
COSTA NORTB 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ » 





Guadiana, (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d í a s 4 , 1 2 , 19 y 2G 
de cada mes á las diez y media déla noche 
ragresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá cargra en el muelle de Luz, la vía-
pera y el dia de salida. 
COSTA SUR 
E l rrrpor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colomu, 
Punta de Cartas, 
Hailén y Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
álas siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos loe martes á las seia de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la ea-
tacióu de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á esto vapor en 
los transportes de Coloma para el meiojr servi-
cio con Pinar del K10. 
DE 
sobrinos de m m u 
S. eu C. 
EL VAPOR — 
M o r i e r a 
CAPITAN 
DON JOSE V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 15 de Noviembr* 






Caimanera, ((¿i iantáuamo 
y Sautiago do Cuba, 
Admite carga hasta las 5 de la tarde dal 
día anterior á la salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de 1» 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) poreJ 
mismo precio del pasaje marítimo. 
COSME 1)E HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAiiüA I CAIBARIBX 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana t i Sagua y viceversa 
Pasaje en l i J „ | 7-03 
Id. en 3f ^ _ í 3-50 
Víveres, ferretería» loza, petróleos. MJ 
Mercancías. M i 
De Habana á Caibari<íu y r icevers» 
FAsaje en 11 _ _ fio-6* 
Id. en 3i I Wg 
Víveres, lerretería, loza, petróleo. O-** 
Mercancía. _ 0-5J 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagrua & Habana, 
centavos tereto. 
£1 Carburo paga como mercancía. 
Cana General aFlste CoítííI} 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmira f IwJ 
„ Caguaguas * ^ 5 
„ Cruces y Lajas • ̂ TOÍI 
,'. Santa ClaVá. f g j g 
„ Esperanza • i i 
„ Roda* 3 ̂ r a i 
Para más intorme» dirigirse á »us arm»** 
SAN PEDRO i . ^.QQ 
c 1761 '8 1 ^ 
1 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la, m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 13 d e 1 9 0 3 . 
L A 
La Asamblea Provincia^ del 
Partido conservador de las Villas 
justifica de este modo, por medio 
de su órgano E l Republicano, de 
Santa Clara, sus censuras á la po-
lítica del Sr. Secretario de Esta-
do y Justicia: 
E l señor Zaldo, es por un lado Secre-
tario del Ejecutivo y por otro era 
n'iieinbro del Partido Republicano, 
0)(ligado como tal, no á colocar reco-
tiieudados de Méndez Capote, de Frias 
6 José Miguel Gómez, sino á llevar al 
Consejo de Secretarios los principios 
que defiende el Partido; no lo ha he-
cho así el señor Zaldo, que ha procedi-
do en asuntos delicadísimos conforme 
á su propio critei i j , y de ah í que, el 
partido, con sobrada razón, lo desauto-
riza y le niega su apoyo. 
Por otra parte, en la Habana, no 
existe constituida más que la Asamblea 
Municipal del Partido Eepublicano 
Conservador, y resulta que, los que de 
antaño constituían la ^Nacional del 
Partido Eepublicano, continúan dando 
instrucciones y resolviendo asuntos de 
importancia, como si fuesen los repre-
geutantes del nuevo Partido, cosa con 
la cual no ha estado conforme la Asam-
blea Provincial de las Villas. 
No puede ser más claro el caso. 
La Asamblea Provincial entiende 
que Zaldo no representa ya en el Ga-
binete al Partido Republicano y que la 
que fué Asamblea Nacional del Partido 
Republicano, no pueda abrogarse la 
representación del Partido Republica-
na Conservador, y acordó negar su 
apoyo al uno y protestar de la actitud 
de Tos otros, en uso de nn derecho que 
nadie puede discutirle. 
Eso es todo. 
Sentimos participárselo, pero el 
colega no convencerá á nadie, des-
pués de lo que todos sabemos, de 
que aquí se trata de principios. 
Por el mismo Presidente del 
Ejecutivo, en su úl t imo mensaje, 
nos consta que él gobierna con 
su política y no con la de tal ó 
cuál partido. Siendo esto así 
¿qué cargos se le pueden hacer 
al Sr. Zaldo porque no lleve al 
Consejo la suya, si de antema-
no sabe que no prevalecería, 
como no prevalece la de ninguno 
de sus compañeros? 
¿Es que el Sr. Zaldo faltó á al-
gún artículo del programa con-
servador, infringió algún dogma 
del partido? En ese caso el co-
lega debiera señalarla para con-
vencer al Secretario y obligarlo 
á salir de él ó dimitir . 
¿Es que, en efecto, la antigua 
Asamblea nacional del partido 
republicano ejerce dictadura so-
bre el Sr. Zaldo y continúa dán-
dole instrucciones contrarias á 
las que convienen á la Asamblea 
provincial de las Villas? 
Triste cosa sería; pero también 
hay que demostrarla, porque ni 
creemos al Secretario de Esta-
do y Justicia capaz de tolerar 
dictaduras, ni de imponerlas un 
organismo que de fado dejó de 
funcionar después de la fusión, y 
del cual no sabemos que n i cor-
porativa ni individualmente dé 
instrucciones á nadie n i resuel-
va asunto alguno de importancia. 
Claro está que á nosotros nada 
nos va ni nos viene en esta clase 
de pleitos. No obstante nos agra-
da la siceridad y en esta ocasión 
no nos parece muy sincera la 
Asamblea provincial conservado-
ra de las Villas. 
Hasta ahorar todo el funda-
mento para la antipatía que ins-
pira el Sr. Zaldo no pasa de su 
"brusquedad de carácter", que es 
1-a gran acusación que se le ha di-
rigido por el Sr. Frias. 
Y eso ¿vale la pena de tradu-
cirse en cuestión de principios?.... 
Hemos recibido la visita de un 
nuevo colega político y económi-
co, dirigido por el veterano escri-
tor don Diego C. Acevedo. 
Titúlase La Fusión y propóne-
se defender en la prensa el credo 
republicano conservador. 
De su artículo programa reco-
gemos los siguientes párrafos: 
Con motivo de la inauguración del 
monumento elevado en Clermont-Pe-
rrand á Vercingetorix, el vencedor y 
vencido de Julio César, pronunció Mr. 
Combes, Presidente del Consejo de M i -
nistros de Francia, una trascendental 
oración política, de la que extractamos 
este párrafo que se ajusta, como anillo 
al dedo, al sentimiento político á que 
debemos a justar nuestra marcha de go-
bierno. Dice Mr. Combes:—uLa Re-
pública es la casa de todo el mundo; el 
régimen protector de los derechos y de 
los intereses de todos y es un patrimo-
nio común de pensamientos, de aspi-
raciones y de necesidades." 
Tal parece, que al pronunciar tan 
razonadas frases, quiso Mr. Combes 
lanzarnos á través de los mares, toda 
la nomenclatura del programa político 
que nos es necesario, para fijar serena-
mente y sin tropiezos, el rumbo de 
nuestro derrotero social. 
Gemelos por ideas con el ministro 
francés, nosotros aspiramos desde es 
tas columnas, al establecimiento en 
nuestra Patria, de una República cu-
ya característica sea el orden. Orden 
para hacer los nombramientos de nue^ 
tra empleomanía por reconocida capa. 
cidad; orden para los egresos é ingrer 
sos en las arcas del Tesoro, tanto po-
importación como por exportación, 
contribuciones, tributos, etc, etc, ba-
rómetro infalible para la salubridad 
de los pueblos; órden para estudiar 
las necesidades de nuestros hacendados 
y proletarios^ órden en el nombramien-
to do nuestros Secretarios de Despacho 
Senadores, Representantes y M u n i c i -
pes; órden en la administración de 
Justicia; órden para las atenciones de 
nuestra enseñanza, agricultura, higie-
ne, industria, inmigración, comercio, 
etc. ,etc.; órden para evitar rozamien-
tos entre los cuerpos armados y el ele-
mento c iv i l j y órden, para que dentro 
del hermoso significado liberal de la 
entidad República, el mútuo respeto 
de la propiedad engendre un espíri tu 
de conservación, que termine por re-
dundar en un natural beneficio común. 
Ayer E l Liberal, órgano de los 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA El, 
REUMATISMO, 
POLOR EN LAS 
COYUNTURAS, 











PIDASE «I» I/IBRITO OCBSNXA ANOS DB ASOMBROSO ÉXITO. 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antes en Philadelphia) 
J A M E S F. B A L L A R D , ST. LOUIS, M O . , E, U . 08 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
radicales,- hoy La Fusión, órgano 
de los conservadores. 
Parece que nadie quiere que-
darse atrás. 
Eso es bueno» 
Nuestro cariñoso saludo al 
nuevo cofrade para quien desea-
mos todas las satisfacciones de la 
vida ministerial; que es la luna 
de miel del perfecto periodismo. 
- ir 
En la sección que este colega 
inaugura con el t í tulo de "Ac-
tualidades", leemos; 
Cuando se comenzó á susurrar lo de 
los impuestos, nuestro comercio creyó 
percibir en su horizonte la espantable 
sombra de Medusa y sólo se hablaba de 
protesta general, cierre general y de-
más generalidades de la negación. 
Pero comienzan á actuar los sellos y 
como de costumbre fuimos á tomar 
nuestro aperitivo de vermouth aMoll y 
Prat" que siempre nos costó diez cen-
tavos, al Café Europa. 
Y, efectivamente, fuimos uno de los 
primeros muertos del combate, pues 
sólo nos llevaron... 15 centavos ó sea 
un cincuenta por ciento más que antes, 
íi pesar de que la botella de á l i t ro 
de dicho vermouth, sólo paga dos centa-
vos de sello american money y el fabri-
canse no le ha subido el precio. 
¡Xumerizemos! 
La caja de Molí y Prat de doce bo-
teílas de íi l i tro, cuesta ocho pesos oro 
español^ ó sean diez pesos plata espa-
ñola. Cada l i tro da veinte copas y la 
caja doscientas cuarenta, que anterior-
mente á diez centavos, producía la bo-
tella dos pesos plata y la caja veinte y 
cuatro! 
Y ahora sólo pagando 2 i centavos 
oro americano de sello las doce bote-
llas y cobrando á 15 centavos la copa, 
todavía da un aumento á la anterior 
fabulosa ganancia de un 50 por ciento; 
esto es, de 70 centavos por litro, 8 pe-
sos plata más de la brillauto ganancia 
de antes del impuesto.-
Por lo que la espantable sombra de 
Medusa, origen de terrores, protestas, 
carreras en pelo y cabildeos, ha resul-
tado una acariciadora y amante Danae 
que reparte su l luvia de oro en los bol-
sillos de los expendedores de bebidas 
al dolall. 
•Meditemos! 
Pues poco hay que meditar pa-
ra comprender que el detallista 
no obtendría esa ganancia si á¡ 
ello no le obligase el Reglamen-
to, contra el cual fué el primero 
en protestar. 
Si la divisibilidad del sello 
permitiese aplicar á cada copa de 
Molí y Prat la fracción destina-
da á cubrir matemáticamen.te los 
24 centavos oro americano im-
puestos por la ley á, las 12-bote-
llas, como el detallista quería, nô  
ganaría ahora ese 50 por ciento 
sobre el antiguo precio del ar-
tículo que expende, ganancia á 
laque renunciaba en el mero he-
cho de protestar contra la for-
ma del impaesto. 
Quiso ser equitativo y no se lo 
consintieron, forzándole á au-
mentar los precios, por torpeza 
del Reglamento en prevenir 6 re-
solver ese conflicto. Dijo que ese 
impuesto, antes que á él, iba á 
perjudicar al consumidor y lo 
que afirmó está sucediendo. 
Es, pues, de la ley la responsa-
bilidad de lo que ocurre. 
Verdad es que ese 50 p.3 de 
recargo en el artículo excede al 
gravamen; pero hay que tener en 
cuenta los gastos que impone al 
detallista el almacenaje de la bo-
tillería, local, limpieza y otras 
gavelas que tendrá que abonar si 
las bebidas, por su mismo aumen-
to de precio, no se venden; y, co-
mo corre ese riesgo, se previene 
contra él, como es natural y jus-
u e r v o y S o b r i 
¿ E n q u é co&üm ustsd sí s s 
ñ 
ti. 
El 0 \\m u ís esfera is rítili m ííck 
C U E R V O Y S O B R I N O 
UNICOS m F O R T A J D O K S a 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R L A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d a 
R l o l s t S ' Z , ^ L . c u l t o s - - A - S > i a 2 r t a . c i o 
78 1? Os 
P-obad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda do 
^ J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 
V aroma y fortaleza; son los mejores. 
150-13 Oc tu bre 
to, porque es justo y natural que 
cada cual defienda sus intereses. 
Los tabaqueros de Manzanillo 
han elevado una exposición al 
Presidente en la que, imposibili-
tados como están de poder dedi-
carse al ejercicio de su profesión 
por no poder vender sus produc-
tos á los altos precios á que les 
obliga el impuesto del sello, pi-
den jfSé el Gob'ierno elija otra 
forma de tributación para conse-




cal id aa"; 
Imposible;mantener este estado do 
cosas. 
Tal parece qfte esos caballeros b u r ó -
cratas, que para ganar crecidos sueldos, 
no tienen que sudar la camisa, ni periiiu-
uecer horas enteras sobre la mesa de 
trabajo, manejándo la modesta chaveta 
del siempre generoso tabaquero, sin cu-
yo concurso valiosísimo quizá no hubie-
ra podida hacerse la revolución en esta 
tierra, pretenden que n i aún de su 
trabajo puedau esos obreros obtener un 
pedazo de pan que brindar á sus hijos. 
Nosotros apoyamos en un todo esa 
protesta y á ella nos unimos, para ha-
cerla valer en todas las ocasiones y ba-
jo todos los aspectos. 
Todos, menos uno. 
Porque hay un aspecto que no 
deben afectar nunca estas cues-
tiones, ya que nunca debe pres-
cindirse de las vías legales. 
La reforma del Reglamento es 
ya objeto del estudio de las Cá-
maras. 
Esperemos que ellas resuelvan 
razonablemente. 
Representan al país y el país 
no quiere suicidarse. 
Continuamos extractando de 
El Nuevo País los trabajos del se-
ñor Zayas sobre el nuevo cultivo 
de la caña. 
De su artículo de ayer: 
Hay un experimento del Dr. Sachs, 
muy conocido, y que puede repetirse 
con gran facilidad:—puesta una placa 
de mármol al fondo de un pote do ba-
rro, en el que se siembra cualquiera 
planta, que hasta el fondo extienda sus 
raices, éstas quedan dibujadas en la 
piedra, señalando u n a ü n a canalización 
la cabellera radicular que ha labrado 
sus hebras en el mármol y una canti-
dad visible del peso de la piedra ha si-
do disgregada y los jugos de la radícu-
las han, como si dijéramos, digerido, 
así'como los ácidos ó fermentos del es-
tómago de los animales, digieren y so 
lubilizan los materiales de la nutrición. 
Y no es sola esta piedra caliza la que 
es así atacada por los jugos ácidos con 
que actúan las raices en los granos en 
la tierra. 
Tengo por cierto que es mucho más 
complicada la acción do esos jugos áci-
dos de las raíces, que la que se le co-
noce sobre el mármol ó sobre his pie-
dras calcáreas. Ese experimento de 
Sachs, lo he visto yo confirmado, con 
la variante muy notable de no ser so-
bre la piedra ó el mármol, á donde la 
caballera radicular ha dejado la impre-
sión de sús múlt iples hebras, labrando 
la materia en que se observa ese he-
cho. Una mata de limón sembrada 
por mí, y que trasplantada á un grau 
bocoy lleno de tierra colorada del Ve-
dado, creció con riegos repetidos hasta 
hacerse un árbol regular, floreció, 
fructificó y murió, después de haber 
dado una cosecha de 20 limones. Des-
baratado el bocoy que lo sostenía, las 
tablas del fondo y las laterales estaban 
todas notablemente impresas por las 
radículas que sobre la madera, sobre 
esa materia orgánica, habían hecho el 
mismo efecto sus secreciones ácidas ó 
sus fermentos que el producido sobre 
las piedras. La gran función disgre-
gante de las raices, adquiere como se 
ve un carácter general sobre las subs-
tancias que en la tierra están destina-
das á ser el pábulo de la vida de la 
planta, y es así un agente pr incipal de 
las cosechas. 
lra lo sabemos: determinan el tama-
ño, la forma y la subdivisión en múl-
tiples raicillas, el agua en buena can-
tidad, pero circulando sin interrup-
ción en la tierra, para eso bien venti-
lada, y los elementos bastantes de f̂er-
t i l idad; y ya sabemos también, cómo 
se asegura en la tierra, y por qué cla-
se de cultivos, esa agua necesaria; y 
pronto diremos cómo tamlm'n por esos 
labores nos he mos de asegurar condi-
ciones mejores de fertilidad. 
As í como es preciso trabajar la su-
perficie superior para que las capas la-
borables del suelo puedan fácilmente 
admitir entre sus gránulos los líquidos 
y gases atmosféricos, así es preciso en 
un sistema completo de agricultura in-
tensiva, corregir los defectos del sub-
suelo, porque si es el suelo el teatro 
del conflicto de la atmósfera y la tierra 
cuyos complicados elementos hemos ya 
descrito, es el subsuelo la válvula de 
ese instrumento de la riqueza agrícola, 
que gobierna los grados diversos de la 
meteorización de la masa del suelo, y su 
fuucionamiento, dependiente de la ca-
lidad de su consistencia, es el que de-
cide de las cantidades y calidades de 
gases líquidos y temperaturas que 
actúan con variada fuerza y con éxito 
más ó menos completo sobre la tierra 
que se le superpone, siendo como se ve 
factor de primer orden en los grados 
de fertilidad de los terrenos. Y tal es 
la importancia de esa diferenciación 
del suelo y del subsuelo para la econo-
mía de la producción agrícola, que co-
mo ya hemos dicho, la inferioridad do 
las tierras de Hawaii , comoljpaís pro-
ductor de caña y de cualquiera otra 
cosecha, es permanente, como lo es la 
U n R e s t a u r a d o r . 
Reconozco con profunda gratitud las propiedades útiles 
y curativas de la Emulsión de Petróleo de Angier, como 
también su influencia restauradora sobre todos los que la 
usan, habiendo sido altamente satisfactorio el resultado en 
todos los casos. De U U . S. S. y atento. 
Candelaria, Cuba. Isidro Pedroso 
D E 
E l Restaurador de la Salud—Produce Sangre Pura, y Engorda. 
C u r ó U n a T o s M u y S e v e r a . 
Habiendo tomado la Emulsión de Petróleo de Angier 
quiero manifestarles que me ha dado un resultado completa-
mente satisfactorio. Debido á una tos muy severa empecé á 
tomar su Emulsión, y ahora me encuentro perfectamente cu-
rado. Ofreciéndome á sus órdenes, quedo de UU. S.S.y atento. 
^7;/ Antonio de ¡os Baños, 18 de Mayo de TQOJ. 
Claudio Cueto 
F O L L E T I N (61) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVELA POB 
EMILIO RICHEBOÜRG 
/Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci. se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Ya lo he dicho v no me arrepiento, 
veremos si más t a r A ó más temprano 
resulta mi juicio. Entretanto, nadie me 
quitará de la cabeza que ese primo de 
Jacobo es más capaz de obras malas que 
de hacer milagros. Afortunadamente 
estoy aquí . 
—Decididamente, padrino, hoy todo 
lo ves negro. 
-Excep to cuando te miro—contestó 
Kouvenat, envolviéndola en una mira-
aa de ternura infinita. 
Eu aquel momento, una de las mu-
chachas de servicio vino á decirles que 
Melher les esperaba en el comedor 
Entraron eu la casa y encontraron 
comben t1imente1el gUap0 ^ancisco, 
má mo.n ' T e d 0 r grande C0Ü ^ de-mas mozos; Eouvenat lo dispuso así 
para evitar envidias, y a d e m á r p o r no 
querer c o n s i d e r a r á Francisco sinoco 
mo otro mozo cualquiera. Por excep-
ción, cuando su padre iba á Seuillon, 
el joven era admitido á la mesa de los 
amos. 
—¡Ali! ¡ah! ¡por fin llegó mi hermo-
sa pr imita!—gri tó Parisel padre con su 
vozarrón desagradable—pardiez, cada 
día la veo más guapa. 
Y abalanzándose á la joven, la plan-
tó dos besos en las mejillas. 
Francisco miraba de través sonrien-
do. Se decía, sin duda, que su padre 
gozaba de un agradable privilegio y 
que á él le gustar ía poder hacer otro 
tanto. 
Eouvenat volvió la cabeza para disi-
mular, descontento. 
Empezaron á comer. La comida no 
fué silenciosa merced á la insulsa pala-
brería do Parisel padre, que afectaba 
un buen humor insufrible y ridículo. 
Decía todo lo que se le ocurría sin de-
tenerse á pensar los disparates que en-
sartaba. Por lo demás, su rústica locua-
cidad no alegró n i á Blanca, que no la 
comprendió, ni á Mellier, ni á Eouve-
nat. Unicamente su hijo Francisco te-
nia el honor de aprobar todo lo que á 
su padre venía en gana decir, riendo 
cías esteruillarse' sus estúpidas gra-
dnEnn. l ln im0,? le?t0 ^ Í W l , tOCUn-
do co» el codo á Mellier, le dijo miran-
do de soslayo á Rouvenat: -
—Mira, querido primo, á Blanca y á 
Francisco, ¿no es verdad que hacen una 
grau pareja? Ella dieciocho años y él 
veintiocho... 
Y se puso á reir á carcajadas. 
Un rayo brilló en los ojos de Rou-
venat; pero permanecía tranquilo, en 
apariencia, contentándose con encoger-
se desdeñosamente de hombros. 
X Y I 
PARISEL, PADKE 
Después de la comida, Blanca subió 
á su habi tnción. Sentía el deseo de que-
dar sola con sus pensamientos. ¡De tres 
días á aquella parte, cuántas mudanzas 
en ella! Blanca había repentinamente 
perdido su ingenuidad, pero sentíase 
poseída de nueva vida. Parecíale que 
habia descubierto un mundo nuevo con 
vastos horizontes. Amaba siempre las 
flores, pero éstas no hablaban á su co-
razón con el mismo lenguaje. E l verdor 
de los campos, tan hermoso en Junio, 
regocijaba aún sus ojos, los trinos de 
los pajarillos encantaban sus oídos; pe-
ro al mirar y al escuchar se sentía en-
ternecida, y sin saber la causa, lloraba. 
. En su inquieta solicitud, Eouvenat 
hab ía visto todo aquel cambio, pero 
sin adivinar el por qué. 
Parisel, padre, siguió á Mellier has-
ta su despacho. 
—Ahora, —dijo el padre de Francisco 
—si no tienes inconveniente, podemos 
hablar. 
—Bien, como gustes, Parisel, ¿qué 
tienes que decirme? Creí que sólo ha-
bías venido á Seuillon para ver á tu 
hijo. ¿Acaso necesitas más dinero? 
—Hé, hé, cuando uno no es rico 
como yo, siempre se necesita. Te debo 
ya una gran suma, querido primo, sin 
embargo, si esto no te enoja, créeme, 
que un billete de m i l francos no me 
vendría mal. 
—Te lo daré . 
—Siempre se pesca algo,—pensó Pa-
risel ... 
—¿Xo tienes más que decirmeí—pre-
guntó Mellier. 
—Me reservaba para lo último, pero 
en fin, ya qne empiezas tú, voy á des-
embuchar, j Deseo hablarte de F ran-
cisco. 
—Habla. 
—¿No es verdad que es un mocetón 
digno de una reina? 
—Sí, es tóbusto. 
— U n ropfe, primo Mellier, un ver-
dadero roble. Es hombre para v iv i r 
cien años. Dime, ¿estás contento de 
él! 
—Tvouvcnab es el que te puede con-
testar. 
Parisel hizo un gesto bantante feo. 
—Por lo demás,—prosiguió,—só lo 
que vale mi hijo, es un rudo trabaja-
dor, un verdadero caballo de fuerza, 
con tanta ambición como voluntad de 
hierro. Goando dice, ¡yo quierol ea 
preciso que la cosa se haga 6 la rompe. 
Es inteligente, económico y capaz, se 
ha impuesto en seguida de los trabajos 
y dirección de tu hacienda, y sabe ya 
lo bastante para poder reemplazar á 
Pedro Eouvenat. 
—Xo se reemplaza j amás á un hom-
bre como Eouvenat ,—repl icó breve-
mente Mellier. 
—¡Oh! desde luego; pero ya sabes, 
primo, que todos somos mortales, una 
desgracia llega inesperadamente... 
—Eouvenat está sólido como una ro-
ca, sus piernas como sus brazos, son 
fuertes, su vista, excelente. Ya te has 
podido convencer, Parisel, que mi vie-
jo Eouvenat, no tiene la menor gana 
de morirse, antes moriré yo. 
—Sí, sí, primo mío, pero creo| ha-
certe un bien manifestándote que Kou» 
venat envejece y que necesita a lgún 
descanso, para lo cual convendría que 
tuviese alguien que le secundara, que 
participara do su autoridad. 
—Eouvenat está más que suficiente 
mente secundado por los mozos que 
trabajan aquí y con los cuales cuenta, 
porque él mismo los ha escogido. En-
tre esos puede estar tu hijo Parisel. 
—Ya comprendo; sin embargo, 
Francisco es aqu í algo más que los 
otros. Rouvenat no puede impedir 
que sea tu pariente, primo Mellier. 
—Sin duda, y estoy seguro deque no 
lo olvida. 
—Lo creo. Pero no abandono mi 
idea, así pues, te repito que sería ven-
tajoso para todos que confiaras á Fran-
cisco una parte de la dirección de tu 
finca. 
—Eouvenat es hombre muy celoso 
de su autoridad, que debe á los infini-
tos y muy grandes servicios que me ha 
prestado,—replicó el anciano;—no veo 
el medio... 
—Existe uno y muy fácil, primo. 
—¿Cnál? 
—Blanca está en edad de casarse y 
Francisco se muere de amor por ella. 
— ¡Ah!—exclamó Mellier. 
—Ya comprendes que sería una bue-
na boda... 
—Si Blanca lo quiero. 
—Cuando so tienen dieciocho años 
desean siempre casarse las jóvenes. 
—Con el hombre que les gusta,—res-
pondió Jacobo. 
—Francisco es un guapo mozo, mo 
parece. 
—Esto no siempre basta, además, ig-
noro las ideas de Blanca respecto al 
particular, y de todas maneras, á Eou-
venat es á quien hay que hablar para 
tan grave asunto. 
—¡Eouvenat! ¡siempre Eouvenat!— 
dijo Parisel sin ocultar su despecho,— 
¿de modo que en tu casa eso Eouvenat 
hace y deshace como le viene en gana! 
— M i antiguo amigo es e l todo da 
Seuillon, 
no diferenciación de las dos capas, sac-
io y subsuelo, siendo ambas igualmen-
te porosas á un grado extraordinario, 
de tal modo, que para salvar el dafio 
que tan mal arreglo dispone en un in-
genio que siembra 71 caballerías de 
tierra cada año, se empieza por iasta 
lar antes que ninguna otra maquinaria 
para la extracción de los jugos y ehibo 
ración del azúcar, una planta de bom-
bas que cuesta un miüóu setecientos 
m i l pesos; y en el regado de cada ca 
ballerla se gasta cada año 2.000 pesos 
oro americano, ó sean 142 pesos en ca-
da zafra. La inferioridad de esas tie-
rras comparadas con las de Cuba, es 
extraordinaria. E l drenaje elevaría 
aquí á muchas tierras á nunca vistas 
producciones, siempre que el agricul-
tor persevere y complete en sus siem-
bras todos los esfuerzos empleados y 
sistematizados en este nuevo y comple-
to cultivo del suelo y de la caña. 
No caesta 2,000 pesos el drenar una 
caballería; no cuesta tampoco la Impo 
eición de un capital de 1.700,000 pesos 
para corregir el defecto que en su sub-
suelo tuviese aquí un ingenio de 141 
caballerías. Algunos centenares de pe-
eos costaría ese drenaje, para esa ex-
tensión de terreno. Y ahora calcúlese 
todo ese bien, y entiendan aquellos que 
deben entenderlo, que no vale la pena 
de pregonar y de querer cambiar de 
nacionalidad, poique valga el azúcar 
ocho reales para Puerto Rico y Hawaii , 
y sólo valga tres para la Isla de Cuba. 
Los cubanos, verdaderos agricultores 
y trabajadores, bien impuestos de las 
fuerzas de 1* naturaleza, que los ayu-
dan, antes que rendir el orgullo nobilí-
simo de su independencia, probarán 
que los tres reales pueden asegurarles 
siempre muy buena vida. 
Sabe el público que el honorable 
Presidente de la Nación ha facilitado 
los medios para una demostración ex-
perimental de este sistema que estamos 
exponiendo al juicio de los interesados. 
Se han comenzado los trabajos prepara-
torios en la Escuela de Santiago de las 
Vegas, y allí nos proponemos hacer un 
ensayo del drenaje, como necesaria 
parte de este mótodo. Allí , á su tiem-
po, podremos confirmar todos estos es-
tudios hechos sobre las raices. Como es 
m i ánimo tener al público al cabo de 
todas las faces de este experimento, co-
mo es muy natural que lo haga entre 
otras muy principales razones, por ser 
el dinero en él empleado dinero del Es-
tado, ya tiene todo ciudadano derecho 
al conocimiento de su empleo y resulta-
do. Espero que á tiempo, en boletines 
gratis, se dé cuenta de este procedi-
miento, y será desde luego de gran in-
terés la cuenta que de la porción dre-
nada le corresponda, p a r a cálculos 
acerca de las condiciones de economía 
que pueden referirse á las cosechas ob-
tenidas con esas modificaciones del te-
rreno. 
Terminaré estos estudios que á las 
raices se refieren con la adaptación de 
ese órgano á las cualidades de fertilidad 
de los terrenos. 
T a he expuesto al público en el DIA-
Kio DE LA MARINA una raíz de cafía 
de más de noventa pulgadas de largo. 
Ese es precisamente el tipo de las raices 
que crecen en los terrenos menos férti-
les, y lo era por su tamaño y por su 
diámetro, y por sus pocas divisiones fi-
nas en raicillas colaterales. Era todo lo 
cont rario, al fin, de lo que dice el señor 
Ferrer, criticando los muchos errores 
de mi trabajo, de lo que habían obser-
vado primero el Sr. Beinoso y después 
él mismo y otros muchos, del tamaño á 
que crecen las raices en tierras de tum-
ba', es decir, que éstas son tanto más 
grandes cuanto mayor es la fertilidad 
de la tierra. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las dos y quince minutos de la tar-
de de ayer, el Presidente señor Méndez 
Capote declaró abierta la sesión. 
Después de aprobarse el acta de la 
anterior, el Secretario del Senado, se-
ñor Rondán, leyó una comunicación de 
la Cámara de Representantes, dando 
cuenta de haber sido acordada p o r 
aquel cuerpo colegislador la discusión 
de todos los proyectos de ley que queda, 
ron pendientes en la pasada legislatura-
Acto continuo el señor Presidente pu-
so á discusión el artículo primero del 
proyecto de ley de Secretarías, presen-
tado al Senado por el Senador señor 
Fr ías . 
I l i zo uso de la palabra el Sr. Párra-
ga, oponiéndose á la supresión de la 
Secretoria de Agricultura, Industria y 
Comercio, porque entendía que en nin-
gún país está más justificada su exis-
tencia que en la República de Cuba. 
Aqu í donde los intereses más impor-
tante están tan intensamente ligados, es 
necesario que este Departamento sub-
sista, poniendo al frente de él un i nge-
niero técnico, conocedor de los asuntos 
que competen al factor más grande del 
país, porque nuestra agricultura viene 
resentida desde el nacimiento de la Re-
públ ica y el Congreso no procedió como 
debía al resistir á dar el crédito solici-
tado por el Secretario saliente, necesa-
rio para levantarla y ponerla al nivel 
que su riqueza nos reclama. 
Terminó diciendo que se sentía espe-
ranzado de que el Senado acordase re-
chazar este art ículo de la ley. 
El Sr. Frías , contestando á Pár raga , 
dijo, que creía la ley muy buena y sin 
necesidad de defensa alguna, causándo-
lo grandísima extrafíeza la hecha por el 
citado Senador en favor de la Secreta-
r í a de Agricultura sin argumentar y 
sin emplear la elocuencia y el calor con 
que lo hace siempre que llevaba en su 
ánimo el convencimiento de la razón. 
Nosotros que vimos la resistencia con 
que tropezaba la antigua ley orgánica, 
hicimos esta muy modesta, consideran-
do que después de aprobada resultaría 
de iguales resultados que aquella que 
no pudo serlo entonces. 
Con la creación de la Secretaría de 
Agricultura no se protejerá á los cam-
pesinos, sino consignando en los presu-
puestos generales de la nación las can-
tidades necesarias para su fomento. 
De poco serviría al agricultnr que se 
le protegiera, si carece de vías de comu-
nicación para conducir sus productos á 
los puertos de embarque; es por lo tan 
to necesario y urgente llevar á cabo las 
obras públicas que reclaman todos 
aquellos agricultores. 
El señor Zayas no se conformó con lo 
expuestos por los señores Pá r raga y 
Fr ías . 
Para demostrar que la protección á 
la agricultura, no sólo fué de los repu-
blicanos conservadores, sino también 
áe\ partido á que él pertenece, dió lec-
tura á un acta y varios documentos, en 
los cuales consta que el señor Pár raga 
votó en contra de dicha ley, cuando é s -
ta fué discutida por el Senado. 
Hizo constar que el proyecto de ley 
del señor Fr ías es combatido por toda 
la prensa sin distinción de matices y 
que él cree que lleva en sí algo grave 
que no se comprende, declarando que 
el comité del partido Liberal Nacional 
acordó ayer mismo, oponerse con todas 
sus fuerzas á su aprobación, porque en 
la misma no so trata de la defensa de 
los intereses generales. 
Por acuerdo del Senado se divide el 
art ículo en dos partes; una que com-
prendía la derogación de la orden m i -
li tar número 1 de 1900 que creó la Se-
cretar ía de Agricultura, Industria y 
Comercio, y otra, derogando . la orden 
mil i tar número 205 que creó la Secre-
ta r ía de Estado y Justicia. 
Verificadas las dos votaciones, el Se-
nado rechaza ambas proposiciones inu-
tilizando el artículo 19 de la ley de Se-
cretarías. 
En vista de ello el señor F r í a s ret i ró 
ol proyecto. 
El señor Bustamante dijo: ahora fe-
lici to al país, pero no al señor Fr ías . 
A las cuatro y veinte se levantó la 
sesión. 
T de orden de S. S. I , se publica pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 11 de Noviembre de 1903. 
LDO. MANUEL DÍAZ, 
Secretorio. 
D E L O B I S P A D O 
E l limo, y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano ha tenido á bien disponer que 
por todos los señores Sacerdotes de la 
Diócesis se continúe diciendo en la 
santa Misa, siempre que las sagradas 
rúbricas lo permitan, la oración pro 
Papa, que se halla en cuarto lugar en-
tre las oraciones ad diversas: igualmen-
te 8. S. I . se ha dignado autorizar á 
los señores Párrocos y encargados de 
Iglesias y Capillas para que puedan 
bendecir los objetos destinados al cul-
to, y que no necesitan la sagrada 
unión: y facultar á todos los Sacerdo-
tes habilitados para oir confesiones en 
la Diócesis, para aplicar indulgencia 
plenaria á los moribundos dispuestos 
á recibirlas, según las condiciones re 
queridas. 
J A R A B E S D E F R U T A 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en rasa y para endulzar la leche 
de Ion niños. 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja. Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pfña, ( I n a n á l m n a y Tamarinrlo. 
A cuarenta centavos plata el l i t ro ; el de Néc ta r á cincuenta centavos. 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema do fresa como no lo liay en ninguna parte, 
o 1958 1 Nv 
Inmenso surtido de abrigos de todas clases, flamantes; flnses de casimi-
á $4 , G y 10 y otros precios, y toda clase de ropa para señoras y caballeros. 
M U K B L E S , prendas é inf inidad de objetos á precios de ganga, sólo en 
UBM 13-10 Nv 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A M O S 
De H . V E G A , E.spe.eialist.a.-i*remiada en Chár l e s ton y Büffalo. 
Para conseguir ia cura de las li<M-nias recomiendan los médicos los apa-
ratos de goma blanda ónieos en esta casa. Surtido de muletas y fajas h ¡ -
g i é n i c a s . - S l ^ OBISPO 3 1 ^ al t lí>(>^ 10-4 
SESION MUNICIPAL 
DE A.YER 12. 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el 4? Teniente de Alcalde, 
doctor Llereaa. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
Se concedió licencia con sueldo a l 
empleado del municipio, sefior Cardo 
na, mientras tenga á un familiar ata 
cado de escarlatina. 
Este acuerdo sentará jurisprudencia 
pues á todos los empleados municipa 
les que tengan algún familiar invadido 
de escarlatina se le concederá licencia 
con sueldo para evitar la propagación 
do dicha enfermedad. 
Se acordó que la comisión nombrada 
para gestionar el traslado de la es 
estación de Villanneva á las afueras de 
la población, se entreviste el lunes, 
las tres dé la tarde, con el Secretario de 
Obras Públicas para llegar á un acuer 
do definitivo. 
E l Calbildo se dió por enterado de 
una resolución del Secretario de Ha 
cienda, negando la autorización que se 
le pidió para pagar con cargo al Capí-
tulo de "Gastos Varios" los honorarios 
devengados por loa Peritos tasadores 
que intervinieron en el pleito de las lu 
ees del Mercado de Colón. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia con sueldo, por enfermo, al Recau-
dador de los Rastros, señor don Tomás 
Velazco. 
Se autorizó provisionalmente á los 
proveedores de pescado del Mercado de 
Cristina para eieetnar la descarga por 
la parte que da á la calle de Merca-
deres. 
A propuesta del sefíor Guevara se 
acordó prohibir á la empresa de la H a 
vana Electric Railway C? que c.onti 
nue utilizando como taller y depósito el 
solar de su propiedad situado en la ca-
lle de Aguiar esquina á Chacón, hasta 
que no lo fabrique. 
Los señores Veiga y Hernández sal 
varón sus votos en el precedente 
acuerdo. 
Se acordó adquirir una bomba mo-
vida por fuerza eléctrica para subir el 
agua al Castillo de Atarés . 
Se desestimó una instancia do varios 
vecinos pidiendo la traslación del kios-
co situado en Compostela esquina á 
Acosta. 
El cabildo para adoptar el anterior 
acuerdo se funda en ''que el Ayunta-
miento no está en condiciones de! in-
demnizar al concesionario conforme lo 
previene el contrato. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y solevantó la sesión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
A S U N T O S m í o s . 
GÜEMIO DE CARPINTEROS 
La Comisión organizadora de este 
gremio, cita á todos los carpinteros de 
a Habana, para la reunión que se ce-
lebrará esta noche, á las ocho, en los 
altos del cafó La Diana, Reina esquina 
á Aguila. 
COMITÉ CENTKAL 
E l Sr. D. Justo Ruiz de la Pefía, nos 
participa haberse constituido en esta 
ciudad el Comité Central del Partido 
Republicano Español, del cual fué ele-
gido Presidente en Junta general de 
afiliados del mismoj 
PRORROGA DE LICENCIA 
A l Secretario de Gobernación, se-
ñor Yero, se le ha concedido una pró-
rroga de cuarenta y cinco días, de la 
licencia con sueldo que actualmente 
disfruta, en atención á que es necesa-
ria, para el restablecimiento de salud, 
su permanencia en el extranjero du-
rante ese término. 
AUTORIZACION 
Se ha concedido autorización provi-
sional al Sr. Leslie Pantin, para que 
pueda ejercer las funciones de Cónsul 
de Portugal en esta República. 
CARRETERA i . CAGÜAGUAS 
La subasta verificada en la Jefatura 
de Obras Públicas de la Provincia de 
Santa Clara, para la coostrucción de la 
carretera de Quemado de Güines á Ca-
guaguas, fué adjudicada al sefior José 
López Viciedo, por ser la proposición 
que más ventajosa resultaba para el 
Estado. 
Los trabajos para la citada carretera 
darán principio del veinte al veiuticin 
co del actual, y en ella encontrará 
ocupación muchos obreros á quienes 
hoy se les dificulta ganar un modesto 
jornal . 
ESPLÉNDIDO DONATIVO 
La distinguida señora Emil ia Borjes 
de Hidalgo ha remitido á la Sra. Dolo 
ras Roldán de Domínguez, Presidenta 
de la Junta de Señoras de la Materni 
dad, las telas siguientes para los niños 
de la Cuna. 
Clan blanco Cambray una pieza < 
40 y media varas. 
Otra pieza igual con 50 varas. 
Dos piezas crea catalana con 30 va 
ras cada una. 
Una pieza percal rosa con 50 varas 
Otra idem punzó con 50 varas. 
Una idem escocesa con 23 varas 
Seis docenas calcetines cortos crudos 
de hilo, muy finos. 
La señora de Domínguez hace públ i 
co su gratitud inmensa á la señora de 
Hidalgo por su generosidad en favor de 
aquellos pobres niños, que tan desam 
parados están del cariño de los que les 
dieron el ser. 
UNA CARRETERA 
E l Senador por Pinar del Río señor 
González Beltrán y los Representantes 
por aquella provincia señores Arocha, 
Rodríguez Acosta y Blanco, visitaron 
ayer al Secretario de Obras Pdblicas 
para pedirle la construcción de la ca-
rreta de Artemisa á Cayajabos. 
PARTIDO REPUBLICANO—CONSERVADOR 
Comité del barrio de San Nicolás 
Habiéndose recibido una atenta co-
municación del Comité del Barrio de 
Monserrate que copiada al pie de la le 
tra dice así: ' Sr. Presidente del Comi-
té del Barrio de San Nicolás.—En se 
sión celebrada por este Comité en la no 
che del 7 del corriente se tomaron los 
siguientes acuerdos á moción presen-
tada por los señores Carlos Llodrá, Ri 
cardo Valdés, Rafael Rombalier, José 
Carneado, Octavio Echevarr ía y Gui 
llermo Arche.—19 El Comité pasará 
una comunicación á la Asamblea Mu 
nicipal del Partido encareciéndole la 
necesidad y conveniencia de que por la 
misma se nombren los delegados á la 
Asamblea Provincial para constituir 
cnanto antes su organismo: y los dele-
gados de este Comité propondrán y apo-
yarán en el seno de la Asamblea Muni 
cipal este acuerdo.—29 Apoyar asimis-
mo el establecimiento de la Renta de 
Loterías como parte de positivos ingre-
sos para las atenciones del emprésti to-
—39 Comunicar inmediatamente á los 
Comités de barrio de esta provincia es-
tos acuerdos por si tienen á bien pres-
tarle su apoyo á la Asamblea Munici-
pal de este término á los efectos opor-
tunos á los delegados á ella por este 
Comité para que lo apoyen y sostengan, 
haciéndolo además público por medio 
de la prensa periódica.—En cumpli-
miento de lo acordado tengo el gusto de 
comunicarlo á usted, rogándole se sirva 
acusar recibo de la presente á esta Se-
cretaría, Marique 27, altos. —Francisco 
Pérez, Secretario." 
La Junta Directiva, en su sesión ce-
lebrada en la noche de ayer, ha acorda-
do citar á Junta General de afiliados 
para el viernes, á las ocho de la noche, 
en la casa Manrique número 189, con 
objeto de dar cuenta de dicha comu 
nicación para que tome los acuerdos 
que crea oportuno. 
Habana 11 de Noviembre de 1903.— 
Villalón, Secretario General. 
Para curar nn resfriado en u n d í a 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. QROVE 
se halla en cada cajita. 
lento 
E L " M A R I A H E R R E R A " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Pnerto Rico y escalas, el vapor cubano 
"María Herrera", conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano " M i a m i " , con carga general y 
pasajeros. 
L A C E R M T R O P I C A L 
ES 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POE ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A 
en l a I s la de Cuta. 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
Teléfono, n ñ m . 6137.-Dirección te legráf ica , 1TUEVAHIEL0. 
C1817 alt 
E l R e u m a t i s m o 
C o m o C u r a r l o 
El Reumatismo es una enfermedad causada por 
impurezas existentes en el fluido vital, la sangre. 
Con frecuencia la causa directa es la presencia 
de ácido úrico. Los síntomas de la enfermedad 
son dolores agudos en los músculos y articula-
ciones. El reumatismo muscular afecta gene-
ralmente la espalda y hombros ó los músculos 
grandes de los brazos y las piernas. El reuma-
tismo inflamatorio constituye la manifestación 
más peligrosa, y de ordinario se presenta con 
dolores en las articulaciones, que llegan á ser muy 
intensos y van acompañados de inflamación y 
fiebre. Pero el mayor peligro está en que puede 
atacar un órgano vital, como ol corazón, y causar 
la muerte repentina. 
La mayoría de enfermos de reumatismo 
emplean remedios externos que aplican á las 
partes afectadas. Tales remedios pueden mitigar 
el dolor por un momento, pero el alivio es sólo 
temporal. El efecto se extingue pronto y queda 
el paciente en peor estado que antes. 
Sólo hay una cura para el reumatismo y es 
eliminar la causa. Ningún otro tratamiento pro-
ducirá una curación permanente. Esto es porqué 
las J 
Í L D O R A S R O S A D A S 
d e l D r . W i l l i a m s 
son tan umversalmente conocidas como el mejor 
remedio para el reumatismo. Llegan al asiento 
mismo de la enfermedad, limpiando la sangre 
del ácido úrico y otros venenos que la vician y 
devolviéndola á su estado normal. 
Su eficacia puede apreciarse por la eiguiente 
carta, escrita por el Sr. Genaro Cucho, Tinguindín, 
Estado de Michoacán, México, para expresar su 
gratitud por la inesperada curación de su hijo: 
' ' Por espacio de mucho tiempo mi hijo venía sufriendo de 
renmatiamo. Despnés de haber agotado todos los medios, varios 
médicos mo aconsejaron que quizás á la vista de loa mejores 
faonltativos de la ciudad de México, mi hijo se aliviaría un tanto, 
pero que de ninguna manera me podían dar esperanzas de que se 
curaría. 
" Bn vista do tales consejos mo dosoorazoné, viendo la Im-
posibilidad por mi parte de poder desatender mis ocupaciones en 
esta población, y trasladarme con toda mi familia á la capital de 
la República. 
" Por fin, después do no saber á cual médico 6 medicamento 
recurrir, mi querido amigo, el Profesor en Farmacia, Sr. Don 
Francisco A. Cabrera, me dijo que ya que todas «tras medicinas 
habían sido inútiles, según á él mismo le constaba, que probara 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. A l fin lo moa aunque 
oon muy poca fe. 
" A l concluir el segundo pomo mi hijo empezó á aliviarse, y 
hoy, después de algunos meses de tratamiento, se encuentra com-
pletamente restablecido.'' 
I N K 
I L L S 
f O f t 
Se venden sólo en paquetes iguales á éste. La 
cubierta está impresa en rojo sobre papel rosado. 
Cualquier persona que tenga dificultad en adquirir las Pil-
doras Rosadas debe dirigirse á la casa Dr. Williams Medicine Co., 
Schenectady, Hf. Y., Estado» Unidos, y se lo avisará donde sé 
pueden comprar. La misma casa cuenta con un departamento 
médico para atender gratuitamenta á las consultas de los pacientes 
donde quiera que se encuentren. 
P E P S I N A D E C A ' 
G R A N U L A D A E R E R V 
26-27 oo 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
GARGANTA, P E C l i G Y PULMONES 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
P E C T O R A L ú i A I C A K U I T A 
¿ g £ ! T E de HÍGADO de S A G A L A O 
(MARCA LANMAK 6. K£MP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados junios, estos remedios, facilitan ia 
expectoración y producen ¡a curación rápida y completa. 
BE VEHTi EX US FRiSGlPiLES OHOSijEBÚS Y FARMACIAS. 
T 0 H 1 C A 1 
— DE -
e l • 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos ios demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estrefiimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aucióu del estó-
mago, úlcera dul estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutr inón completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida ulmu-
dan te se digiere sin dificultad oon una cu-
charada de Elixir de &áiz de Carlos, de 
agradable sabor. Inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está .sano, 
pudiéndose tomar á la vez que laa 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de HK sa. 
Es de éxito seguro en las di-.irn-as dv ios 
niños en todas las edades. No M)I(> CU-
RA, sino que obra como pr v mivo, im-
pidiendo con su u-o las enfcn -nhides ééd 
tubo digestivo. Nuev»- H 
constantes. Exíjase en ia 
botellas ia palabra STOMA-L1X, maioa 
de íábric i regi.straila. 
J>e reufeu c a l l e de S e r r a n 0 
n ú m e r o ; iO, l a n n a c i a , M a d r n 1 » 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o * 
p.t y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u t o J 
I . Kn f <M as y C o m p a ñ í a , T e u i e u t e 
< y u ü i i i . l a . H a b a n a . 
6>l Nv 
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DEBATE_P0LÍTIC0 
DISCURSO OE V I L L A V B R D E . 
La crisis de Marzo 
A I recordar cómo se formó el Gabinete 
del señor Silvela, mi intervención en él y 
cómo me v i obii¿ttdQ en un día para mí 
S o s o , que nunca olvidaré, á dospren-
dermo y separarme, siquiera momentá-
ne úñente, de amigos tan queridos, el ae-
S o í T c á r a t e presenta aquel Ministerio 
como una conjunción entre los señores 
Maura f Silvela, suprimiéndome por 
completo', suponiendo que yo, en el seno 
de tal Oabineto nada era, nada represen-
taba- y yo, sin embarco, fui á aquel Ga-
binete con una significación que ha sido 
el blanco de los desdenes de S. S., pero á 
la que, A pesar de ello, yo doy prran im-
portancia, como se la da mucha gente en 
este país y mucha también en el extran-
jero. 
, Yo tenia, si, lo que ha llamado el señor 
Azcárate la obsesión de la nivelación, la 
obsesión del orden en la Hacienda; yo es-
timo que la obra de la reconstitución eco-
nómica del país, como no ha mucho de-
mostré en breves frases, obra aún no ter-
minada, es algo esencial, algo indispensa-
ble; es en España el problema del día— 
que no hay día sin problema en la vida 
de los pueblo»—, y España no ha resuelto 
todavía éste, que es para mí el mayor y 
el más trascendental de sus problemas 
presentes. 
Todo esto también dije al señor Silvela 
cuando me resistía á entrar en aquel Ga-
binete; yole dije entonces que no podía 
entrarsino llevando adelante esa política 
de nivelación» con todas sus exigencias, 
con todas sus amarguras, con todas sus 
dificultades^ y «sí fué aceptado, y de no 
haber sido aceptado así, yo no hubiera 
formado parte de aquel Gobierna. 
En la primera reunión que tuvimos (lo 
recordará el señor Silvela), ausente única-
mente el señor ministro dé la Guerra, se 
¿lijo que la política de nivelación era la 
base del programa del Gobierno, no la 
cousírucción de la escuadra, como ha di-
cho S. S., ni este ó el otro punto, que ni 
siquiera debatimos en lo que tratemos 
luego, sino la política de nivelación con 
todas sus consecuencias; una política en-
caminada A consolidar el orden en la Ha-
cienda, á restablecer el crédito y sanear la 
moneda, que, como también he dicho, es 
el instrumento económico necesario para 
. esos otros progresos. 
Entré así en aquel Gobierno; ahí están 
las notas oficiosas de los Consejos de mi-
nistros, y unas en pos de otras mantienen 
idéntico principio fundamental. Yo tuve 
el dolor de creer un día, con equivocación 
acaso, pero con plena conciencia de que 
aquello era lo cierto; yo tuve el dolor, re-
pito, tuve la pena de pensar que era in-
compatible con la política de nivelación 
la manera cómo so formaba el Presupues-
to; que había en él algo, que había, no 
sólo en él, sino en sus consecuencias, en 
la construcción inmediata de la escuadra, 
"en el contingente militar, algo que yo no 
podía admitir, algo que pugnaba con mi 
convencimiento, con mi conciencia^ yo así 
lo declaré, y por eso salí del Ministerio. 
Luego he seguido declarando lo mismo, y 
el jjrvtendiüo discurso de oposición que 
S. é. sostiene que pronuncié desde el si-
tial déla presidencia, no fué sino la afir-
mación de esta doctrina, repetición del 
discurso que había pronunciado también 
t-si é\ BfilK) de mixyorín cuando fui pra-
puesto para presidir la Cámara. Y es que 
yo soy Jiombre convencido, que cree en 
estas ideas, que d a á ella más importancia 
que la que les da, al parecer, el señor Az-
cArate; la importancia que tienen en el 
momento presente de nuestra Historia; 
una importancia que decide de nuestro 
porvenir. Yo así lo creo, porque, ó eso se 
hace, y así so obra y así se gobierna, ó 
nos veremos condenados á una decaden-
cia irremediable. (Muy bien,) 
1-a crisis de Ju l io 
Y entremos ya en la apreciación de la 
crisis, de la que propiamente debe discu-
tirse, de la que ha discutido con mayor 
extensión el señor Azcárate, siquiera yo 
no debiese dejar atrás iaa anteriores con-
Bideradones que me afectaban demasiado 
personalmente para que pudiera decoro-
iamente desdeñarlas. He hedió yo ante 
la Cámara la historia de la crisis, y ahora 
|a documentaré brevemente con la lectu-
ra de la Nota oficiosa en que el Gabinete 
anterior dió al país la explicación de su 
génesis. Es muy corta, su lectura no mo-
lestará al Congreso, y no le molestará, de 
Beguro, por dos razones; porque no es 
larga La 2sota y porque resulta muy inte-
resante documentar la historia que yo 
miamo aquí expuse también. 
" E l Cbnsejo deliberó—dice la Nota— 
sobre las necesidades indotadas por el 
Presupuesto de 1902, que este año rige 
prorrogado^ expuestas por el ministro de 
3IaviMH en anteriores Cpnsejos y en el día 
de hoy, así como también examinó el 
catado parlamentario de estos, asuntasen 
la parte de ellos que ha sido ya formula-
da en proyectos de créditos, todo relacio-
nado con el proyecto de reorganización 
oompleta de los servicios de lá" Armada, 
definición del programa naval dé la Na-
ción y señalamiento del proceso y de I03 
recursos para realizarlos. 
Estimando insostenible eí statu qiio, se 
aquilataron los medios disponibles y los 
resultados que en el Parlamento ee' pue-
den alcanzar, según las opiniones ya ma-
fiestasó indicadas, intentando la resolu-
ción. Se prosiguió luego el estudio, inte-
rrumpido en anteriores Consejos, del pro-
yecto de reorganización do servicios y 
programa naval, y no habiendo sido po-
sible el acuerdo > se juzgC) necesario parti-
cipar la resolución, poniendo los minis-
tros en manos del señor Presidente las 
dimisiones, para que pueda constituirse 
el Gobierno sin los obstáculos quo pro-
vengan de los pareceres y de las convic-
ciones que son irreductibles dentro del 
actual. 
El señor presidente manifestó que, des-
pués de madura reflexión, consideraba 
inexcusable juntar la suya propia con las 
dimisiones de sus compañero», y que iría 
á poner en conocimiento de S. M. el Rey 
esta crisis total". 
Pudo, por consiguiente, decirme con 
plena razón el señor Silvela, cuando yo 
le hice alguna de las consideraciones ex-
puestas aquí por el señor Azcárate res-
pecto á que una crisis total al día siguien-
te de un voto como el que en el Congreso 
había obtenido el Gobierno no se expli-
caría, pudo decirme, repito: ''esta no es 
una criáis parlamentaria, es una crisis in-
terior". 
Pero si la crisis no fué parlamentaria, 
lo fué dentro de sus dificultades, la solu-
ción, porque ya reconocí yo al explicarla 
que la verdadera solución parlamentarla 
de ella hubiera sido encargar al señor 
Silvela de la formación del Ministerio, y 
este fué el ánimo resuelto de S. M . , y si 
S. M. no lo realizó, fué porque el seflor 
Silvela no aceptó el encargo, porque lo 
rehusó en términos de una irreductible 
resistencia; y como el cargo de presidente 
del Consejo no es cargo concejil, no hubo 
manera de obligar al seflor Silvela á que 
continuara, y yo, después de resistirlo 
cuanto pude, lo acepté cuando no era en 
mi lícito ni patriótico pasar por otro 
medio. 
El señor Azcárate ha opuesto á esta 
explicación verdaderamente histórica de 
la crisis tres explicaciones novelescas, 
porque ha hecho con su ingenio habitual 
y con su admirable palabra tres novelas 
de la crisis: una novela, que apenas de-
senvolvió, que pudiéramos llamar pica-
resca ó festiva, una novela filosófica 
una novela política. 
La picaresca trataba de resucitar la pa-
traña de la conjura. E l señor Azcárate, 
que me conoce tuvo la discreción de no 
insistir mucho en ella. 
La p a t r a ñ a de la conjura 
Hizo bien S. M. Que yo le aseguro con 
la mano en el pecho, con tranquila con-
ciencia, que no hubo tal conjura, que no 
participé de conjura ninguna, que fui en 
ese puesto (señalando á la presidencia de 
la Cámara), como hubiera sido año en 
pos de año los cinco de duración legal de 
estas Córtes, un fiel servidor dc-l Gobier-
no, que estuve lealmente á su lado, y no 
alenté, sino quo deshice todo propósito 
que en momento de pasión ú obcecación 
(Rumores) pudiera haber abrigado algu-
na persona, algún diputado. ¿Qué tiene 
pstn do particular? ¿Os espantáis de lo 
que aquí sucede á diario, de que en una 
votación se pueda buscar éste ó el otro 
resultado? Pues bien; yo, ni en lo peque-
ño ni en lo grande, me presté á semejan-
tes maniobras; y es justo proclamar que 
no existieron tampoco en realidad, por-
que todo lo quo hubo, todo loque el inge-
nio del señor Azcárate ha podido encon-
trar rebuscando en los antecedentes de 
aquellos días, ha sido cierta proposición 
incidental cuya trascendencia fué bien 
escasa, puesto que su propio autor se 
apresuró á retirarla á la menor indica-
ción del señor Silvela. 
Elección de ministros 
S. S. no lo ha desenvuelto; pero, en fin, 
lo ha indicado al hablar de ministros jó-
venes y de ministros de más edad, y ha 
dado á entender con la claridad suficiente 
quedos ministros no han sido indicación 
mía y que estuvimos á punto de que hu-
biera tres ministros no designados por el 
presidente. 
Pues bien, Sr. Azcílrate, estimando yo 
como consideración y como respeto, á la 
verdad merecidos, la parquedad con que 
S. S. ha tratado este punto, voy á anali-
zarle yo con alguna mayor extensión. 
Y ya ve quo no solo no me molesta, sino 
que agradezco á S. S. la intención. Voy 
á corresponder á ella desenvolviendo el 
cargo para dejarle completamente refuta-
do. S.S. ha aludido, indudablemente, al 
señor ministro de Estado y al señor mi-
nistro do la Guerra. (El Sr. Azcárate ha-
ce signos afirmativos). 
Agradezco su asentimiento. Ha aludi-
do después á una persona á quien yo, in-
dudablemente, tuve intención de nom-
brar ministro de Instrucción pública. 
Pues bien, repito, me considero el de-
ber de recoger semejantes alusiones. 
Se ha dicho en algunas tertulias que yo 
apenas conocía al señor general Martite-
guL Esto es inexacto; yo he podido apre-
ciar el talento y el valer personal del ge-
neral Martitegui cuando siendo ministro 
de la Gobernación, en circunstancias por 
todos extremos difíciles, y ocupando este 
dignísimo general la secretaría de la Di-
rección de la Guardia c iv i l , hablaba con 
él á d i a r i l , resolvía con él problemas 
dificilísimos relacianados con el orden 
público. Desde entonces he tenido con el 
general Martitegui amistad estrecha^ él 
me ha guardado una consideración que 
no agrade ceré bastante, una adhesión ha-
cia mi persona, hacia mi significacrón,ha-
cia esas mismas ideas,hacia ese mismo a-
fán de regularidad de laHacienda que SS. 
desdefiabaT una adhesión y una coinci-
dencia de pensamientos que explica per-
fectamente que yo le propusiera para mi-
nistro de la Guerra. 
No sé qué extrañeza puede tampoco 
producir el hecho de ver al señor conde 
de San Bernardo después de una carrera 
parlamentaria muy distinguida, de ocu-
par puestos en la Administración y en la 
política, como el de director de Obras 
públicas y el de Alcalde de Madrid, lle-
gar al ministerio de Estado. Con él tengo 
además de una amistad antigua, y de 
antiguo también conozco su talento, su 
cultura y sus grandes condiciones para 
regir aquel departamento. 
Y en cuanto á la ojra persona, que no 
nombro, era idea muy antigua en mí lado 
contribuir á que llegara al puesto de mi-
nistro de la Corona, no ciertamente bajo 
mi presidencia, porque yo no he ambi-
cionado jamás tal situación, pero con 
cualquiera otra que le condujese en bien 
de la cultura y del progreso patrios, al 
departamento de Instrucción pública. 
No me preocupaba demasiado la filiación 
política á que ha aludido elSr. Azcárate. 
No era aquella tan inflexible que no per-
mitiese una aproximación patriótica en 
estas circunstancias, felizmente iniciadas 
ya por el mismo Sr. Silvela; ni cabía 
tampoco olvidar coincidencias de Umpe-
ramento, analogías doctrinales en lo 
económico y en un cierto espíritu guber-
namental y templado, que hacían en ella 
lícito, y para mí estimable, el concurso 
de tal personalidad. 
Así, pues, como no estaba en Madrid, 
hube, no lo niego, de consultarla, y me 
indicó que tenía algunas dificultades pa-
ra aceptar. Pt ra su designación—no me 
cansaré de repetirlo—era completamente 
mía, obedecía á un antiguo anhelo de mi 
espíritu, y personas hay en la Cámara 
queme escuchan y que lo saben igual-
mente. ( E l Sr. Conde de Romanones. 
Nunca ha tenido tendencias conservado-
ras la personas á quien S. S. alude). 
No sé si las ha tenido ó no. ní yo he 
dicho tanto; pero, en último término, no 
discutimos tampoco esto, sino el origen 
de su dssignación, que ya queda escla-
recido. 
Las elecciones 
Y vamos á la novela política: el _Sr. 
Azcárate ha dicho que tengo la obsesión 
de la regularidad de la Hacienda, y yo 
afirmo ahora que los señores republicanos 
tienen la obsesión de las elecciones. ^lan 
dado á su pretendido triunfo en -Irts elec-
ciones de diputados á Cortes, una impor-
tiiueia qxie nadie, sino 6S.SS, le ha otor-
gado. Sus señorías están sugestionados, 
están obsesionados con ese triunfo; y ese 
triunfo en ninguna parte ha producido 
he pertenecido al Ministerio anterior; de 
suerte que, esto se refiere á los motivos 
de la crisis, es decir, á las motivos que 
llevaron á persona tan reflexiva como el 
Sr. Silvela, que gobierna sus actos con 
tanto juicio y con tan profundo talento, 
á abaldonar el ministerio, en rigor per-
tenece más explicarlo al Sr. Silvela queá 
mí. (Rumores). Pero como el Sr. SDvela 
tuvo la bondad de decírmelo entonces, y 
me lo dijo de completo acuerdo con la 
Nota oficiosa que antes he leído, por eso 
he reducido la explicación de la crisis á 
los puntos á que la concreté, y eso man-
tengo; y eso espero que lo confirmará el 
Sr. SMvela. (El Sr. Silvela asiente repe-
tidas veces.) 
N E C R O L O G I A . 
En San Antonio de los Baños, donde 
residía hace mucho tiempo, dedicado al 
comercio, y en cuyo pueblo ejercía con 
recomendable celo el cargo de agente 
corresponsal del DIAEIO D E LA MARI-
NA, ha fallecido nuestro antiguo amigo 
el señor don Felipe Bozzi y Alverd i . 
Las dotes de probidad é inteligencia 
que adornaban al difunto le habían he-
cho querido de toda la población, que 
lamenta hoy tan sensible pérdida. No 
menos la sentimos nosotros, porque, co-
mo hemos dicho, el señor Bozzi era uno 
de los más antiguos representantes del 
DIAKIO en provincia. 
Reciban deudos y amigos la expres ión 
de nuestro sentimiento, y que Dios ha-
ya acogido en su seno el alma del d i -
funto. 
Dia 
H O T E L F L O R I D A 
U . 
¡ Por^ qoe padecer p o r mas 
Entradas.—Sres. D. Geo W. Lamsow, 
de Washington; F . J . Me. Leavy, de 
New York; Arthur Le Hand, de New 
York; R. Collings, de New York; H . 
W. Kl i t tke , Cienfuegos; Miss. Font; R. 
Foerster y señora, de la Habana; Bár-
bara Curbelo de Escarza; señorita .Ot-
mará Escarza; sefiorita Carmen Escarza; 
Artheu Pnikham, de New York; Artheu 
Higgins, de idem. 
Salidas.—3w Peat, Sta. Clara. 
La Dispepsia, Debüidad del I Estúmajfo, Digestión Laboriosa, todas las l en£«rined*d«8 ori^nadas par trastornos del [canal digestivo y délos ínrestmos, ceden al j tr-omento á sus virtudes curativas. £1 peor [caso de Dispepsia*que se conoce, entre los ¡ qne han vivido por aÉos de la dieta mas I siraoie. otieáe curarsecen la» "CAPSULAS 1 DltíEStlVAS DE ESCALANTE--NEW ÍYORK. Dementa: Sarrá, Johnson., etc. t Habaaa-Cnba. « • 
* ¡ÜESTROS REPSESBflTASTSS MSITOS | 
S 
para los Anuncios Franceses son los 
4 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
K£URA&YCN(A, ABATIMIENTO moral * físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, ne coran r«dloalnieate oon 
e l " V i E M - O 6 l a l 
fi -P-remios Mayores 
£ Diploman da Honor 
TOWiCCS 
2 O Medallas de Oro 
S Madallaa do riata'i 
BECOMSTITUrEUTES 
PODEROSOS RKGKNfcRADORtS. C U I NTu PÍ.IOAN DO i-AS FUERZAS, DIQESTÍOIM 
üeoósitos en todas fas srlncloales Farmao/a». 
T O D A S 
esfuerzos, oaidas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. CLAVERIE, el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado pratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. C L A V E R I E , 234, Faubourg Sa in t -Mar t in , en Paria ó á la 
Sra. V^deJ. SARRA e Hijo; Depositarios en La Habana,Teniente Rey,n04l. 
Este mnravilloso método, aprobado por todos los médicos subios, 
ca obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l Y L C H Y 
* * * * * * ^ * S P , E C I F I C A R ^ 
V C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
M a u a n i i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermeiad-s de la Piedra 
y AfeccioQds de la Vejiga. 
Eüfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estoma 
día producirla en Viena y en Berlín,don-
de están acostumbrados á (.â os semejan-
tes. Sus señorías ni siquiera recuerdan 
que no es la primera vez que esto les 
ocurre; que les ocurrió hace diez años, 
gobernando el partido liberal, exacta-
mente lo mismo que ahora; quo triunfa-
ron en Madrid; que triunfaron en varias 
capitales; y, sin embargo no ocurrió des-
pués nada, como nada ha ocurrido ahora 
que merezca que den á ese triunfo el re-
lieve que, vanidosamente, le dan sus se-
ñorías. No hay, pues, tal motivo de la 
crisis. 
Yo estuve en el seno del Ministerio 
perfectamente conforme con el Sr. Maura, 
con el Sr. Silvele, en todo lo que se rela-
cionaba con el régimen electoral, con la 
manera de dir igir las elecciodes; y hoy, 
por otra parte, digan SS.SS. lo que quie-
ran, y á la pruébales invito, no hay tam-
poco diferencia ninguna entre aquella y 
esta política. Eso hay que remitirlo á los 
debates aislados, ó los casos que SS. SS. 
presenten de afirmaciones que, por el mo-
mento, yo rechazo y niego, en uso de mi 
perfecto derecho, porque carecen de toda 
prneba; pero yo declaro que cuantas no-
ticias tengo, me convencen de que tal 
motivo no ha influido para nada en la 
cri9ie;y hago la afirmación en esta forma, 
porque ha babido un largo período de 
tiempo, relativamente largo, en quo no 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
AKOG-ADO 
Domicilio: San Miguel 61, de ocho .1 doce. 
N U E V O A D E L A N T O 
Dicen de Londres, que el discurso 
que pronunció Mr. Chamberlaíu en 
Birminham, el dia 5 del corriente, 
fué oído directamente, en Londres, por 
los redactores del Daily Mail, quienes 
cómodamente sentados en sus butacas, 
percribierou distintamente, á 113 mi-
llas de distancia, todas las palabras 
proferidas por el orador. 
El discurso que se i m p r i m i ó á medi-
da que se iban llenando las cuartillas, 
estaba vendiéndose en las calles de 
Londres, ;t los 27 minutos de haberse 
pronunciado, habiéndo vencido el te-
léfono al telégrafo, en una hora y 26 
minutos. 
Los redactores del Daily Mail recla-
man y cou razón, haber introducido en 
el reportaje periodístico una revolución 
de trascendental importancia. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 10. 
Entrados.—Sres. D. G. L . Spencer, de 
Washington; Dr. Sánchez Portal, de Ca-
majnauí^ Kafael García y Capote, de 
<2ieufuegos.,, 
Dia 11. 
Entradas.—Hasta las 'once de la ma-
ñana: 
S r ^ . ' D . James Dauggan; A . Ellten-
ger; Henry S. Linmgíííori y señora de 
los Estados Ii'nidas; Daniel Wilson, de 
semejante impre5ión,y mucho menos po- -BiglíiUMim; _ Javier Reguera; Antonio 
P 0 L I C L M 0 A 
DEL DOOTOB 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Mea! ^ X t ^ i . t 
roterapia y Electroterapia de Kalvot. 
Exito seguro. 
SALON DE ClíEACM S s J f - i n 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día.. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO f^Za?¿ r / ¿ a ^ -
EAYOS ULTRA VIOLETA l U ^ Z 
y Antmomicosis. 
DAynO 7 el mayor aparato fabricado 
UiilUO A> por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las eafer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rnfpüflT T̂T̂J sin dolor en las estreche-
DLDtlllULiOiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, fitero 
etc., etc. practican reconoo.mientos 
co¡¡ ia electricidad 
Corrales número 2, 
HABANA. 
Monasterio, de New York 
H O T E L P A S A J E 
Dia! 10. 
Entrados.—Después de las once de la 
mafíana: 
Sres. D. Alejandro Xegra; Carlos Se-
grera, de Cárdenas. 
Dia 11. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. J. J . Eugel, de Berlín; B. B . 
Bugles, de Cienfuegos; H . P. Charaber-
laín; John A . Chamberlafn; Rafael Ló-
pez Madrazo, de New York; señora Sar-
diñas y familia, de Cárdenas. 
Dia 11. 
Salidas.—Sres. D. Enrique Figueroa; 
Florencio Elola. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 10. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sr. D. Luis Peón del Valle. 
Dia 11. 
E?itradas.—Hasta las once de la n 
ñaña: 
Sres. D. Alfredo C. Harrison; James 
Carsau; James AV. Myhan, de Filadel-
fia; Merchor Bernald, do New York. 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinas 
San MiHuel —Teléf. 1226. B Q 
SECCION 
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filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A B A N A 6 5 
0-1935 26-1 NT 
f 
E L T U R C O 
30 Ot 
FERRO ^ ü T ^ B I S i M 
hlCOW 
DlGfiSTTO 
DE VENTA HN CASA DE 
J í . Avignone sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
O 1865 alt 13.3500 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L DOCTOR T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L DOCTOIt T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se eucueulrao cu todas las Perfumerias y Boticas 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífricoSjen 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre sti 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 26-21 
18, FUB da la Gmnge-8&tel}&re, FARIS • 
S e ñ o r a s 
Si qaereis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
jqne dá al cúlis una Irescura y uní 
¡aterciopelado incomparables, y lol 
I protege contra todas las irritaciones: j 
¡SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc.. etc.| 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
Aceite "La FAVORITE"" 
C R00SSEL y C», Faraacéuüco-Qnlmico - París 
En La Habana: Viuda de JOSfe SARRA é Hijo. 
A , \MEDICACION 
<f%) \ ANTIDISPEPT1CA 
v >. Curación do la Dispepsia, 
Ea N. /> JvGaítralgia. Vómito* 
AflTI-ÁSÉMICO - ABTI-ílEñVIOSa 
Utmdi ¿e it iutam d* i-. úú'A it Pirli. 
de Sesnui-Bromuro de Hierro 
El taejor de todoa loa Fernipínníoa, 
eomva : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CD0R08I8. CONSUNCION. 
El ÚDJCO que recoiwtJluje la tancre, 
Oftlmfl loa aerrloa y quo no estriñe 
nunca. — 2 i 3 Grajeas oncada comid». 
ELIXIR T JARABE dsF D' HECQUET du Seŝ ul-Bromuro de Z..cito. PARIS : MONTA.au. <2, fftrt dét Loaibtrdl. 












esq. á Compostela. Habana. 
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la del doctor Goazález de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. El doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando sn atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Téjaponés} que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; cometa y asimilan más; 
hacen buenas digestionesy se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr. González en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana n? 112, esquina á 
Lamparilla. 
Cía. n9 1910 1 S v 
RE?4BDIO PRECIOSO conira tas ENFERMEDADES 
¿elotRiÑONES.dtisVEJIGAydeIs PROSTATA | 
BLENORRAGIAS - CISTíTíS 
GOTA — REUMATISMOS - ALBUMINURIA 
FSKBKES TMFOÍBiJRAS 
PARIS - 21. Placa dos Vosgas - PABIS J 
L Exljlr sobre cada fraíeo oT retrato del D' BurfffffHÊ va.̂  
gljw^ y el Sello da itarantla. 
m w m m m m 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
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CRÓN-ICAS AGUADAS 
48 ROIUS bastan para apaciguar los accesos 
fes más viólenlos sia temor de li'as.'adap el mal. 
Envió franco do k\ Noticia sobre pedido. 
Depójit» pmtipal : A . B É J E A N , FarmacéBtico, 
en BESÂ TQON y ea PAIUS. 
En La Habana r 1** da JOSÉ SAHR A é HUO 
G R I F A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio réntdo usando Iaa 
A. rorruzs, FARMACÉUTICO 
9, Faubi Poissonnióre, PAMStr todas tas Farmacias; 
Cura, de l a T O ? ea 4 ^ F O H A S 
POLVO P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER & SONS, Londres 
On dostractor seguro de todas clases de insecto! 
en latas pintadas bonitas, 
«tcwii» imisi: viucía üe JOSÉ SARRA 6 Hijo, Habano 




D e s c h l e n s 
Principio ferruginoso vital de ¡a sangre, ,£1 mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas Jas notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza ¡a carne cruda 
DO ennegrece los dientes, no reslnñe. so cansa el estómago. 
Conviene a todos ios debilitados, a las mujeres y a ¡os niños. 
V I N O . J a r a b e . E l i x i r . D r a g e a s , G R A N U L A D O 
DesconGarsa de las imiUciones y exigir el nombre DESCHIENS y la nrma Adrían. PARIS 
de 
. Q U I H I A y Corte 
Naranjas amarg-gs. 
4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
en la RpoM» Mvenal de 191111 
L R A B O T y l í c . DAVID 
for»"' de i " Clase 
en COM PIÉGNE 
INDISPENSADLE 
á TODOS los 
CONVALECIENTES. 
' ^ F G E i l t t 
• " • ^ « . ^ 
Depósitos on LÁ HABANA : V i u d a a« J"0- í l i j o y en todas F&imaciaa. 
D I A R I O D E l é A M A R I N A —Edición ds la m a ñ a n a . — Ñ o T Í e m b r e j £ ^ 1903^ 
E n la sesión celebrada el martes por 
esta Comisión, se tomaron los acuerdos 
siguientes: 
Modificar la primera de las condicio-
nes impuestas á "The Insular K'y Co." 
para el cruce de sus líneas con las del 
Ferrocarril de Marianao, quedando su-
primida en su consecuencia la tercera 
de dichas condiciones consignadas en 
el referido acuerdo, fecha 8 de Octubre 
próximo pasado. 
Autorizar á "The Insular R'y Co." 
para abrir al servicio público la pri-
mera sección de su línea, comprendida 
desde el Carmelo á Marianao, bajo las 
condiciones que se especifican en dicha 
autorización. 
Confirmar el acuerdo de 9 de Diciem-
bre del año 1902, recaído en el expe-
diente promovido por los Ferrocarriles 
Unido i de la Habana, en solicitud de 
que se revocaran los permisos concedi-
dos para edificar casas, almacenes y 
muelles en el litoral de Batabanó. 
Autorizar al señor don Angel Bredi-
fíaua para atravesar el camino público 
de Cartagena á Manacas con la prolon-
gación del ferrocarril de vía ancha, de 
servicio particular que da principio en 
el batey de la colonia "Esperanza" á 
otros campos de caña propiedad de di-
cho señor. 
Aprobar á la Compañía del Ferro-
carril del Oeste los Keglamentos de di-
cha Empresa, excepto en la parte que 
se refiere á señales, el cual está pen-
diente de estudio por parte de la Co-
misión. 
Interesar del Addministrador de 
"The Cuba Co." los informes que se le 
pidieron respecto á la Circular núme-
ro 3, referentes á embarques de made-
ra cuando ocupen carros enteros, con-
cediendo á dicha Empresa un plazo de 
doce días para la remisión de dichos 
informes. 
Dar traslado al señor don Ricardo 
Labrador de la comunicación del Ad-
ministrador de "The Cuban Central", 
relativa al embarque por dicho señor 
de algunas piezas de maquinaria desde 
la estación de Cienfuegos á la de Pa-
lenque, resolviendo que la Empresa de 
"The Cuban Central" ha cumplido en 
la parte que se refiere al estabiecimien-
to del tren especial para transporte de 
dicha maquinaria. 
Dar traslado al señor don Pedro La-
migueiro de la comunicación del Ad-
ministrador Geneial de "The Cuban 
Central" en la cual manifiesta que ha 
dado órdenes para que no se repitan 
las irregularidades denunciadas por 
dicho señor en el tren de Caibarién á 
Placetas. 
Imponer íi The Cuban Electric una 
multa de $50 moneda americana den-
tro de las atribuciones que á la Comi-
sión concede el artículo ^ X X V I I , Ca-
- pítulo I I , de la Orde 34 serie de 1902, 
por no haber cümplidó dicha Empresa 
las indicaciones que se le hicieron en 
20 de Enero. último, respecto al esta-
blecimiento de una línea telefónica pa-
ra el serqío de la misma, , y señalándo-
sele el plazo de dos meses para dicha 
instalación y para que lleve á efecto to-
das las reparaciones que sean necesa-
rias para la seguridad del tráfico. 
Quedar enterada del convenio entre 
los Ferrocarriles Unidos de Cárdenas 
y Júcaro y Cuban Central, y Unidos 
de la Habana, para rebajar en 25 por 
100 en el flete del ganado vacuno 
¡flaco. 
Quedar enterada de la tarifa, estable-
cida por los Ferrocarriles de la Haba-
iia para el transporto de caña de azú-
car en distancias que no excedan de 10 
kilómetros. 
Quedar enterada del accidente ocu-
rrido en la estación de Ciénega de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, al 
guarda-frenos Juan Quiñones. 
Quedar enterada del accidente ocu-
rrido en la estación de Colón del Ferro-
carril de Matanzas al tren núm. 1, dis-
poniendo que por la luspeccióu se in-
forme sobre las causas de dicho acciden-
te, proponiendo á la Comisión lo que 
crea conveniente para evitar en lo su 
cesivo accidentes de dicha índole. 
Quedar enterada y aprobar al Ferro-
carril de Marianao un nuevo itinerario 
para los trenes de dicha Empresa. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se informe sobre los particulares 
que interesa el Ingeniero Jefe del Dis-
trito de Pinar del Rio respecto á no 
existir guardas-barreras en el cruce á 
pivel de la línea del Ferrocarril del 
Oeste por el kilómetro 1, de la carre-
tera de Pinar del Rio á la Coloma. 
Clasificar como mercancía de 4? cla-
se los aparejos y sudaderos circulándose 
dicho acuerdo á todas las Compañías. 
Disponer que por los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, y del Oeste se 
proceda á reparar los pasos á nivel de 
sus líneas con la calzada de Jesús del 
Monte en el término de 15 días, dando 
cuenta á la Comisión, una vez efec-
tuada. 
Quedar enterada de lo resuelto por 
la Compañía de Cárdenas y Júcaro pa-
ra la aplicación de la mercancías que 
se despachen en dicha Ciudad á las es-
taciones de sus líneas los mismos fletes 
combinados que cobran la Cuban Cen-
tral desde Sagua y Cienfuegos. 
Informar á la Compañía del Ferro-
carril de Marianao su comunicación de 
31 de Octubre próximo pasado partici-
pándole que los particulares contenidos 
en la misma quedan resueltos por los 
términos del acuerdo del día de la fe-
cha relativo á la modificación déla pri-
mera de las condiciones impuestas á 
The Insular R'y Co. en 8 de Septiem-
bre y del cual se le da traslado á dicha 
Compañía. 
Informar á la Secretaría de Hacien-
da la imposibilidad de fijar á las Com-
pañías una tarifa de precios reducidos 
para transporte de personal y material 
del Estado por no estar dispuestas las 
mismas á hacer concesión alguna en el 
particular. 
Dar traslado á la Inspección General, 
del informe anual remilidopor la Com-
pañía del Ferrocarril de Guantáuamo. 
Conceder un mes de licencia por en-
ferma á la mecanógrafa de la Secreta-
ría de la Comisión, señorita Ana R. 
Del Monte. 
Que por la Inspección General se 
proceda á investigar las causas que mo. 
tivaron el accidente ocurrido en el cru-
cero de la calzada de Infanta del Ferro-
carril de Marianao el día 8 del corrien-
te mes, de conformidad con lo dispues-
to en el Artículo X X I Y , Capítulo I I 
de la Ley vigente de Ferrocarriles. 
S U P L Í C Á 
A L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
L a seriedad y buen nombre de la 
administración pública, y sobre todo 
el prestigio de la Secretaría de Hacien-
da, claman de consuno porque se ponga 
coto al proceder abusivo de los inspec 
tores del timbre. 
Diariamente acuden á los establecí 
mientes donde se expenden artículos 
gravados, con el propósito de tomar 
nota de las existencias que en los mis-
mos se hallan depositadas, obligando 
á sus dueños á que suscriban las reía 
ciones que aquéllos formalizan. 
No sabemos el fin práctico que estas 
gestiones puedan producir, ni las ven 
tajas que con su realización obtenga el 
Tesoro de la Nación, pero sí podemos 
asegurar que la conducta observada 
por los tales inspectores no resulta 
ajustada á ningún precepto legal cono-
cido. 
E l artículo GS del Reglamento que 
es el único que pudiera invocarse en 
este caso, sólo se contrae al derecho 
que tienen los referidos agentes para 
penetrar en los establecimientos en que 
se elaboren ó expendan mercancías 
sujetas á la Ley del Impuesto, á fin de 
que verifiquen las comprobaciones ne-
cesarias y lleven á cabo cuantas medi-
das estimen pertinentes, dentro d é l o 
prevenido, y esto con el criterio general 
que debe darse al Reglamento, después 
que haya transcurrido el plazo de 60 
días. 
Además, salta á la vista que, si por 
virtud de la reforma introducida en el 
artículo 99, se releva al comerciante de 
la obligación de entregar en la Hacien-
da la relación jurada á que el anterior 
hacía referencia, la misión de dichos 
agentes tiene que ser hasta el 31 de 
Diciembre próximo puramente externa 
y dedicada á investigar si los artículos 
que expenden provienen de envases que 
lleven el sello correspondiente. Pre-
tender ir más lejos, es salirse de la Ley. 
Nosotros nos permitimos llamar res-
petuosamente la atención del Secreta-
rio de Hacienda señor García Montes, 
en el sentido de que no estando los de-
tallistas obligados á formular la men-
cionada relación jurada porque así lo 
ha dispuesto la Superioridad, procede 
que por el Departamento de Inspuestos 
se libren las órdenes oportunas, no sólo 
para que cese la anomalía que apunta-
mos, si que también para que en lo 
sucesivo se deje en paz á los comer-
ciantes al por menor, para que éstos, 
amparados por la Ley, puedan ir se-
llando sus mercancías á medida que lo 
vayan permitiendo sus recursos, duran-
te el plazo que el Reglamento les con-
cede. 
Habana 13 de Noviembre, 1903, 
M. GÓMEZ. 
San Nicolás 04. 
flor Edelman. Letrados: Ldos. Reyes y 
Kohly. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Maías Villaverde, por cohe< îo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor Ldo. Rodríguez 
Cadavid. Juzgado, del Este. 
Contra Thomas Cali, por atentado. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Chaple. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Domingo Leal, por violación. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal, señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Castaños. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Justo Hernández y otro, por 
robo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Aróstesrui. Defensor: Ldo. Castaños. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Mor6. 
m 
L I B R O S N U E V O S 
En L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido los siguientes: 
Novísimo Arte de tocar la Guitarra, 
un tomo. 
Correspondencia Civil y Mercantil, 
por Ra mella, un tomo. 
L a Educación, por Masso, un tomo. 
E l Miedo, por ídem, un tomo. 
L a evolución de las ideas, por R i -
bot, un tomo. 
Juicios Criminales, por Filero, un 
tomo. 
L a Fatiga, por Masso, un tomo. 
Magnetismo é Hipnotismo, por C u -
1 Ierro, un tomo. 
Locos Delincuentes, por el Dr. Puli-
do, un tomo. 
CRONICA D E M Í C I A 
Pol ic ía del Puerto 
C A S U A L 
Encontrándose trabajando ayer tarde 
en el muelle del segundo distrito, el jor-
nalero Trino O'FarrilI, vecino de Gloria 
número 1 A, tuvo la [desgracia de que le 
cayera una caja sobre el pie izquierdo, 
causándole una herida, de la que fué cu-
rado de primera intención en la Casa de 
Socorro del primer distrito por el médico 
de guardia Dr. Crespo. 
E l sargento de la policía del puerto, 
don Juan Ríos, levantó acto y dió cuenta 
al Juez Correccional del primer distrito. 
K c y s t o n c - E l g i n 
TTÍIE ICEVSTOWI 
. WATCM CASB CO. 
» btokU«)<l>*rlMf 
Pbtl«Ielphi«, U.9.A. 
La FibKoad» R«lo)«» 
la maa vieja 7 Ja mti 
grande an Antnaa. 
B* *»<«• »• 
P R O F E S I O N E S 
DR. R . C U I R A L 
OCULISTA. t „ , 
rvmKultas de 12 á 2. Para los pobres si al 
mes! Maariqfe 73. entre San RafaeTy San/osé. 
C 2021 
Dr. Jacio G. fle i s l m a i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 2o 
11473 
26-10Nv 
A los Sres. dentistas. 
Desea colocarse en una casa que ejerzan su pro-
fesión un joven peninsular, lleva cuatro anos 
de pr^c^ci Informes en el despacho de anun-
cios de este periódico. 11519 4-10 
JUANA M. LAUDIQUE 
COMADRONA facultativa francesa participa 
á sus dientas y amigas en general que re-
puesta de sus dolencias y renunciado su viaje 
á Francia, vuelve á hacerse cargo de sunchen-
tela en Dragones 3S. 1H57 8-8 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
y m u DE 
con Piedras del Brasil 
- - A C E N T E N 
m i m i y \ \ m di 
16 años de garantía, Piedras de P 
- - A L U I S -
Espejuelos y Lentes de n (jll f n 1)7 J 
nikel cou cristal fino. íl (RUU l l n . 
Espejuelos de aeero y j | ^jj |1|^ 
L a casa de con danza, la que más ba-
rato vende Optica, Joyería y Esgrima 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O 54. 
alt 1 Nv 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 6 2. Berna-
ra 32. 11455 2G-8 Nb 
Laboratorio clínico 
Martínez Pía.véneta 
Se hacen análisis clínicos do sangre, esputos 
na, etc. y análisis de química general. 
NSULADO 95 TELEFONO 416 




DESTRUCTOR V I V E S 
Para matar y ahuyentar chinches, hormigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, que no más va-
le media botella, alcanza para tres barras de 
catre, ó dos camas colombinas, 6 dos medias 
camas, 6 una cama camera y un catre. 
Se pasan seis meses y más, sin que se aniden 
más chinches.—JSS-SE GARANTIZA. 
Farmacia y Droguería "Americana," Galia-
no 129—"La Vizcaína," Prado 112—Vedado, 5í 
núm. 32 y Farmacia, antigua del Vedado—Sa-
lud 69—Cerro 689 y 565—Estévez 80—Jesús del 
Monte 353—Corrales 17, farmacia—Genios 6— 
Corrales 66 y 128—Gervasio 1 y 79—Aguila 22, 
154 y 129—Consulado 31—Lamparilla 69—Te-
niente Rey 80—Villegas 67—Aguiar 17—Perse-
verancia 35—Campanario 110—Paula 46—Cuba 
150—Vapor 37—Suarez 120—Dragones 5, barbe-
ría de Jaime—Sol 23, barbería—En Guanaba-
coa: Farmacia del Ldo. Juan Mencías—En Re-
gia; Farmacia del Ldo. A. Castro y Santa Ca-
talina 13, Cerro. 
Los pedidos del interior de la Isla, se dirigi-
rán á los Sres, Majó y Coloraer, Farmacia y 
Droguería Americana, Gaiiano 129, Habana, 
11341 alt 12-6 Nv 
S I N O P E R A C I O N 
A E S U E L T O S 
E l Tribunal Supremo ha absuelto libre-
mente íl Constantino Morán y Ecay y Jo-
sé Medina y Duchesne, procesados por la 
Audiencia do Santiago de Cuba, por inju-
rias á la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPKEM.O. 
Sa la de lo Civil . 
Infracción de ley.—Mayor cuantía.— 
Martín Herrera y Montero, contra Julio 
Villafranca, sobre reivindicación de me-
dia caballería de tierra. Ponente: Sr. Gi-
berga. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: se-
ñores G. Sarrainz y Lámar. 
Secretario, Sf. Ilíva. 
S a l a de lo Criminal : 
Idom id.—Por Santos Gato Alvarez, en 
causa por delito de atentado íl agente de 
la autoridad. Ponente: Sr. Aguirre. Fis-
cal: Sr. Divifló. Letrado: Sr. D. A. Ma-
clas. 
Queja por Ramón Bello en causa por 
disparo. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: se-
fior Divinó. Letrado: señor A. Castro 
Dueñas. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo Civi l : 
Autos seguidos por don Pedro Pan-
taleón contra D. Emilio Franca, sobre 
otorgamiento de escritura. Ponente: se-
c 1934 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o i L i e í T J L l t ^ j s » d o X I Á X y d o Q ¿v 3 
ais 13-1 Nv 
de Hernández 
El mejor de todos los'd^mrativos; superior á las demás Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
¡ 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i ñ e a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
uwigHg* De venta en todas las boticas y droguerías de crédito y en la 
l ^ r Farmacia ¿ ± j n 3 . ¿ k , \ J f t & f San Kafael 2Í), entre Galiauo y 
Aguila, Teléfono 1.510, Apartado de Correos 832, Habana. 
00 -2 
M E D I C I N A V E T E R I N A R I A de A R N A U T O 
rateza como carínc/ictos, esparavanes, glán-
dulas del muermo, &. 
DE. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macaf, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroter;ipia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 1977 5 Nv 
Arturo Mañas y tJrquiola 
Jesús Maña Barraqué 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1905 1 Nv 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-7Sm80 
Dr. Jorge L. Dehogues 
EN 
F . S P i : c r A L I S T A 
ENFERMEDADES DE LOS 0.103, 
Consultas, operaciones, elección de esneinaí»-
de 12 á 8. Industria núm. 71. J ei0í 
C 1904 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ I>E L A URETRA 
JeeCa María 33. De 12 4 3. C 19C0 
í)r. Luis M o n t a n é ^ 
Diariamente consultas y operaciones da i « * 




D E 11 A 1. 
C—1897 
>ri A. Catalá. 
A B O G A D O 
CHACON 17 
26-3Nbre 
RAMON MONTALVO Y MORAIST 
A B O G A D O 
^Vifnn2, Prado 49, altos. 11100 26-Oc31 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto.-Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 26-30 Oc 
Dr. Erastus Wilson 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.-Horaa 
de 8 de la mañana á 4 de la- tarde, excentr; î f 
domingos. 11024 p o los26-29 Oc 
DR M. V I E T A 
H O M E O P A T A . 
Consulta de nueve á once, A. M. ObranH w 
esquina a Compostela altos. » 
1ÜS40 26-25 
Dr.Almiliam Pérez M R 
Consultas; de 3 á 5.—Consulad o 76 
Teléfono: 9014. Vedado 6! esquina á P. 
c- 1 4 Nv 
ÁMLÍSIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1S87 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1028 I N v 
P E L A Y O G A R C I A 
11C71 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—1835 210b 
2 ) r a J Í u f f u s t o ffienté 
C I B V J A N O D E N T I S T A 
(WSULTAS Y OPERACIONES DE 8 s 5.-8 HABANA 8 




A B O G A D O S . 
Empedrado 5, 
1 Nv 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflll-
ticas,—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1836 21 O 
Dr. Agust ín Antón 
MEDICO CIRUJANO 
Método H I D R O F A R M A C O L O G I C O 
para trnlamiento dol Cnneoj". Tuborouloólo en 
su principio, Diabetes, Escrófülas, Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge 
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 a 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 26-27 Ot Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Arn>enteros 
Tejádillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléf; 566 
10023 78-4 Ot 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gaiiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1837 28-21 O 
Linimento Cubiino núm. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Geneau y reemplaza al fuego y á 
las fricciones dolorosas. Cura las ccyeras, 
contusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, torceduras, &. 
Linimento Cubano núm. 2. 
Revulsivo instantáneo y vesicante á 
los 20 minutos. No tiene igualen las en-
fermedades agudas como pulmonía, pas-
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso núm. 1. 
Cura los esparabanes, alifafes y toda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
Ungüento Rugo núm. 2. 
ALBEBTO S. DE BÜSTAMÁNTE 
Líquido Infalible. 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñas, espwidias, verrugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento ee ha ensayado en 
más de 10.000 caballos sin que so haya 
necesitado en ningún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
En los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
En el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Más enérgico que el número 1, es eficaz Aumenta el apetito y engorda á los ani-
en los ttimores indurados y de mala uatu- males. 
^•^sa» Llamamos la atención de los señores 
H^aST^ coches y ganaderos, sobre el̂ buen resultado que vienen dando ^tos remedlos en la cu-
veterinarios, herradores, dueños de trenes de 
alt   i   es i s  l  -
ración de los animales domésticos.—Los que deseen instrucciones de nuestra Medicina Vete-
rinaria, pueden dirijirse .1 la Farmacia ^ L T M ^ e t ^ L t C » , Ban Rafael 29, entre Gaiiano y 
Aguila, Teléfono 1510, Apartado de Correos 832, Habana. 
00000 ait 
L a E m i n e n c i a " y E l B e s o ' 
D E 
Catedrático auxiliar, Jefe de CU nica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de l a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
. 6759 6meses—10J] 
Doctor Carrt--Mor Soiiie 
C1EUJAN0S BEL HOSPITAL N, i , 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señora, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
11365 20-6 W 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 619. 
11123 26-1 N 
Dr, z Caíflle 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial 
CONSULTAS DE 11 á l^. -Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolís. Telféono 0029 
C1841 ind. 26-2101 
t J \ V a t i o s y 
las clases de cigarrillos empleando U X 1 C A M E N T E verdadera hoja Fabricación esmerada de toda 
de V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A m Ü M V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 'Enero á 
PIDANSE EU TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
O A L I A M ) 9 8 . - - H A B A N A . - A P A R T A D O 675 
Enero. 
P í d a s e 
E N 
QOVD 
D R O G U E R I A S Y 
la (Mi ra , Tlprrafe r Recrastitareafe 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eetó-
magoj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio 
Inquisidor 87. cl839 21 0 
J . Taldés Martí. 
FEANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho Ti once. O'Eeilly 24, altos 
26-18 10C00 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas}- de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 A l . _ 
PRADO 10.-Teléfono 459. C 1S99 1 Nv 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 ¡i 3,—Teléfono 1182 — 
San Nicolás n. 3. C 1915 1 Nv 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho v del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes v Viernes de 
EPTUNO 47. 10675 26 Oc 21 
Z O o o t o r 3 F L O J - ^ J S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 1914 1 Nv 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1872 27 00 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 2014 
H A B A N A 55. 
13 nv 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres, 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
D R . N I C A X O U P . T E L E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
10390 26-14 Oct. 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional da 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 33 
10924 26 Ot.27 
DR. GÜSTAVO LOPEZ ' 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 1053̂  próximo á Reina, 
de 12 á 2. ' 
C-1933 6 Nb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGLILA número 78, Teléfono 1529. 
• ol834 0-21 
Dr. J . Santos Fernández 
„ OCULISTA 
<«?a recesado de su viaje á 
105.—Costado de Vlllanueva. 
C 1S33 
Europa,—Prado 
26-21 O i 
ANALISIS ^ ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
LU.^áll3ls completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
10483 ? 23-16.0 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 a 4. A g u i a r lí>. Teléfono 111. 
C 1913 i IÍV 
„. D R . R O B E L I N 
Piel.—Slfllis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
n 1 ^Eo3U3 K U I U 91, D E 12 á 2. 
INv 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Espeoialista en piezas protésicas, 
de / á 11 a. m. en fa Quinta "LaPm copción 





ísco G, W é í iralss 
Abogado y Notario 
TBl^K9^0 m' CUBA 25. HABANA C-1970 4 
D : 
rajTa, parti 
Consultas de 12 
r. E n r i q u e N ú ñ e z 
jía, artosj enfermedades de sefloraí rujia, rtos y ». 
mitas de 12 á 2. Gratis páralos pobres!^ 
tes jueves y sábados. Neptano, 43. ^ martes fono 
C 1916 1 N v ^ 
3a 4. N P  47. 
«MESUS [MIDES DíLPffl). 
alt a y d 1 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 íi L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C1002 INv 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda- 1 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de i 
12 ñ !, Teléfono;864. Egido núm. 2, altos 
C1903 l Ny 
Eamón J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C1906 iNv 
Dr. Juan Pablo García 
VIA3 





D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre cafernitídades nerviosa1? Y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Luae3, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidrolerúpico Reina 39. 
c 1903 1 Nv _ 
Dr. C , E . Finlav , 
tispeciaiiMta en cufermedades d3 I»* 
„ , «jos y de los oídos. „. 
Consultas de 12 á'S. Teléf. 1787, Reina núm. 12» 
C 1009 XNY 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 3 . 7 
G A C E T I L L A 
A I A MEMORIA DE T E J E R A . Para 
fcourarel recuerdo del ihistre é infor-
tunado poeta Tejera, vestirá ^ / ^ « r o 
«* m * , dedicándole su edición del 
uróxiiuo domingo. 
1 Es un tributo merecido y cmftoso al 
que fué asiduo colaborador del brillan. 
^ v visita diana de su sala 
í e ^ d a S / K o faltaba nunca d í a s 
tertuii.is de M í ^ a r o y terciaba siem-
íTre en co^va^ciouese con una agu-
deza morduz ó una iras exquisita. Dos 
tií-s un « *e morir lo v imos a l l í , es-
t cuWuo, sin j m fatigado por u n a 
dionea coustaute; pero siempre afable 
y tierno. 
Por cierto que le notamos ese día, al 
retirarse, un afán especial en despedir-
se de todos los do la casa, basta de los 
subalternos y dependientes. ;Pobre 
j .-ia! ¡Quién sabe si hacía mental-
mente su postrera despedida! 
Los míís couspíscuos redactores de 
E l ligaro y otros distinguidos escrito-
res han enviudo artículos admirables: 
Varona juzga al poeta; Márquez Ster-
lingal político; Martín Morales al pe-
riodista; Valdivia haWa de Tejera 
viajeio; el doctor Aróstegui de Tejera, 
enfermo. 
EM la plana de honor aparece el poe-
ta en artístico grabado acostado en 
una hamaca con sus hijos del alma 
Chon y Diego Luis, á cuyo grabado si-, 
gue la poesía Ln kanmea, quo tunta 
popularidad le dió y un grupo en que 
aparece Tejera recitándola á su fimigo 
Intimo el doctor Ñuño. 
Pero... notamos que lo vamos á decir 
todo y el espacio falta 
Bí AURIGA L, — 
En alas de la brisa mensajera 
nn beso te mandó: ¿lo recibiste? 
Expresión del amor de un pecho triste 
¿á tu boca llegó, nifia hechicera? 
¡Ay, pobre beso mío! 
Ave fugaz, purísima, anhelante, 
quizá perdióse errante 
entre las ondas de huracán bravio. 
Pero si á tí llegó, si dulcemente ' 
tocó tu blanca frente 
no lo recibas, niña, con agravios: 
¡deja que mire en su infinito anhelo, 
la claridad del ciclo 
desde el caliento nido de tus labios! 
Nicolás A. González, 
JUGAR CON FUEGO.—.Anuncian los 
carteles de Albisu—noche de moda— 
la hermosa zarzuela en tres actos Jugar 
con fuego, libro de Ventura de la Vega 
y música del maestro Barbieri, que no 
BC representa, desde hace larga fecha, 
en ninguno de los teatros de la Ha-
bana. 
A Juqar con fuego ha dado la direc-
ción artística de Albisu el siguiente 
reparto de papeles: 
L a Duquesa de Medina, Sra. Chaffer. 
L a Qondesa de liorno, Sra. Biot. 
E l Duque de Alburquergue, Sr. Villa-
Treal. V ' « « 
L i iMarqu.s ih- Ci^í^vacíl, &r. Tupiu». 
' Féfix, Sr. Baldo vi. 
•? c Antonio, Sr, Escribí. 
Vú ugier, Br. Conde. 
Pajei \% Srta. Cajidad García. 
Paj«' - . Bsbb Garisoain. 
Un loquero, Sr. Medina. 
E n los precios se ha kecho una ligera 
alteración. 
L a luneta con entrada cuesta peso y 
medio; los palcos, cinco pesos; y la en-
trada general, noventa centavos. 
Por toda la noche. 
CEXTIÍO ASTURIANO.—Baile el do-
mingo en el Centro Asturiano. 
Gran buile. puede decirse, de ante-
mano, sin temor á ulteriores rectiñea-
cioues. 
¿No son siempre así cuantas fiestas se 
celebran en aquellos suntuosos salo-
nes? 
L a nueva Sección de Recreo y Ador-
no—la simpatía del Centro Asturiano— 
se inaugura con el baile del domingo. 
Y , como es de rigor, tocará Valeu-
zuela. 
O T E L O . — L a grandiosa tragedia de 
Shakespeare, Otelo, el moro de Venecia, 
con que hizo anoche su aparición en 
el Nacional la Compañía dramática de 
Emilio Thuillier, se repetirá hoy en 
función extraordinaria. 
Mafia na—segunda de abono—se es-
trenará el drama Aurora. 
Es obra de Diceuta. 
Hay marinee el domingo, con rebaja 
de precios, además de la función que á 
diario, y al igual de Payret, ofrecerá 
todas las noches la Compañía. 
Fvoiúo:-1rumiet. 
Los FORRES DE MADRID.—Grandes 
preparativo? está haciendo la empresa 
del bonito teatro Martí para la función 
que ofrecerá el próximo domingo la 
compañía que dirige el aplaudido pri-
mer actor don José M. Soto. 
Los pobres de Madrid, sensacional 
drama en seis cuadros y un prólogo, se 
pondrá en escena. 
Los principales papeles están á cargo 
de la señorita Ruiz y el señor Soto. 
Sólo el anuncio quo ayer hicimos de 
que el señor Soto preparaba para ofre-
cer el domingo el gran drama Los po-
hresode Madrid, ha sido suñeiente para 
que empezaran á recibirse pedidos de 
localidades en la contaduría de Martí. 
Palcos y lunetas hay ya muchos to-
mados. 
BEMBDTO I N F A L I B L E . — E l pobre y 
el rico, el joven y el viejo, todos bus-
can con fruición el a-radable lecho, 
donde con el sueño acarician unos sus 
lusiones del mañana y otros olvidan 
as penas del presente; pero ese lugar 
l i te nnoUandi0 ^ alg0 ^ U0S * * 
rn. t i T c llaga dar VUelta8 en-contiar sofnego. 
J S t M * enoiosa faena Be encarKan los 
rarás.toa qno tanto abnndan y qte tan 
Basta probarlo para con veacerse. 
Europa^ es la reina madre de Italia, 
Margarita de Saboya, viuda del rey 
Humberto. L a reina Margarita no lleva 
nunca el mismo vestido más de cinco 
veces, sea cual fuere su esplendor y su 
precio. Las ropas usadas de ese modo 
las entrega á sus damas de cámara, las 
cuales consiguen hacer bonitas fortu-
nas vendiéndolas á inglesas y ameri-
canas. 
Alguna actriz francesa ha adquirido 
adornos que habían pertenecido á un 
vestido de corte de la reina Marga-
rita. 
Otra soberana de un imperio vecino 
á Francia vende también sus vestidos, 
pero en provecho propio y no en el de 
sus damas. 
L a reina Mnrq:arita guarda una in-
comparable colección de encajes. Posee, 
entre otras cosas, un pañuelo de encaje 
que ha costado veinte años de trabajo 
á tres artistas. E l pañuelo está valora-
do en 150.000 francos y es tan ligero 
que no se aprecia su peso teniéndole en 
la mano, y tan fino que se repliega y 
se encierra en una caja de oro que tie-
ne la forma y el tamaño de un hueso 
de albaricoque. 
LA NOTA F I N A L . — 
—¿Cómo sabes que tu marido perdió 
ayer dinero en las apuestas de carreras 
de caballo, si no dijo una palabra de 
ello? 
—¡Oh! Lo adivinó porque apenas 
llegó á casa empezó á hablar de las 
ventajas do ahorrar dinero. 
S t ó í i i8 Morís Personal 
Los eíntomaB <le un resfriado son, en general, calen-
tura y lasitud, luego to# ronca y expectoración abun-
dante. 2 A 4 Cap$ula» de Quinina de Peüelier: cortarán 
la calentura, y algunas cucharaditas de Jarabe /CUÍCO 
de FiaZ suprimirán la tos y la expectoración. 
Un médico distinguido de París ao ha creado nume-
rosa clientela infantil que le reciben como amigo que-
rido, cuando la visita, f el secreto está en que el hAbil 
doctor les recnta de continuo, la Fnitu Julicn, que los 
niños comen como un cou&te, y los purga de modo 
dulce y agradable. 
Las señoras que padecen amenorrea, que no tienen 
la indisposición mensual de costumbre, deben raci|-
rrir á la Aniolina d& Cftapoteaut, quo provoca y regula-
riza el flujo mensual. 
¡ROÑICA RELIGIOSA 
D I A 13 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado Á las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular está en el Vedado. 
San Nicolás 1 papa, Estanislao de Kos-
tha, de la C. de J . Homobono, confesor, 
Arcadio mártir y santa Euuata virgen. 
San Kicolfis I papa y confesor. E l pa-
pa San Nicolás, el primero de BU nombre 
sucedió á Benedicto I I I , y era diácono de 
la Iglesia de Roma, su patria, cuando su-
bió á la sede pontificia el dia 24 de Abril 
del año 858. L a paternal solicitud del pon-
tífice por la propagación de la fe, dió por 
resultado la conversión de muchos infie-
les. 
San Nicolás acabó santamente sus días, 
muriendo el dia 13 de Noviembre dd ftflo 
867, dcir-pnós de un glorioso pontificado. 
E l inundo cristiano lloróla pérdida de 
esto: pontífice con muestras de sensible 
dolor, y especialmente fué llorada en Ro-
ma, donde sustentaba diuriamente y sin 
excepción Yt todos los pobres que no podían 
proporcionarse el sustento. L a Iglesia colo-
cóle con toda solemnidad en el número de 
los cintos: y sus contemporáneos le die-
ron el título de f*Grande", título que la 
posteridad ha confirmado, pues en efecto 
fué uno de los más insignes y virtuosos 
pontífices quo han ocupado la silla de San 
Pedro. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solemnes—En b Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 18.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles 
en las Ursulinas. 
JH3. 
i g l e s i a d e B e l é n 
sábado próximo, 14 del mes, el Ilustrísirao 
y-Bvdmo. Sr. Obispo de Pinar del Rio celebra-
rá la misa de comunión y dirijeirá la palabra á 
las Hijas de María Inmaculada. Se encarga la 
debida asistencia á todas las Hijas de María. 
11571 8-11 
Primliya Real y innv Iltre. Arctiicofradia 
DE 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por jrracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Leen X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen délos Deeam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para coaoeimiento de los fieles. 
EiMavordomo, NICANOR 3. TRONCOSO. 
-C 1«44 1N v 
Sección de Recreo y Adorno, 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran BAILE DE SALA en la 
noche del domingo 15 del corriente, ee anun-
cia por este medio para conocimiento general 
d© los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona 6 personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á nn extrafio 6 á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Lae puertas se abrirán á las ocho y el bailo 
empezará á las nueve. 
Habana 12 de Noviembre de 1903.—El Secre-
tario, Eduardo Lópesf. C—2016 Stl2-3ml3 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Góme/.. 
Se prepara y vende en la calle do Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Ciíración segura y rápida, ob-
servando el método que llevan loe irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remito á todos los pueblos de la Isla por 
txpreso americano. 
11104 U10-4mll 
fiR1H MMPETIDORÁ GADITANA 
fAEKlCá U TABACOS, CiCAIlívOS y PAI1UTO 
D K P I C A D U K A 
DE LA 
• « a . de M a m i e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLA^U 7.—HABANA 
K'*Ji{ 2tW-10 4a 140 
CIRUJANO DENTISTA 
Con l a a p l i c a c i ó n de a n e s t é s i c o s inOf 
fensivos, soportan n m y bien las ex» 
tracciones í l e u t a r i a s , las s e ñ o r a s m á s 
del icadas y los n i ñ o s . 
P r a c t i c a todas las operaciones den^ 
tales por los m é t o d o s m á s modernos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos los 
s istemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para-todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10675 26-210c 
INSTITUTRIZ FRANCESA.—Una señorita 
•"•francesa, que tiene una larsfa práctica en ¡a 
enseñanza y puede presentar las mejores reco-
mendaciones acerca de su idoneidad como prc-
íesora. su moralidad y buena educación, desea 
colocarse de institutriz en una familia de esta 
ó sus alrededores. Además de su idioma nati-
vo, posee el alemán, la mdsica, el dibujo y sa-
be algo de ingiés. Dirigirse á las iniciales M. 
J. R. en la Administración de este periódico. 
11577 4-12 
PEINADORA.—Esperanza Castro, discípula 
* de Emilia Sánchez se ofrece á las señoras de 
gusto en peinados. Peina á domicilio. Precios 
módicos.* Abono á centén. Reside» Vedado, 
Línea 37. Recibe órdenes á todas horas. Teló-
fono 9164. 11020 8-13 
Sonámbula de nacimiento y lucidez; consul-
tas de todas clases de 10 de la mañana á 5 de la 
tarde y loa martes, jueves y sábados un peso 
plata. Industria 10&. 11621 4-13 
Teresa Pelegrí 
Ofrece sus servicios do peinadora á precios 
módicos. También tiñe el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 64. 
C-2013 23-12 Nb. 
Bíbiiagua 
Se mata instantáneamente sin bomba, fuelle 
ni geringa, ni líquido de ninguna clp.se. En 
Obispo 70, altos, informan. 11555 8-11 
I n g l é s en dos meses 
"Método progresivo" por E. Menéndez Ban-
ciella; de venta.á 50 cts., en las principales l i -
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, altos. 11408 8-7 
TTNA señorita americana míe ba sido durante 
^ algunos años profesora üe las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias boras desocupadas, 
dirigirse a la esquina de L. y Línea, K&9 H. 
Vedado. 11434 26-8 Nb, 
JOSE A. ITÜRR10Z. 
Profesor de instrucción primaria y superior. 
—Enseñanza sólida y rápiaa.—Clases á domi-
cilio.—Precios módicos.—Merced 77, de 10 á 11 
A. M. 11532 4-11 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservator io de M a d r i d 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
nol26. 11522 15-N10 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 66-ALT03. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de l i -
bros v aritmética mercantil en 2 mases. 
11190 26-10 Nv 
mm mi m: de m \mi 
Habana 24. 
Directora: María Aday de Gómez. 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por uu competente profesor. Pen-
siones móaicasr 26-8 Nv 
A LOS COLEMOS Y PADRES OE FAMILIá 
Un profesor de idiomas, joven y recién lle-
gado del extranjero, ofrece sus servicios, doli-
do clases de loe idiomas inglés é italiano. Tam-
bién se ofrece otro profesor de larga experien-
cia en la preparatoria y 2.' enseñanza. Se cam-
bian referencias. Informarán en esta Adminis-
tración. 11401 13-7N 
MISS I S A B K L L A H . C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niñaa 6 adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
11301 15-5 Nv 
M A X D E N SUS HIJOS A L 
Colegio Ewing 
Este colegio- tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situar 
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J. A. Leavitt, Bwtn», 
'Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. . >i 
CIS49 20-23 Oc 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A B I S I E F " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Si'tff , J i a m o n a O i r d l / / O K e r 
Clases de l á 4r de la tarde. < * -
P E E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, a! mes I 5-39 
Por dos boras de clase diaria, al mes $10-30 
Por tres boras de clase diaria, al mes fl5-'.)3 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla ySoL 9588 alt 2g-St2^ 
A c a d e m i a de I n g l é s 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
— E l método es el más moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbas y la gra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desdo las 3, 
p. m. Prado 89, altos. 105SO 26-180c 
E L V E S U B I O 
TALLER DE PLATERIA. DORAR-Y NIQUELAR 
de Antonio Balumbo y Ca. 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se doran 
y florean camas al fuego (cambiándolas del es-
tilo antiguo al moderno); se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—0,Reiily 
71, entrada por Villegas. 
11409 26-7 Nb 
EL Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvonnes, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico, áe ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11375 26-4 Oe 
u i m p i L i m 
Muéstreme su mano y diré á V.. lo quo ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de 9 á 12 y de 1 á 5.—Galiano nú-
mero 1, letra B. 
11348 
FRANCISCO FERNANDEZ Y SARCIA 
se hace cargo de toda clase de trabajos de al-
bafíllería y carpintería. Cerrada del Paseo 26 
Habana. 11142 | 15-1 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lecherias. Industria esquina a Colón, 
o 1876 26-27 d í • 
Francisco Ardois 
m m m - LTOIAL - E \ - OBRAS - ffiH&ouctt 
Se hace Qargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particu'.tr 6 estableci-
miento.' ' Cocina á la española y criolla y tie-
ne buenas referencias. Informan Animas 77, 
bodega. No duerme en la colocación. 
11635 4-13 
TTNA eriandera peninsular de tres meses de 
^ pauridáTcanbuena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entura. También se cola-
ca una criada de híano que sabe cocinar. Tie-
neN quien las recomiende. Informan Espe-
rangaJU. 11637 4-13 
ÜNA señora inglesa que ha sido directora de ua colegio y tiene dos diplomas, uno en i n -
glés y otro en espafiojLy mlrcha experiencia en 
la ensenan'4ít<io.klioinas é instrucción general 
se ofrece a dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
aTtós-ra la panadería. 11633 26-13 Nv 
A l 7 por 100 
Desde §500 hasta $300,000 se dan con hipoteca 
de casas en todos puntos y con pagaré y alqui-
leres de casas y se compran casas de todo pre -
ció. Neptuno 112, botica; Dragones n1? 15, relo-
jería. yfiabana66:Sr:Rufin^ 
FIN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
*- dé criado ó portero en casa de comercio. 
No tiene inconveniente en i r al campo y al ex-
traníero si le pagan buen sueldo y el pasaje. 
Puecle también aesempeñar la plaza de sereno 
ú otro trabajo. Tiene las mejores recomenda-
ciones. Informan Zanja 33, bodega, 
116S2 4-13 
Q u i n c e m i l tarjetas postales 
Se vende en un solo lote; precio ruinoso; ne-
gocio para persona emprendedora 3r activa. 
BAZAR INGLES, 91 y 96, Aguiar. 
: U62B l :': 4-13 
A C Rústicas y Urbanas. Su medida 
x1 I X i VJ-fLO en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Hicoy 
Obispo n. 88. 11092 30Ot31 
PRIMERA OBRA i eÍMPO PUBLICAM 
DE 
POR EL 
DR. VIDAL MORALES Y MORALES 
Jefe de los Archivos déla Repüblica de Cuba. 
ADAPTADA A LA ENSEÑANZA 
POR 
CARLOS DE LA TORRE T BÍIERTA, 
Ilustrada con 137 grabados 
POR 
F R A N C I S C O I I E X A R E S . 
OBRA DE TEXTO aprobada por la Junta 
de Superintendentes de Escuelas el 9 do Abril 
de 1301. 
Declarada do TEXTO en el Instituto de la 
Habana. 
De venta en la LIBRERIA E IMPRENTA 
PREMIADA E N LA EXPOSICION DE PARIS 
O B I S P O 1 3 3 Y 1 3 5 
C—1825 alt 15-170c 
D E S E A C O L O C A R S E 
una persona mayor para portero en casa de 
buena familia ó cocinero para café 6 bodega: 
no tiene pretensiones y tiene familias respeta-
bles que repondan por éL Informan Cuba 89. 
11627 4-13 
T)OS PENINSULARES jóvenes, desean colo-
rearse, una de criandera á lecbe entera quo 
tiene buena y abundante y va al campo, y la 
otra de criada de mano ó manejadora. Tie-
nen quien las recomiende. Informan Vives 170 
11684 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco, trabajador, bonrado y for-
mal, que tenga buenas referencias; y una cria-
da de manos para la limpieza de la casa. San 
Rafael 99, altos, informan. 11617 4-13 
Vna muchacha pcuinstilar 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Tiene personas que respondan por ella 
y es cariñosa para con los niños. Informan en 
MONTE 373. 11623 4-13 
•nOS JOVENES PENINSULARES desean co-
•^locarse de criadas de mano, una recién lle-
gada y otra aclimatada en el país: saben cum-
plir con su obligación y tienen muy buenas rej 
ferencias. Informan Belascoain 41, locería. 
11613 4-13 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 etftablecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informarán 
Reina 37, bajos. 11619 4-13 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de don Pedro Hons, que hace un mes tenía 
una casilla en la Plaza del Vapor. Lo solicita 
su hija Gregoria Reyes, en Carlos I I I n. 241. 
11012 4-13 
TJNA SEÑORA desea encontrar dos niños. 
^ uno de dos ¿ tres años y otro recién nacido 
para criarlo con biberón en su domicilio. Es 
muy cariñosa con los niños. El precio muy có-
modo. Dará buenos Informes. Corrales 40, 
cuarto n. 4. 11611 4-13 
SE SOLICITA 
comprar un cinematógrafo Edisón, en buen 
estado y vistas para el mismo. Revillagigedo 
n. 54, de 1 a 4 de la tarde. 11057 4-10 
Se c o m p r a n acciones de l a 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
aun que estén atrasadas en sus pagos, Prado 
núm. 55. 11317 8-5 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, ínuaionarios civiles, 
devolución de lianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alqnileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobiemo español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Airarte, Director de) Banco del 
Comercio. 
c 369 alt ASO-lg 
S e desea colocar 
una criandera peninsular de tres meses de pa-
rida, con buena v abundante lecbe; tiene su 
niña oue se puece ver, tiene quien responda 
por ella. Informan Obispo 125. 
11675 4-12 
IT X A .TOVKX 
desea colocarse de manejadora ó para acom-
pafiar á una señora. Tiene buenos modales y 
es cariñosa con los niños. Informan Infanta 
núm. 114. 13592 4 12 
SE SOLICITA 
una cocinera quo duerma en el acomodo y 
traiga referencias, O'Reilly 57. 
11588 4-12 
Se solicí 
una buena criada de mano que Bepa coser, ha 
de tener buenos informes, Prado 52 altos, do 10 
á 4. 11604 4-12 
A p r e n d i z adelantado ' 
para Ebanistería y barnizar muebles finos, 6 
que tenga interés en aprender y bien reco-
mendado, virtudes 97, bajos. 
"603 4^2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompañar señoritas ó cuidar 
ni nos. sea en su casa 6 en la de ellos, ó para 
ama de llaves. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico, de 8 á 10 de la ma-
nana. 11576 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, fnformaa Egido 9. 
11039 4.12 
D e s e a colocarse 
para criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular de 15 años de edad: informan en el 
Vedado, calle 9 n. 154, frente al paradero eléc-
trico. 11532 4-12 
Amistad t 14, bajos 
Se solicita una cocinera y una criada de ma-
no para corta familia. 115S3 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen operario sastre y camisero cortador 
con bastantes años de practica en su oficio; 
tiene personas que lo garanticen y no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan Concor-
dia 1S2. 11334 4-12 
S E N E C E S I T A N 
§300 ó ?400 pagando 4 ó 5 p .§ de interés men-
sual, con buena garantía. Dirigirse por escrito 
á l a s iniciales Ü. R. O. admoa. de este periódi-
co. 11590 4-12 
U n a c r i a n d e r a pen in su l a r 
recién llegada, de 4 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Jnforman en 
Aguila 114. 11695 4-12 
Se solicita 
á don Benito Fernandez, operario mecánico á 
instalador. Neptuno 97. l la 'a 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de criado d& mano en una casa 
particular ó en una fonda. Tieue buenas refe-
rencias y quien responda por él. Informan Co-
rrales n. 227. 11*307 i-Vi 
SE SOLICITA UN COCINERO 
Calle 8? n". 32, que sepa cocinar 1 la francesa.— 
Sueldo 3. centenes. Dirigirse calle de Oficios 30, 
altos. 11574 4-12 
TTNA SEÑORA PENINSULAR do un mes de 
V-* parida desea colocarse de criandera í leche 
entera que tiene buena y abundante y con su 
niño que se puede ver: no tiene inconveniente 
en ir al campo y personas que la garanticen. 
Informan San Lázaro'¿49. 115S1 4rl2 
U n a s e ñ o r a do med iana edad 
desea colocarse* de criada de mano para ma-
trimonio solo ó corta familia ó para manejar 
un niño recién nacido. Va á todas partes. I n -
forman Vedado calle 16 esq. á 17 nQm. 52, 
115S6 4-12 
Se solicita 
un criado de mano que tenga quien lo garan-
tice: para máe detalles dirigirse al café Marte 
y Belona. 11596 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S 
una de mediana edad y otra joven, desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras: sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Inlorman Estrella 10, ba-
jos. 11597 4-12 
§ 4 . 0 0 0 y fpS.OOO 
Los 54,000 pe toman con hipoteca de una casa 
Consulado que vale fl2,000. Los ?2,000 se toman 
sobre una caf-a en Sv.n Rafael que vale f8,000, 
San Rafael 52 carpiutería. Habana 66 Sr. Rubín 
11587 4rl2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien responda por ella. 
Informan Muralla 42. 11533 4-12 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
deaea colocarse de criado de mano. Es traba-
jador y cumplidor de su deber. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Suspiro 14, entrada por 
Aguila. 11601 4-12 
U n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criado de mano 6 para manejaj* un faetó n. 
Prefiere ir al campo: ha servido en buenas ca-
ías y tiene recomendaciones. Informan Salud 
y Rayo, sastrería ó Oaüaao 126, café. 
11602 4-12 
D e s e a colocarse 
una buena criandera peninsular d leche ente-
ra, aclimatada en el paíst teniendo médicos 
que la recomienden \' familias donde ha he-
d ió otras crías. Informan en Virtudes 37, 
Campanario 1Ú4 y 59, 
C-2015 4-12 
Se s o l i c i t a 
una buena criada de mano peninsular que cosa 
á mano y a maquina: el portero de Zulueta 24 
informará. 11579 ltl l-3ml2 
TINA cocinera y repostera vizcaína, deaea co-
u locarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garant ce. Informan Amistad 89, altos. 
11566 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de criada do mano. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan por ella: darán razón Neptuno 
207 1153S 4-11 
Se ofrece uno señora sastra 
acabada de llegar para trabajar en su casa: sa-
be bien el oficio y tanto de particular como de 
sastrería solicita trabajo, sabiéndolo desempe-
ñar de toda clase. Morro núm. 5 esquina d Ge-
nios dan razón. 11526 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criandera, parida de cinco 
meses, tiene buenos informes. También se co-
loca un joven de criado ó -portero. Morro nóm. 
22, bodega, dan razón 11536 i - U 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad para limpiar ha-
bitaciones y coser. Laguna 62. 11648 4-11 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien respon-
da por ellas. Informan Corrales 73, altos 
11534 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y de carácter bondadoso. Infor-
man Cuba 16 11527 4-11 
Un buen cocinero asiático 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan Revillagigedo 
número 73 11540 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano. No pone 
mesa. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguacate 47; 11635 4-11 
UNá CRIADA DE MARO 
que sepa su obligación se solicita en Virtudes 
núm. 111. 11515 4-U 
U n a j o v e n recien l l egada 
de España, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Sabe coser á mílquina y á mano 
y tiene quien responda por su conducta. Infor-
man en Zanja 73. 11544 4-11 
Desea colocarse 
un buen cocinero de toda confianza y formali-
dad, peninsular. Informan San Rafael y Rayo, 
almacén de víveres finos ó Noptuno 127, bode-
ga La M ía, esquina á Lealtad. 
11643 4-11 
Se solícita 
una manejadora blanca de mediana edad que 
traiga buenas referencias. Reina 91. 
11541 4-11 
T r e s s e ñ o r a s peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano, una sabe 
coaer & mano y á máquina. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 24. 11556 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con sn deber. También se coloca uaa crian-
dera con buena y abundante leche. Informan 
Concordia 64. 11569 4-11 
Se solicita 
una cocinera que tenga buena recomendación 
si no que no se presente. Cerro 569. 
11560 4.11 
Se necesita 
nn criado de mano de 12 a 15 años para la lim-
pieza, que sea recién llegado. Concordia 25^ 
11661 4.11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, blanca, que 
duerma en la casa, para 2 personas: snuldo 87. 
Aiarqués González 43, casi esq. á Pocito: ha de 
traer referencias y no va á la plaza. 
11530 " 8-11 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero de color—Cienfuegos n. 50, infor-
mar&n. 11564 4-11 
U a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse» do criado de mano ú otro ser-
vicio que se le presente: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su con-
ducta. Informan Lealtad y Lagunas, depósito 
tíe aves y huevos. 11568 4-11 
D e s e a colocarse 
un hombre de mediana edad de jardinero ó co-
chero no tiene inconveniente en salir para el 
campo. Iníorman Empedrado 81, vidriera do 
tabacos. 11572 4-11 
¡UN S O L L O ! 
Con ?100 plata y que tenga referencias para 
en unión de otro señor explotar el negocio de 
comidas con quincenas adelantadas. Deja un 
buen diario. Mercaderes IG,1̂  (al fondo) 
11560 *-u 
U n » s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, desea colocarse d© criada do 
mano ó cocinera en establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Factoría 44. 11554 4-11 
C R I A N D E R A 
Una joven peninsular de cuatro meses de pa-
rida desea colocarse. Aguacate 19, informan. 
11557 4-11 
D E E S A C O L O C A R S E 
de portero ó criado de mano en efctablecimien-
to un señor de mediana edad, sabe bien su 
obligación y tiene quien responda por éL In-
forman, en la mesa de anuncioa de este perió-
dico. 114S3 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila 2S3. 11477 4-10 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera: 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Muralla n. 9. 
11481 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Vives 172. 
1US2 4-10 
U n buen cocinero ele color 
desea colocarse en cosa particular 6 estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan, O'Reilly 66, es-
quina á Aguacate. 11474 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es amable con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. l n -
forman Apodaca 17. 11475 4-10 
TTN BUEN COCINERO desea colocarse en 
^casa particular 6 establecimiento sabe á la 
perfección anoflclo y tiene buenas referencias. 
Informan Consulado número 128. 
11472 4-10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe de 
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice. Darán razón Zuiueta n. 6. 
11460 4-10 
Una criandei'a peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Compostela n. 1 
y Refugio 2, B. esq. á Morro. 11107 4-10 
l e solicita 
una criada que entienda algo de costura A ma-
no y á máquina, que traiga recomendaciones, 
sino que no se presente. Cerro 568. 
11501 410 
TTNA CRIANDERA peninsular aclimatada en 
^ el pais, de tros meses de parida, con buena 
y abundante leche y su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informan Cienfuegos 17. 
11498 4-10 
T)on Antonio Neira desea saber el paradero 
de su hermano José Neira, casado, natutal 
de Espérela, provincia de Lugo, que reside en 
esta capital y nace seis años ignora su residen-
cia. Agradecerá, á quien supiera de él, se lo 
comumqae á la fonda Las Cuatro Naciones. 
Muelle de Luz 20 11464 4-10 
D e s e a colocarse 
una buena cocinera para casa particular ó es-
tablecimiento de poca gente. Informarán, Mer-
caderes n. 23, chocolatería de Gamba. 
11484 4-10 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a letíhc entera: hay 
quien la garantice. Informan Vives^. 
. 11612 : , .; 4-1Q 
Prado .58 
Se solicita una manejadora de mediana edad 
con buenas recomendaciones. 
11487 ; ; • , .- 4-10 
D e s e a colocarse, 
una criada de mano peninsular, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha estado, buen 
sueldo; y en la misma una manejapora, madre 
é hija, juntas 6 separados. Informan Bernaza 
número 69. 11497 4-10 
DESEA COLOCARSE 
un joven de criado de mano. Informan callé da 
Lapiedra.nómero 24, Regla, 
11459 4-10 
D. José Val Fernández deyea saber elpara-^ 
dero de su hermano Domingo Val Fernández, 
da la provincia de Pontevedra, juzgado de L a -
lin. Ayuntamiento de Colada, que residía en 
Puerto Príncipe, y hace un año no «abe de él. 
En Obispo 39, puede avisarme el que sepa su 
actual residencia. 11496 4-10 
~ S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que sea aseada 
y sepa cumplir su obligación y traiga referen-
eias. Campanario 84. 114H2 4-10 
& E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para una 
eerta familia y tenga quien de sus iuformos. 
Informan en factoría 9, segundo piso. 
114S6 4-10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 138. 
11488 4-10 
con muchos años de práctica desea colocarse: 
ha servido en las principales capitales de Es-
paña. Informan Gloria 217, bodega. 
11515 á-10 
D e s e a colocarse 
una señora y un joven peninsulares, ella de 
criada de mano ó manejadora, y él de criado 
de mano. Beben cumplir con su deber y tienen 
quien responda por ellos. Informan, Gloria nd-
mero jgg 11489 4-10 
I>esca colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora. Informan, Arango y Atarés, Jesúí 
del Monte, frente á La Benéfica, kiosco. 
11471 4 -10 
D e s e a colocarse 
una criandera con buena y abundante lecho. 
Tiene quien la recomiende. De doce á dos da 
la tarde, Damas n. 58, Ue 3 meses de parida. 
11470 4-10 
D e s e a colorarse 
un asiático buen cocinero, pora casa particuloff 
6 establecimiento, teniendo persona quo lo ga» 
rantice. Informarán, Revillagigedo n. 61 
11466 4-10 
Modista 
Una joven de color desea encontrar en una 
casa particular donde ir á coser de seis á seis. 
Informarán, flnárez n. 16 11476 4-10 
A r m a n d o M u r í a s 
Se solicita para aue recoja un tilbury que 
hace siete meses dejó á componer en Zuiueta y 
Neptuno, pues so va á proceder á su venta. 
11479 4-10 
TTn matrimonio peninsular desea encontrar 
una casa para hacerse cargo da ella como 
encargado. También se colocan do criados en 
una casa particular 6 de cocinera, tienen per-
sonas que los garanticen. Informan, San Igna-
Cio n. 25 11478 4-10 
T)ESEA COLOCARSE una joven peninsular 
de eriandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, de ftU moses de parida y 
aelanatada en el país y de 22 años de edad: tie-
ne qulea responda por ella. Informan Cuba 18, 
11603 4-10 
S E S O L I C I T A . 
una señora de mediana edad, para manejar 
una niña y hacer lo» quehaceres de una casa 
de corta familia. Informan Escobar 26, buen 
sueldo. libio 4-10 
Se solicita 
una cocinera para corta familia, oue cumpla 
bien y traiga buenas referencias. Manrique 122 
impondrán. 11521 4-10 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en cosa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tieue 
quien lo garantice. lufocman Zanja 26. 
11509 4-10 
TTNA JOVEN DESKA COLQCARSB DEÍ 
^ criada de mano 6 de costurera: sabe desem* 
penar bien ÍU obligación y tiene quien la ga-
raoitice. Informan Rayo 23. 11491 i K ^ 
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NOVELAS CORTAS. 
Un domingo por la mañana salimos 
do la cindadela de Bayona, donde está-
bamos de guarnición. 
Uno de nosotros preguntó á loa otros 
ciiutro: 
—¿Qué vamos á hacer hoy! 
Estábamos indecisos, puesto que la éscasez de dinero no nos permitía con-
cebir grandes proj'ectos para pasar ale-
gremente el día. Entre los cinco reunía-
mos apenas veinte francos. 
—¿Queréis que vayamos á Biarritz?— 
propuso otro. 
Nos consultamos cou la mirada, y á 
coro contestamos: 
...Sí, vatnos á Biarritz. 
Emprendimos la marcha á pie, y al 
cabo de hora y media habíamos llegado 
al punto de nuestro destino. 
La proposición fué acogida con gran 
entusiasmo. Pero los grandes hoteles 
eran cosa vedada para nosotros, en aten-
ción á la pobreza de nuestros recursos. 
E n vista de esto nos dedicamos á bus-
car un restaurant de modestas apariou-
cias, cuando do pronto uno de nuestros 
compañeros exclamó: 
—¡Alto! ¡Ahí está lo que necesi-
tamos! -
Nos detuvimos en seguida ante un 
establecimiento que, al parecer, se ha-
llaba al nivel de los medios de que dis-
poníamos. 
Entremos á ver. La vista no cuesta 
nada. 
E l corazón nos latía con violen-
cia y no nos atrevíamos á entrar. Pe-
ro abrióse la puerta y presentóse en el 
umbral una mujer de unos cuarenta 
años de edad. 
—Pasen ustedes—nos dijo en tono su-
mamente amable. 
Xo podíamos retroceder y entra-
mos. 
I I 
La buena mujer nos hizo sentar y se 
sentó á su vez. Uno de nosotros tomóla 
palabra y le preguntó si podría darnos 
do comer, sin atreverse á decirle que 
andábamos escasos de dinero. 
—Sí, señores—nos contestó—les tra-
taré á ustedes á cuerpo de rey. 
Bstas palabras nos llenaron dees 
panto; pero no había medio de re-
troceder. 
—Estaremos aquí deutro de hora y 
media—dije yo.—Mientras tanto, va-
mos á dar un paseo por la playa. 
BJ calor era sofocante y el mar esta 
ba tranquilo. 
—¿Os parece que tomemos un bañoí 
—¿Por qué no? E l baño nos abrirá el 
apetito. v.r'v 
Estuvimos en el agua cerca de una 
hora y no nos habíamos equivocado. 
E l baño, despertó en nosotros un ham-
bre canina, y antes de la hora conveni-
da esjá^amo^ otra vez en tl'réstau-
ranC „ . - , ^ u * . . f. {it} o ^ 
— Aún no está la comida —nos 
dijo- la dueña del establecimiento.— 
¿Qué ,yf\n: .ustedes á tomar mientras es-
peran! r 
L a vergüenza nos impidió contestar 
que no queríamos nada, y uno de nos-
otros exclamó: 
— ¡Yo tomaría una copa de Ma-
dera! 
— ¡Yo también! jYo también! 
Tomamos unas copas, y al cabo de 
un rato oímos una voz que decía: 
—¡A la mesa! ¡A la mesa! 
Nuestra huéspeda nos abrió de par 
en para las puertas de una sala inme-
diata. 
Mientras comíamos la sopa, mirába-
mos de reojo á la dueña del restaurant, 
que destapaba dos botellas de vino blan-
co, que luego colocó sobre la mesa. 
— E s un vino delicioso—nos dijo— 
que mis parroquianos tienen en mucha 
estima. 
Estas palabras nos produjeron nueva 
y profunda emoción. Pero las botellas 
estaban destapadas y no había más re-
medio que apechugar con él. 
—¡Esto es un néctar!—digimos á la 
dueña, la cual, después de haber sali-
do, volvía al comedor con una gigan-
tesca langosta, rodeada de una exquisi-
ta lechuga. 
A pesar de nuestras reservas menta-
les, saludamos al crustáceo con gritos de 
alegría, é hicimos honor á su delicada 
y sabrosa carne. 
Siguieron á la langosta un magnífico 
asado, un plato de legumbres, unos pi-
chones con guisantes y una soberbia en-
salada rusa. 
A la llegada de cada uno de los pla-
tos nos mirábamos con terrible ansie-
dad. 
L a dueña se sonreía y nos decía de 
vez en cuando: 
—¿Pero no comen ustedes? ¿Xo les 
gusta lo que les he servido? 
—Sí. señora—le contestábamos á CO-
PO—todo está admirablemente hecho. 
— Y ahora les voy á dar á ustedes 
una sorpresa. 
Nuestros portamonedas se extreme 
cieron en nuestros bolsillos. ¿Qué iba á 
darnos aquella mujer? 
A los pocos momentos se presentó 
nuevamente la dueña con una empol-
vada botella en la mano. 
—¡Burdeosdel año cincuenta y cua-
tro!.. .exclamó.—Ahora sabrán ustedes 
lo que es bueno! 
E l terror se dibujó en nuestros ros 
tros, pero no podíamos rechazar el vi 
no, porque la misma huéspeda llenó 
nuestras copas. 
111 
Nos levantamos todos para beber á 
su salud. La buena mujer nos aban-
donó par uu momento, sin que, al pa-
rece, hubiera notado la angustia de que 
nos hallábamos poseídos. 
—¡No tenemos dinero con que pagar 
todo esto!—dijo uno de nosotros. 
—¡Vamos á ponernos en ridículo! 
—¡Esto es horrible! 
L a presencia de la dueña interrum-
pió nuestras exclamaciones. 
—¡La sopresa, señores, la sorpresa! 
L a sorpresa consistía en una inmen-
sa fuente de crema á la vainilla. 
—¡La he hecho expresamente para 
ustedes! 
Aquello era ya demasiado. Una lu-
cha homérica se libraba en nuestras 
almas y no sabíamos que partido to-
mar. 
—¿Pero no les gusta á ustedes la 
crema? 
—No tenemos más apetito—contesté 
hipócritamente. 
— L a crema se come sin tenerlo. 
—¡Hemos terminado y no queremos 
nada más! 
—¿No les he dicho que la he hecho 
para ustedes? 
Comimos la crema, poseídos de terri-
ble espanto. 
Después pedimos la cuenta y nos la 
presentó una de las sirvientas del es-
tablecimiento. 
Juzguen ustedes de nuestra sorpresa. 
En la cuenta no estaban consignados 
más que los platos que nos habían ser-
vido, con los precios en blanco. A l pie 
del papel se leía lo siguiente: "Pa-
gado." 
Nuestro asombro fué épico, ¡Pagado! 
¿Quién podía habernos hecho semejan-
te obsequio? 
L a dueña nos miraba souriendo, y 
nos dijo: 
—¡No deben ustedes nada! 
— L a obsequiaremos á usted—excla-
mé yo—con una botella de Champagne. 
—¡Con mucho gusto! 
Brindamos en su honor y la excelen-
te mujer, levantando su copa, nos dijo: 
—¡Tengo un hijo en el ejército y les 
he obsequiado á ustedes en su nombre! 
—¡Pues á la salud de nuestro compa-
ñero!—exclamamos todos. 
Una lágrima de ternura brotó en los 
ojos de nuestra bienhechora. 
I V 
B e r n a z a T l esciuina á Muralla, altos 
se alquilan dos habitaciones altas con vista á 
la calle, comida ó sin ella. Se dá comida a do-
micilio en aseados tableros á gusto del consu-
midor. 4-13 
Se alquila 
la casa San José 80, con 6 cuartos y todas la» 
comodidades necesarias. La llave en la bode-
ea de enfrente. Informarán en Reina 5P. 
11635 . á-13 
E N E L VEDADO.—Se alquila la casa calle 5í n° 72. compuesta de sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos y uno pequño, cocina, baño, 
inodoro, patio y un bonito ja rd ín , agua de 
Vento y portal , al lado su dueño é informará. 
C—2022 4-13 
E N E L C E N T R O DEL COMERCIO 
Obrapía 36, entro Cuba y Aguiar, frente al 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
sa. Está abierta durante el día, y dan razón en 
CamDanario 158, de 12 a 2. 
"11415 8t7-8m8 
Concordia 3—Se alquila 
esta casa bien situada, con sala, saleta, come-
dor y 4 habitaciones, con buenos pisos de mar-
mol y mosaico. Está en estado sanitario moder-
no y tiene todos los servicios. Informan Cuba 
n. í?5, altos, entre O'Reillj y Empedrado. 
11523 al t 8-11 
M A G N I F I C A F I N C A 
Se arrienda en Hoyo colorado una de 22 ca-
ballerías inmejorables, próxima A la Calzada 
con buenos pastos, cercada y aguada fértil, por 
menores en Cárdenas 6. 
11606 8-12 
SE ALQUILA la casa San Ignacio n. 116, com-puesta de tres ventanas, sala y saletal come-
dor, nueve cuartos bajos, tres altos, cocina, ba-
ños é inodoros, cuarto para criado y caballeri-
za. Informan Neptuno 74. 11589 4-12 
P R A D O 9 9 . 
Se alquilan los bajos, entresuelos y altos por 
sepáranos. Imponen en la misma casa ó en 
Cuba 76. 
Prado 47, altos. 
Imponen en Cuba 76. 
Campanario 17, altos. 
Imponen en Cuba 76. 11376 11-7 
esta fresca y cómoda casa se alquila, á media 
cuadra del paradero del Tulipán. Precio f40.— 
Imponen en el ni 13 ó en Cuba 76. 
11S77 8-7 
Se alquila 
el hermoso piso principal de la casa San José 
n. 4S esquina á Campanario. 
CE ALQUILAN en módico precio los muy 
^ frescos y ventilados altos de Neptuno 96 es-
quina á Campanario, acabados de pintar, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos her-
mosos, baño, dos inodoros, cocina y zaguán 
con entrada completamente independientes. 
La llave en los bajos, informes Muralla 183í de 12H a 4^. 11378 8-7 
Fn Jesüs del Monte 
barrio de Santos Suarez, calle do Polorefs "ü" 
mero 27, se vende una casita de tabla y tejas, 
con sala, saleta y dos cuartos, con oO varas de 
fondo, terreno propio f750 lioreá para el ven-
dedor .En la misma informan, 11593 4-12 
yEDADO.—Se vende u casa calle F en la Loma, recién co struida: renta 11 centenes, 
se dá en fó.000 que vale más. Informes Oficios 
y Teniente Rey, Confitería La Marina 
11583 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S 
M 93. se l i f , , , ; ^* 
4-11 "líODEGA.—Se vende un» cantinera esquina, 
^ sola, bien surtida, buena y económica en 
sus o-astos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
11495 
p C E N NEGOCIO para establecerse en la ca-
D He del Obispo en una de las cuadras mas 
céntricas se cede un local propio para cual-
Informarán Amargu-
IUH 15-8 N quier establecimiento ra 70, G. Calahorra. 
CALUD 50.—Se alquila esta elegante casa 
^compuesta de sala, dos saletas, una hermosa 
galería de cristales v persianas, seis cuartos 
bajos, cinco altos, baño, dos inodoros, &. La 
llave en Escobar 166. Su dueño Calzada Jesüs 
del Monte 411. 11354 8-6 
E n e s p l é n d i d o Iiigfar la bonita i-asa 
calle de Consulado n. 26, con sala, comedor, 
zaguán, 3 cuartos bajos y un hermoso salón al-
to, baño, inodoro y demás comodidades: pre-
cio 10 centenes. Informan Vedado 5, núm. 36 
11595 4-12 
C E alquila la casa San Miguel 37, compuesta 
•^de sala con piso de marmol, comedor, cua-
tro cuartos, cocina é inodoro. En la fotogra-
fía de Otero y Colominas San Rafael 32, infor-
man. UPIO 4-12 
J E S U S M A R I A 64, ALTOS 
Una señora que es sola, desea alquilar dos 
habitaciones con balcón á la calle. 
115S5 4-12 
S E A L Q U I L A 
en Sol 72, entresuelo, y á personas de morali-
dad, dos habita-ciones en dos centenes: tienen 
suelos de mosaico y entrada independiente: se 
da llave y l lavin y no se admiten niños: siendo 
para un hombre solo se dan en 2 doblones, 
11594 8- 12 
VKPTUNO 56.—Esta moderna y bien situada 
casa, con sala, dos saletas, seis cuartos bajos, 
dos altos, baño, dos inodoros, pisos de marmol 
y mosaico, se alquila. La llave en el nóm. 54. 
Su dueño Calzada Jesús del Monte 411, 
11355 8-6 
P R A D O 65 
se alquilan habitaciones amuebladas y se re-
parten tableros, 
11316 8-6 
OE ALQUILA en 9 centenes la casa San Lá-
^ zaro n. 28, acera del Malecón á media cua-
dra del paseo del Prado, con sala, saleta, co 
medor, siete cuartos y cuarto de baño, sótano, 
da el fondo al Malecón: la lleve en el número 
30, su dueño Cuba 69, Manuel Diaz. 11323 8-6 
C^RAN CASA DE HUESPEDES.—Prado nú-
^ mero 93 A. (altos de Payret)—Se alquilan 
en el piso principal, cuartos amueblados y se 
da de comer. En el piso entresuelo se alqui-
lan cuartos siu muebles y comida convencio-
nal. 11327 8-6 
S E V E N D Í : 
un taller de maquinaria completo y trabajan-
do. San Miguel número 2:0. 
11379 15-7N 
GANGA.—En $2.800 último precio se vende una casa en Corrales, una cuadra del Campo 
de Marte, con sala, saleta y tres cuartos, ino-
doro, agua, etc. Libre de gravamen y gana | 
$26.50. Informa Jorge J. Posse. San Ignacio 9A 
de 12 á 4. 11331 8-6 
M U E B L E S . 
En la misma fábrica, Virtude 
todos los muebles; hay juegos de cuarto "de n 
gal y cedro, de meple gris y majagua lo lu ?* 
mo de comedor, piezas suelta?, todo buet 
bien hecho y barato, hay. que verlo para có10' 
vencerse, lo mismo ae consiruye para encaro ' 
todo lo que se pida, sin ningún coniproniUo^ 
garantía hasta estar el marchante BatisfechA. 




S E V E N D E 
un piano Boisselot Fils, 
núm. 26, 11311 
casi nuevo. Escobar 
6-10 
Real ización 
de todos los muebles de La República, SOL 
Escaparates nuevos y usados, aparadores oef* 
nadoies, lavabos de depósito, tocadores,'tina 
jeros, canastilleros, mesas correderas, rnáQU 
ñas de coser, lámparas y cocuyeras, bastone 
ras buenas y bonitas, camas de hierro, nevera* 
una muestra de calle, sillas giratorias, báñeme 
tas id, sillas, sillones, sofás de todas clases J 
toda clase de mnebles, barato. 11451 
GRAMOFONOS Y WSCOS 
Un gran surtido ha recibido CUSTIN & Co 
HABANA 94, 11454 15-8 Nv * 
ANOS B L Ü T H N E F 
O J O 
Ss vende una barbería con buena jnarchan-
tería, por tener que marchar su dueño á la Pe-
nínsula, Muralla 113, dan razón. 
11298 8-5 Bdseueri Sliiedmayer, Staub & Co. 
Garantizados ti todos precios, con ele-
gantes cajas modernas, y refractarios al 
comeiéu. 
V E N T A 
sin Intervención de corredores se hace de la 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta de 
f & & ^ ¿ & ^ & 5 $ ^ FIANOS Y ARMONIOMS BARATOS 
jZ&Se alquilan pianos en buen estado, 
O u i í s t i i x c fc O o . 
Habana núm. 94, cerca de Obispo 
11453 15-8 Nv 
11264 15-4 
En Camajuaní. calle del Comercio n, 26, se 
vende el hotel, café y billar titulado CUATRO 
AMIGOS, con cómodas habitaciones. _En el 
mismo informarán. 110SS ]5-Ot31 
Se vende 
Se alquila 
la casa Jesús María 6, de tres pisos, caballeri-
zas, cuartos en la azotea &. Informan en Obra-
pía 32, 11319 13-6 
A M I S T A D 5 6 
Esta moderna, elegante y cómoda casa se al-
quila. La llave en Neptuno n. 54, su dueño Cal-
zada de Jesús del Monte n, 411. 1156 2 8-11 
CE ALQUILAN,—Para l?de Diciembre próxi-
0 mo los preciosos y cómodos altos de la casa 
calle de Ca^mpanario n, 88 A,, propio para una 
fkmilia acomodada, se pueden ver á todas ho-
ras á impondrán de su ajuste en Galiano n. 79, 
11565 g i l 
"ITEDADO—se alquila una casa en la calle G ó 
' del Paseo, de esquina á l aca l l e 15 connií 'g-
nifleas vistas al mar, pues está en la Loma en-
tre 2 líneas eléctricas. Tienen sala, comedor, 
5 cuartos, cocina, baño, inodoro etc. Quinta 
Lourdes. Hay otra más pequeña de 5 centones. 
11573 4-11 
Se alquila 
En Monserrate 16, Departamento de la plan-
ta baja del edificio conocido por Hotel "Ro-
ma". Informan Obrapia 32, 11320 13-6 
"y ILLA HERMOSA,—Vedado, Baños núm, 15 
Habitaciones y departamento*, altos y bajos 
algunos independientes para familias, trato es-
merado^ baños, luz eléctrica. Teléfono 9Ü23, 
Casa decente, precios módicos. 
11305 15-5 Nv 
una bodega y un kiosco por .ser de un mismo 
dueño, sin intervención d5 corredor. Informan 
Aguila 193, víveres, 10G83 26-21 O 
OE C W i U E S 
S E V E N D E 
muy barato un carro-coche de cuatro ruedas 
americano, propio para cualquier industria 
Jesús del Monte 304, 11608 4-12 
S E A L Q U I L A N 
después de grandes reformas, los espaciosos, 
cómodos y ventilados bajos de la casa San Ra-
fael 50, tienen capacidad suliciente para dos 
numerosas familias así como para un gran al-
macén. Informan en la misma y en Teniente 
Rey 28, almacén de peletería de Brea y Ne-
gueira, 11312 10-5 
N V ^ n t l l T l f ) í ) 0 se alquila esta espléndida 
x i c p i ^ u i i w casa con cuatro espaciosos 
cuartos bajos y dos altos, suelos de marmol y 
mosaicos. La llave en la tienda de ropas La 
Zarzuela Moderna, Su dueño Galiano 8, altos 
11531 4-11 
Le pedimos permiso para abrazarla 
y, como era ya tarde, nos despedimos 
á los pocos iustautes. 
Cou paso alegro regresamos á Ba-
yona. 
Cuando subíamos la cuesta de la Ciu-
dadela había cerrado !a noche y nos 
parecía que desde lejos oíamos la voz 
del hijo de uuestra huéspeda que daba 
las gracias á su madre por habernos 
obsequiado cou tanta generosidad y á 
uosotros por haberla abrazado filial-
mente. 
E . MARTÍN VIDEUA. 
/^árdenas 57.—Acabada de fabricar se alquila 
Vesta casa de altos y bajos independientes, 
muy ventilados, y con todos los adelaptos mo-
dernos. Los altos: sala, antesala, saleta de.co 
mer, cuatro habitaciones y escalera de mar-
mol. Los ba o -̂ ^ala, antesala, tros habitacio-
nes y demás cío. Puede verse á todas 
horas. Su du^>..>. Cuarteles 40 (aitos^^Los 
tranvías le pasan por la esquina»; >r 
11528 4-11 
E N L A ESQUINA DE T E J A S . 
La casa 523 de la Calzada del Cerro^feciente 
mente construida, con todas las comoílítiades, 
se alquila^ ^. 11542 - - 8-11 
NEPTUNO 2 A., FRENTfc A L PARQUE CEN 
TRAL.—En esta magnífica casa, freacat poj» 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo dé l a s habitaciones. Neptiino:2 A. 
6757 158-10 Jl 
SAN J U A N B E DIOS 11 
de alto y bajb, con sála y tres cuartos altos y 
sala y tres cuartos bajos. Su dueño Línea 150, 
Vedado, 11524 8-11 
S E A L Q U I L A N 
acabados de pintar unos preciosos altos, com 
puestos de 3 habitaciones, cocina, inodoro 7 a 
zotea, propios para una corta familia; es casa 
respetable. Aguiar 68, bajos, entre Empedra-
do y Tejadillo. 11570 4-11 
S e alquila 
la saludable y bonita casaEstévez n. 84 
casi esquina á Castillo, con portal, sala, 
comedor, siete cuartos, agua corriente, 
azotea y todas las comodidades á l a mo-
derna. L a llave al lado en el 86. E l 
dueño Calzada de Jesús del Monte 418 
teléfono 6022. 11518 4-10 
Una criandera 
desea colocarse con buena y abundante leche, 
reeien llegada, es cariñosa y tiene quien rea-
ponda por ella, dan razón Morro 3, 
11508 4-10 
Desea colocarse 
una muchacha de color de criada de mano, en-
tiende de costura, sueldo de dos á tres cente-
nes. Informan Habana 56^, 
11480" 4-10 
Unajovrn de color 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende, I n -
formau Ag.iila27, 11502 4-10 
Desea colocarse 
una joven do color de manejadora 6 séase de 
criada de mano para una corta familia, Malo-
ja 149. 114S9 4-10 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cocinar bien y tiene 
quien la recomiende. Informan Teniente Rey 
núm, 64, 11513 4-10 
I I I M i l i . 
Se desea encontrar uno para expío" 
tar un importante negocio de tabaco 
en rama. 
Dirigir ofertas bajo sobre á C. E . 
Despacho de Anuncios de e s t e p e r i ó -
dico. 11462 lt9-7mlO 
Una señora americana 
se ofrece para dar clases en inglés v español 
en su domicilio ó fuera de él, á precios módi-
cos. Habana 47. 11423 8̂ 8 
L A V A N D E R A S 
E L JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
lava más ropa, más pronto que cual-
inuíer otro J A B O X . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS, 
8601 78Ag23 
A CENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 88, T 
-"-léfono 460, Esta casa es la única en BU gi 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
ojros crianderas de todos losjuusos, J. Alonso 
y Villaverdo. 1!¿H 2G-6 Nv 
e-
ro 
T A AGENCIA más antigua de la Habana,— 
-•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, oompra y venta de casas y 
üncas. Aguiar 84. Telófono 436, 
11112 26-310t 
T R I S C O K J s I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
juisidor 29. Telefono 571. Domingo García 
Vientes. 11277 22-N5 
S E S O L I C I T A N 
dos 6 tres personas sin niños, de buena mora-
lidad,que quieran vivir 1 habitación en familia 
con todas las comodidades, San Nicolás 105, 
altos, 11450 8-3 
Una criandera peninsular 
de 21 años, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene personas 
que la garanticen. Informan Habana 134. 
11321 9-6 
A L Q U I L E R E S 
Escobar 126 
Se alquila esta hermosa casa acabada de ree-
dificar propia para dos familias, con sala, za-
guán, tres magníficos cuartos, comedor, ante-
sala, cocina, gran patio, cuarto de baño é ino-
doro y tres hermosos cuartos altos con cocina, 
cuarto do baño é inodoro. Informan en Cuba 
Cataluña, Galiano 97. 11616 4-13^= 
Bernaza n. 42, altos 
Se alquila un departamento para corta fa-milia, sin niños. Cambian referencias 
11463 4-10 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal con frescas y ventiladas 
habitaciones, con pisos de mármol propio pa-
ra una familia de gusto en Zulueta 73, 
M 4-10 Pasaje número /> 
Altos de la Barbería , se alquilan dos habita-
ciones en dos centenes, 11493 4-10 
V E D A D O 
Casa nueva, calle A, entre 13y 15. á una cua-
dra del eléctrico. Informes, en Monte número 
473, altos 11466 4-10 
Se alquila 
un local para una fonda en uno de los mejores 
puntos de esta ciudad, con todos los utensilios 
necesarios, abierta toda la noche y cuartos re-
servados. Ancha del Norte número 370 
11494 8.10 
Ce alquila la hermosa casa Lealtad 147, com-
^puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, pa-
tio, traspatio, baño con su ducha, cocina, tres 
inodoros y 9 hermosas habitaciones todas con 
pisos de mosaicos y marmol: en la misma in-
formará BU dueño á todas horas, 
11514 4-10 
S E A L Q U I L A 
Ha'bana 37, puede verse á todas horas. Infor-
man Cuba 120. 11520 4-10 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, bajos, hermosa sala de marmol, 
dos ventanas y zaguán, cinco cuartos; la llave 
é informes en la misma ó Prado 34, altos. 
11551 10-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para almacén y 
familia, San Ignacio 96, Informes el Sr. Maclas 
Aguiar 76, de nueve á diez de la mañana 
11549 15-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo 70, con sala, comedor, 4 habita-
ciones, cocina, inodoro y baño. La llave en la 
bodega, informes Concordia 37. 
11251 9-4 
Buen negocio. 
Se alquila un local propio para depósito 6 
almacén de tabaco, está en un punto céntrico 
y reúne todas las comodidades posibles al efec-
to. Informarán Amistad 148, lechería. 
11266 15-4NV 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrad^ indepeudiento por Animas. 
Precios módicos. Informará el por 
tero á todas horas. 
O 1920 I N v 
Se venden 
un bonito milord, un familiar, un tílbury, una 
volanta, un cabriolet, un faetón de 2 y 4 asien-
tos, un carro, una guagua, un vis-a-vis y un ca 
rro grande para cargar de 3 á 4 tons. Monte 268, 
esq.' á Matadero, taller de carruajes, frente á 
Estanillo. 11600 6-12 
P I A N O S 
Acaban de llegar los magrnífícos pia-
nos Boisselot de Maraella y P. Men 
/.el de Berlín, eon doble tapa liarmó. 
níea y lies pedales, son los meiores 
que vienen A esta Keprtbliea. t am-
bién han llegado las famosas cuerdas 
de Guitarra romana y pueden desdo 
hoy nuestros marchantes pedir la 
cantidad1 que deseen. 
Se componen y aflnau toda clase do 
pianos garantizando el trabajo 
Viada é Hijos de Carreras,' VGUA-
IÍ4O:Í 
S E V E N D E 
un magníñeo milord francés, acabado de re-
montav con sunchos de goma, un ti lburi , un 
caballo con sus arreos, es todo en ganga, infor-
marán San Rafael 150, á todas horas, 
11411 8-8 
S E V E N D E 
un faetón, en buen estado, de cuatro asientos 
y pintado. Se ve é informan en Blanco 43, á to-
das horas. 11311 8-5 
SE V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n, 5, esq, á Mercaderes. 
10804 26-Oc24 
OE A T O L E S 
P A R A E S C R I T O K I O . 
Una habitación clara, amplia, con vista á la 
calle y entrada Independiente, Entresuelo de 
Aguiar 100 esquina á Obrapia, donde informa 
rán, 11199 10-3 
P A R A B U F E T E S 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 120 y los es 
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25, 
11117 26-1N 
PRADO 64, A,—En esta hermosa casa s© 
alquilan magníficas habitaciones propias 
para esoritorlos. matrimonios sin niños y hom-
bres solos. En la misma hay un local propio 
para dos coches particulares, con su caballeri 
za, hay ducha y baño, entrada á todas horas. 
11109 15-310c 
SE ALQUILAN 
casas con dos cuartos, sala comedor y demás 
comodidades á f 12.75 oro. Informan Animas 85 
11007 15-29 Oc 
Se alquila la casa 5! n. 67, muy espaciosa: la 
llave en 5í esqí á A. Para informes Monserrate 
129, altos. 11009 20-29 Oc 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnifica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc, etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias eon yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para Informes, dirigirse á Oaliano 79 de 
11 a. m, a 3 p, m. Id'. C—1863 250c 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño ó inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C, y B, en la misma informan, 
10800 26-240t 
Egido 1 6, altos. 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista Á la calle. Teléfono 1689. 
10751 26-230c 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato y verdad en hipotecas 
A l 7 y 8 p.g en sitios céntricos y por tiempo 
que se quiera. En barrios y Vedado, conven-
cional. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería, 
11609 8-12 
imMm iÜÜ 
\TO PUDIENDO CUMPLIR la Ley de Im-
puestos de 27 de Febrero último, se ve obli-
gado á cerrar el establecimiento; vende varias 
muías, tres caballos de monta, tres carretones 
y sillas. Todo en proporción. Informan Fal-
guoras n. 8. 11628 5-13 
Aviso importante 
Una casa que cierra sus puertas por la imposi-
bilidad de cumplir la Loy do iixipucstoa, vcmle 
grandes y hermosas muías de monta y ca-
rretón; un buen caballo criollo de 7 cuartas, 
propio para coche ó carrretón; un carretón 
casi nuevo; un faetón bog americano; arreos y 
sillas. Todo muy barato. Informan en Amar-
gura 65. 11299 8-5 
QE vende una magnífica pareja de caballos 
del Canadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amargura 39, establo de carrua-
jes de lulo, 11162 26-1 N 
D E M U E B L E S Y F i l A S , 
15-7N 
L a Favorita Monte 381 ' 
Compra y venta de muebles y toda clase de 
objetos, sacos de casimir á 50 centavos, cami-
sas á 30 centavos, camas de hierro con bastidor 
nuevo á f8 plata, é infinidad de objetos de mu-
cha utilidad á precios baratísimos, 
11334 26-6 Nv 
M u e b l e r í a de P . C a y ó n y H n o . 
NEPTUNO NUM, 168 
Gran surtido de muebles modernos muy ba-
ratos, también se cambian 6 compran toda cla-
se de muebles finos antiguos, y objetos de 
plata y bronce, abanicos de nácar y toda cla-
se de antigüedades artísticas. 
11206 15-3 
S E V E N D É 
muy baratos y en buen estado un torno y arte-
sa y varios utensilios de panadería. Informan 
en Oficios 27, bodega. 
11097 15-31 
C I N FIADOR—Se venden las legítimai y afa-
H madas máquinas reformadas de coser SIN-
GER, por un peso semanal ó tres mensual: da-
rán razón en pan Ignacio 74, portería, Jaime 
Pedarrós, vendedor y cobrador de The Singer 
Manufacturing, 11050 15Oc30 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y pompran nuevos y 
usado&. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 • J 78-25 oc 
Ü B I E R T O S 1 * D E 1 
P l a t a B a r l o a * m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
XO ¿08 HA Y MKJORKS. 
G R A N R E B A J A 1)1] P l i F C I O S 
A 
Pamestlr tato y Meno 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de Invierno, para señoras y caballeros, 
todo flamante y á precios inverosímiles. 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad, Ii644 26-12N 
P i a n o s ' K A L L M A N N " 
Son los más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l a lmacén de mús ica 
d o J " o s é » G V - i i - c t l t , 
dnico importador. 
Los vende á muy reducido precio y 
á pagar por cómodas mensualidades. 
Gravísimo error: es pagar alquiler 
de un piano viejo, pudiendo adquirir-
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Se venden pianos de uso desde 
8 centenes en adelante. 
O ' R E I L L Y 61. 
Teléf. 585. 
C-2012 
Cuchillos Grandes, docena. 
Id. Postre, ra. 
Cucharas Grandes» id. , 
Id . Postre, id. . 
Cuchariüis para café, id. 
Tenedores Grandes, id. 
Id. Postre, id. , 
Id. para Ostiones, id. . 
I ^ L C f y Trinchantes, 
para ensalada. Cubiertos 
cado. Cucharones grandes, "chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
$8-O O 
. $7-00 
. . $7-0O 
. . .$«-50 
. . $3-75 
. . $7-00 




0-1919 1 Nv 
DE MAQUINARIA 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckeye núm, 8 de Adriance 
Platt & Co,, es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabe de las Lajas del Sr, Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr, Francisco P. Amat 
O 1M3 alt I N v 
S B V E X B E 
un motor horizontal de 25 caballos, funcionan-
do, y un calentador con ñuses de cobre, San 
Ignacio 15. Lavado al vapor Santa Clara, 
11547 • 4_ii 
Apartado 791. 
00-13 Nb 
P I A N O S P L E Y E L 
Chasaige Rocháis 
Gaveau Lindeman 
Ronls9h The Cable 
baratos al contado y & pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a 23 entre Cuba y San Ignacio, Repertorio general de música, B^cru,! 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mll -
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
g j g g a;! 13-1 N v 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta B5, bajos, con sala, recibidor, 4 
hermosas habitaciones, comedor, baño é ino-
doro; todos los pisos de mosaico; precio 9 cen-
tenes. Informan en Reina 95, bajos, 
11615 8-13 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes, 2 A, un elegante piso bajo, cla-
ro aireado, con entresuelo, galería de paso, ba-
ño, entrada libre de criados, portería por cin-
cuenta pesos oro am'.' al mes. 11618 8-13 
Prado 54 
Los altos independientes de esta elegante y 
fresca casa: estarán abiertos todos los días há-
biles de 14 5, 11623 4-13 
Se arriendan solares 
cindadelas construidos. Se dá la garantía que 
mejor convenga al propietario, Al mismo tiem-
po se stalquilan haoitaciones bajas en Reina 
u. 83. Informan en la misma. 11631 8-13 
Habitaciones amuebladas 
con todas las comodidades 
Servicio esmerado y completo para caballeros 
6 matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambian referencias. 
Galiano 75, esquina á San Miguel 
11442 6-8 
Se alquilan 
los bajos de Carlos I I I nCim. 189 á dos cuadras 
de Reina, de moderna construcción é higiene-
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico L í 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste San Rafael 2, escritorio, 11412 
S e alquila 
la casa Cárdenas 81, acabada de reedificar con 
pisos nuevos, sala, antesala, cuatro cuartos 
baño é inodoro. Informan en Cuba 120 6 Co-
rrales 51̂  11421 8-8 
Galiano r>\\ y 43 
Se alquilan espléndidas habitaciones amue-
bladas, casa de familia respetable. No se per-
miten niños. Se prefieren caballeros. 
11385 8-7 
fanga l 
Éntrico próximo al 
¡Verdadera % 
Se vende un buen solar cénü 
parque con esquina á dos calles, t a m b i é n ' se 
venden muy baratas varias mesas de hierro 
dulce pintadas construidas en Alemania, casi 
nuevas, propias para cafés, restaurants 6 jar-
dines. Igualmente se venden 260 sillas de tijera 
de hierro muy cómodas, con respaldos y asien-
tos de madera, construidas también en la mis-
ma casa alemana todo muy ütll para parques 
paseos, clubs, frontones, etc. Para informes y 
precios todos los días á cualquier hora en la 
carpeta-escritorio del café EL CENTRAL, se-
fior Gutiérrez. 11553 alt 4-11 
SE V E N D E 
la casa compra y venta Castillo 40; se vende 
junto ó separado, todo muy barato. Castillo 
esquina á Omoa á una cuadra de Monte. 
11699 4.12 
PROVINCIA DE MATANZAS 
En Coliseo, se vende un Ingenio de 40 caba-
llerías de tierra de fondo, colorada y negra; 
20 propias para caRa, el resto potrero con ex-
celente pasto y monte cercado de piedra, ca-
sas de mampostería y tejas, aguadas fértiles 
y corriente todo el ano; línea de vía ancha del 
ferrocarril de Sabanilla, que lo comunica con 
los más grandes Centrales, es sumamente ba-
rato por ser muy bueno; no tiene gravamen, 
más informes salón H, café, manzana de Gó-
mez de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
11580 4-12 
CE VENDE EN SOL 73 UN MOSTRADOR 
^para lunch de marmol, nuevo. Una cocina 
económica español Tropical, Una nevera, otro 
fogón por estilo del primero para hervir leche 
y hacer café todo en buen estado y barato. 
11537 4-11 
Buen negocio 
una caja de hierro y varios muebles se venden 
muy baratos por tener que hacer reformas en 
el local: pueden verse á todas horas. Angeles 
Dflm. 11552 8-11 
Se vende en Empedrado 45. 11658 6-U 
S e v e n d e n 
7 Mesas de mármol con suspiés en f 37-10 
1 Nevera grande 5-30 
1 Carpeta con su banqueta 8-50 
Unos armatostes propios para cantina 10-80 
2 Lámparas modernas 12-75 
1 Depósito carburo para 40 luces.. * 10-60 
1 Pesa grande.. 2-12^ 
1 Reloj de pared 2-50 
1 Espejo grande '''"'* 5_3o 
2 Vidrieras de pared de 4 metros á 10-60 
1 Idem pequeffa 5-̂ 0 
1 Metálica B-U) 
2 Vidrieras propias para cigarros....!! 21-20 
1 Máquina para hacer mantecado 4-24 
Hay mesas para dominó, azucareras y otros 
varios artículos á como ofrezcan. Informan en 
el bazar " E l Mundo", de Carneado, Galiano y 
1 Animas. 11500 IMO 
Ceo. Fletcher & Co. 
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
lreT?¿TSA x^ntT? 1?ara la i9la de Cuba, ALFREDO 
L.h.BL.ANC, Habana, Apartado 403 
11394 ^ 26-7 N 
S E V E N D E 
una máquina y paila sistema Caster, de 8 ca-
ballos de fuerza, 40 machos rosca tornillo de 
2 pulgadas para bajo v una estampa de hierro 
tundido grande para herrería; todo muy bara-
to. Sitios 163, 11361 8-8 
i ^ e i u P E J F I M 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
c&s- 10S06 28- 24 Ot 
C o m o d i g e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
V I N O D E P A P A Y I N A 
de Gandul 
c 1959 alt 13-1 Nv 
Un lote de lo.OOO tarjetas 
postales, se realiza por cuenta ajena, sin repa-
rar en precio ni pérdida. No se detallan; so 
vende el saldo, BAZAR INGLES 94 y 96 Aguiar 
11628 4-13 
C A R R I L E S 
Se venden dos partidas: una de 100 toneladas, 
de acero, de 35 libras por yarda, con sus m°r ' 
dazas y tornillos, en perfecto estado. Otro de 
40 toneladas de acero de 18 libras por yardas, 
sin mordazas ni tornillos. Para informes diri-
girse á V. de la calle Villegas 19 (altos) Haba-
na. 11520 1 3 - l i — 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, las de la Hacienda 
San Juan de Zayas. • ' 
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